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FRESHMAN CAMP
Freshman cam p in September 
on Flathead Lake brought new 
students a week of boating 
(and  volleyball), sessions with 
student counselors, a first taste 
of college’ and a chance to 
get acquainted.
H ellgate C anyon (U S 10) as seen from  M t. 
Sentinel, is a well traveled valley in September 
as students arrive  by tra in , bus, planes and cars 
fo r the school year.
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From Freshman Cam p to campus and the first busy week— O rientation W eek. Freshman take entrance exams, 
have a medical checkup, require inform ation as to w here and w hat, and are shown the campus and given aid 
by group leaders (D ick Austin and Marlys N elson). A t the same tim e upper classmen move in and greeks 
get ready for formal rush. And, of course the freshmen joined the Spurs and Bearpaws to  pain t the "M ”.
H om ecom ing W eekend brought many alums to see the gam e against N ew  M exico and to  visit the campus. Living 
groups spent Friday night building floats, taking a break to  attend the pep rally and the S.O.S. at which Mary 
Garrison was crowned Hom ecom ing Queen. Saturday floats completed the parade was the largest and finest 
yet. T he gam e was an upset and the victory bell rang for MSU.
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H om e football games always include these 
two events. Above the Kams and Dregs 
in full regalia and below the traditional 
line up as the Grizzlies come out on the 
field.
THE MSU - MSC GAME
Late in the season Grizzlies and supporters left by car 
and train  for Bozeman and the 'big gam e’. Students on 
the special train  laughed and danced it up. T he game, hard
fought, ended in disappointm ent for MSU— losing by one 
point. A fter the dance, provided by MSC, the special pulled 
ou t w ith its tired passengers.
A w *,
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Paul and Babe once again lead MSU students to the big  social affair fall quarter— 'The Foresters Ball’. A full 
house watched the Foresters’ Convo. Entertaining w ere the D.G. Can Can girls, the Jubileer, the jug band, 
and skits aim ed at lodge food, lawyers and cries of w here’s Bertha?’ T he dance was elegant’ and ended with 
the traditional falling of blue snow.
As Christm as drew near the w om en’s living groups caroled for the m en and the School of Fine 
Arts presented the annual Christm as Convocation. These were welcomed breaks, as it is a 
tim e for review and projects hurriedly finished before fall finals.
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A nd, so the  sun sets on fall qu a rte r  and home 
fo r C hristm as holidays w ith  ano ther qu a rte r  to

M ONTANA STATE 
BOARD OF EDUCATION
P hoto  by C om m ercial P hoto  Shop, H elena , M ontana
M E M B E R S O F T H E  ST A T E  B O A R D  O F E D U C A T IO N , l e f t  to  r ig h t :  M rs . F. H . P e tro , M r. J o h n  E. O 'N e i l l ,  M rs . 
H . F. B y rn e , M r. G e o rg e  N . L u n d , M iss  H a r r ie t  M il le r ,  S t a te  S u p e r in te n d e n t  o f  P u b l ic  I n s t r u c t io n ;  G o v e rn o r  T im  
B a b c o c k , A tto r n e y  G e n e ra l  F o r r e s t  H . A n d e r s o n , D r. E arl H a l l ,  M r. G o rd o n  M u ll e n d o r e , D r. G o rd o n  D o e r in g , 
M r. B o y n to n  G. P a ig e .
B.E. 1928, W este rn  Illinois
U niversity; M.A. 1931, State ■TV M f
U niversity  o f Iow a; PH .D . - H w
1933, State U niversity  of
Iowa; H onorary  D octor of
H um ane Letters N orthe rn
M ichigan College, 1957. P res­
ident, Association for H igher
Education, 1946-47; M em ber, $ IT
P resident’s Com m ission on
jam j.c-m' I :§.
H igher Education, 1946-47; Jii«B f  jj8F’
Executive C om m ittee, A m eri­ fg p l /
can C ouncil on  Education,
1951-53; N ational C om m is­ 1
sion on  A ccrediting, 1950-54; %i
m em ber, Phi D elta K appa,
K appa D elta  Phi.
m  i & 4 -  m
P hoto  by  R obert C a tlin
P R E S I D E N T  H.  K.  N E W B U R N
T o T he Students of M ontana State U niversity:
I apprecia te this means of extending greetings from  M rs. N ew burn and myself to you, the students of
M ontana S tate University. T h e 1962 Sentinel, w hich records in a m ost attractive form the activities
of the past academic year, should serve as a constant rem inder of an im portan t year in your lives. In your 
learning experience, bo th  in and ou t of the classroom, you have been influenced by a faculty well- 
qualified  in experience and educational background. M ontana State U niversity is firmly dedicated to 
quality  education as exem plified by teaching excellence. W e  will m ain tain  these strengths and make 
every effort to add others, so that the U niversity  m ay continue to offer students the opportunity  to
develop to  the full ex ten t o f their intellectual capacities.
H. K. N ew burn 
President
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A C A D E M IC  V IC E  PRESIDENT 
F rank C. A b b o tt 
B.A. C orne ll U n ive rs ity , 19 42 ; M P A . C or­
ne ll U n ive rs ity , 19 49 ; Ph.D ., H a rva rd  U n i­
ve rs ity , 19 56 . Dr. A b b o tt cam e to  M o n ­
ta na  S tate U n ive rs ity  on February 1, 1961 
from  B uckne ll U n ive rs ity , Lew isburg , Penn­
sy lvan ia.
F IN A N C IA L  V IC E  PRESIDENT 
R obert T . Pantzer 
B .A ., M o n ta n a  State U n ive rs ity , 19 40 ; 
LL .B ., M on tan a  State U n ive rs ity , 1947 . Past 
p res iden t o f M on ta n a  State U n ive rs ity  
A lu m n i A sso c ia tio n , m em ber o f Phi D e lta  
Phi, law  honorary , fo rm e r m em ber o f Bear- 
paws, S ilen t Sentinel, and Scabbard and 
B lade, past pres iden t o f ASM SU, M r. P a n t­
zer cam e to  M o n ta n a  State U n ive rs ity  in 
1958 .
A S S IS T A N T  TO  TH E  PRESIDENT 
T ro y  F. C row der 
B .A ., U n ive rs ity  o f  South D ako ta , 1948 . 
M .A ., S tate U n ive rs ity  o f  Iowa, 19 52 .
DEAN  OF COLLEGE 
OF AR TS A N D  SCIENCES 
R obert W . C oonrod 
Professor, H is to ry . B.S., Southw est M issouri 
S tate C ollege, 19 42 ; M .A ., S tan fo rd  U n i­
ve rs ity , 19 47 ; Ph.D ., S tan fo rd  U n ive rs ity , 
1950 .
C H A IR M A N  OF B O TA N Y  
Reuben A . D ie tte r t
C H A IR M A N  OF A IR  SCIENCE 
C harles L. M usg rave
Colone l, U .S.A.F. B.S., O k lah om a A  & M  C o l­
lege, 1935 . Sponsor o f A ir  Force ROTC 
A c t iv it ie s .
Professor, Botany. Ph. D., S tate U n ive rs ity  
o f Iowa. D ire c to r o f th e  M o n ta n a  State
Science Fair.
C H A IR M A N  OF C H EM ISTR Y 
John M . S tew art
Professor, C hem istry . Ph.D ., U n ive rs ity  o f I l l i ­
nois, 1944 . Facu lty -S tu de n t A th le t ic  C om m ittee .
C H A IR M A N  OF ECONOM ICS 
R obert F. W a lla ce
Professor, Economics. Ph.D ., U n ive rs ity  o f 
M in ne so ta , 1 948.
C H A IR M A N  OF ENGLISH 
V edder M . G ilb e rt
Professor, English. Ph.D ., C orne ll U n ive rs ity , 
1952. Foreign S tuden t Adv iser.
C H A IR M A N  OF FOREIGN LANGUAGES 
R obert M . Burgess
Professor, Foreign Languages. Ph.D ., U n ive r­
s ity  o f  C a lifo rn ia  a t Los Ange les, 19 51 . M e m ­
ber o f Budget and Policy; Executive Sub-Com m . 
o f C u rr icu lu m , Foreign S tudents; Scholarship; 
and o the r com m ittees.
C H A IR M A N  OF GEOLOGY 
Fred S. H on ka la
Professor, Geology. Ph.D ., U n ive rs ity  o f M ic h i­
gan, 19 49 . M em be r o f B udget and Policy 
C om m ittee . 21
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C H A IR M A N  OF H E A L T H , PH YS IC AL 
E D U C A T IO N , A N D  ATH LE T IC S  
W a lte r  C. Schwank
Professor, H ea lth  &  Physical Education. 
Ph.D ., S tate U n ive rs ity  o f Iowa, 1955.
-
Professor, H is to ry . Ph.D ., S tate U n i\ 
s ity  o f  Iowa, 1 939. C H A IR M A N  OF HOM E ECONOMICS
M rs. Emma Briscoe
A ss is tan t Professor, Hom e Economics, 
M .S., C olorado State U n ive rs ity , 1957. 
Co-Sponsor o f Beta Epsilon.
C H A IR M A N  OF M IL IT A R Y  SCIENCE 
M . F. M oucha
Lt. C olonel USA, Professor, M il i ta ry  
Science and Tactics . B.S., U.S. M il i ta ry  
Academ y, W est Po int, 1941. G radua te 
o f R egular Course, C om m and and Gen- 
S ta ff C ollege, Fort Leavenw orth,
C H A IR M A N  OF PHILOSO PHY 
Edwin L. M arv in
Professor, Philosophy. M .A ., H arv 
U n ive rs ity , 1923.
C H A IR M A N  OF M A T H E M A T IC S  
A r th u r  L iv ingston
Professor, M a th em atics . Ph.D., U n ive r­
s ity  o f Oregon, 1 952.
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P ro fe s s o r, P h y s ic s . P h .D ., U n iv e rs i ty  o f 
C a lif o r n ia .
C H A IR M A N  O F PH Y S IC S 
C . R u lo n  J e p p e s e n
C H A IR M A N  O F P O L IT IC A L  SC IE N C E  
T h o m a s  P a y n e
P ro fe s s o r, P o litic a l S c ie n ce . P h .D ., U n i­
v e rs i ty  o f  C h ic a g o , 1 9 5 1 .  M e m b e r  o f
B u d g e t a n d  P o licy  C o m m itte e . S p o n so r 
o f  Y o u n g  R e p u b lic a n s .
C H A IR M A N  OF PSY C H O L O G Y  
W ill ia m  J .  G r i f f ith s
P ro fe s s o r, P s y ch o lo g y . P h .D ., U n iv e rs i ty  
o f  C in c in n a t i .
C H A IR M A N  O F SO C IO L O G Y , 
A N T H R O P O L O G Y  & S O C IA L  W EL FA R E  
W . G o rd o n  B ro w d er
P ro fe s s o r, S oc io logy , A n th ro p o lo g y , a n d  
S o c ia l W e lf a r e .  P h .D ., U n iv e rs i ty  o f  
N o r th  C a r o l in a , 1 9 4 3 .
C H A IR M A N  O F SPEECH  
R a lp h  Y. M c G in n is
P ro fe s s o r, S p e e c h . P h .D ., U n iv e rs i ty  o f 
D e n v e r. S p o n s o r  o f  T a u  K a p p a  A lp h a  
a n d  D e b a te  a n d  O ra to r y  A sso c ia t io n .
C H A IR M A N  O F Z O O L O G Y  
P h ilip  L. W r ig h t
P ro fe s s o r, Z o o lo g y . P h .D ., U n iv e rs i ty  of 
W isc o n s in , 1 9 4 0 .  S p o n s o r  o f  W ild lif e  
C lu b .
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DIRECTOR, B IO LO G IC AL S TA TIO N  
Gordon B. Castle
Professor, H is to ry  and P o lit ica l Science. 
Ph.D., U .C .L .A ., 1945 . A dv isor to
S ilen t Sentinel.
D IRECTOR, AF F IL IA T E D  
SCHOOL OF RELIGION 
Tosh im i Tatsuyam a
A ssis ta n t Professor, R elig ion. Ph.D., 
Boston U n ive rs ity . Co-Sponsor o f Chess 
M etam orphosis. A d v i s o r ,  U n ive rs ity  
Tab le  Tennis C lub.
DIRECTOR, SPEECH A N D  DIRECTOR, W ILD L IF E  RESEARCH U N IT
H EAR IN G  C L IN IC  John J - Cra ighead
Charles D. P arker Professor, Forestry and Zoology. Ph.D.,
A ss is tan t Professor, Speech Pathology. U n ive rs ity  o f M ich ig a n , 1950.
Ph.D ., State U n ive rs ity  o f Iowa.
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D E A N  O F SC H O O L  O F 
BU SIN E SS A D M IN IS T R A T IO N  
P a u l B. B lo m g re n
P ro fess o r, B u s in e s s  A d m in is t r a t io n .  D .B. 
A ., In d ia n a  U n iv e rs i ty , 1 9 5 2 .
D E A N  O F SC H O O L  O F E D U C A T IO N  
L in u s  J .  C a r le to n
P ro fe s s o r, E d u c a tio n . E d .D ., U n iv e rs i ty  
o f  O re g o n , 1 9 5 6 .
D IR E C T O R , B U REA U  O F E D U C A T IO N A L  
RESEA R CH  A N D  SER VICE 
V e rn o n  O. S le t te n
P ro fe s s o r, E d u c a tio n . E d .D ., U n iv e rs i ty  
o f  O re g o n , 1 9 5 4 . M e m b e r  o f  A d m is ­
s io n  a n d  G ra d u a t io n  C o m m itte e ,  a n d  
B u d g e t  a n d  P o licy  C o m m itte e .
C H A IR M A N  O F A R T  
W a l te r  H ook
A s s o c ia te  P r o f e s s o r ,  
A rt . M .A ., U n iv e rs i ty  
o f  N ew  M e x ico , 1 9 5 0 .
C H A IR M A N  
O F D R A M A  
F irm a n  H . B row n
A s s i s t a n t  P ro fe s s o r, 
D ra m a . M .A ., M o n ­
t a n a  S t a te  U n iv e rs i ty , 
1 9 5 3 .  S p o n s o r  o f 
M o n ta n a  M a s q u e rs .
C H A IR M A N  
O F M U SIC  
L loyd  O a k la n d
P ro fe s s o r, M u s ic . M . 
M ., N o r th w e s te rn  U n i­
v e rs i ty , 1 9 3 6 .  D o c to r  
o f  M u s ic  H o n o ra ry , 
C o rn e ll C o lle g e , 1 9 5 6
D E A N  O F CO LLEG E O F FIN E  A R T S 
L u th e r  A . R ic h m a n
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D EAN  OF SCHOOL OF FORESTRY 
Ross A . W illia m s
Professor, Forestry. Ph.D., U n ive rs ity  o f 
M ich ig a n , 1932 . D ire ctor o f Forest and 
C onservation E xperim ent S tation.
D EAN  OF SCHOOL OF JO U R N A LIS M  
N a th a n  B. B lum berg
Professor, Jou rna lism . D. Phi., O xfo rd  
U n ive rs ity , England, 1950 . A d v iso r to  
Sigma D e lta  Chi.
C,
DIRECTOR, R A D IO -T V  STUDIOS 
Erling S. Jorgensen
A ssociate Professor, Jou rna lism . Ph. 
U n ive rs ity  o f  W iscons in , 1955 .
""rn m /
D EAN  OF SCHOOL OF P H A R M A C Y  
R obert L. Van Horne
.P rofessor, Pharm acy. Ph.D ., U n ive rs ity  
o f  Iowa, 1949 . Sponsor o f Young 
A m erican s  fo r  Freedom.
D EAN  OF SCHOOL OF L A W  
R obert E. Su llivan
Professor, Law. LIB. 
N otre  Dam e, 1946. 
N ew m an Foundation.
U n ive rs ity
Co-Sponsor
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DEAN  OF STUDENTS 
A n drew  C. Cogswell
Professor, Jou rna lism . M .A ., U n i­
ve rs ity  o f  M in ne so ta , 1943 .
ASSOCIATE D EAN  OF STUDENTS 
M a u rin e  C low
Professor, Psychology. Ph.D ., S tan­
fo rd  U n ive rs ity . A d v iso r to  A lp h a  
La m bd a D e lta , A W S , Panhe llen ic  
C ounc il.
M A N A G E R , S TU D EN T U N IO N  
PROGRAMS 
D avid  R ianda
B.A ., U n ive rs ity  o f O regon, 1960.
DIRECTOR, H E A LTH  SERVICE 
R obert W . Hansen
M .D ., U n ive rs ity  o f  I llin o is  C ollege o f 
M ed ic in e , 1949 .
DIRECTOR, COUNSEL CENTER 
A N D  PLA C E M E N T BUREAU 
R obert E. G orm an
Associated Professor, Education . Ed.D., 
U n ive rs ity  o f  In d ian a , 1954 . M em ber o f 
A ca de m ic  Standards C om m ittee  and 
W o r th y  Scholar Selection C om m ittee .
LIB R A R IA N  
K a th le en C am bell
DIRECTOR, 
RESIDENCE H ALLS
Jam es A . Brown
DIRECTOR,
FOOD SERVICE
G ertrude C ha m b erla in
SU PER IN TEN DEN T 
OF B U IL D IN G  
A N D  GROUNDS
DIRECTOR, P L A N N IN G  
A N D  C O N STR U C TIO N
Thom as Sw earing ton
D IRECTOR, 
NEW S SERVICE
Jack  Ryan
CONTRO LLER 
C a lv in  L. M u rp h y
REGISTRAR 
Leo Sm ith
DIRECTOR,
AD M ISS IO N S
H om er Anderson
NON-TEACHING FACULTY
Emma B. Lem masson 
A ss is tan t R eg is tra r (In s tru c to r)
W . Leslie Pengelly
H ead, C onservation Education Ex­
tension , W ild li fe  C oopera tive  Re­
search U n it (Ass is tan t Professor)
Earl W . M a r te ll
D ire c tor, S tuden t A c t iv i ty  F a c ili­
ties; A th le t ic  M an ag er; (Ins tru c to r)
M a ry  F. D eLand
C a ta log  L ib ra r ia n  (A ss is tan t Pro­
fessor)
Lu c ile  Speer 
D ocum ents L ib ra r ia n  (Professor)
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A ss is ta n t A cq u is itio n s  L ib ra ria n  
(A ss is tan t Professor)
Head, T ech n ica l Processes and 
A cq u is itio n s  L ib ra ry  (Assistan t 
Professor)
PROFESSIONAL STAFF
JEAN R. DAVIES ROBERT L. DUNDAS 
Accountant,
Purchasing Assis
MARIBETH DWYER 
News Editor,
MARCELLA EVANS LOIS FINLEY, 
Head Nurse,
LOUISE FREY 
Research Assistant 
President's Office
FRED GLASPEY 
Linotype Operator,
MARY K. GRIFFFITH BETTY HELIKER JOAN HODGSON
Head Counselor, 
Women's Residence 
Halls
RUPPERT HOLLAND
i f
HELEN HOOPER
D ietitian, 
Food Service
EDITH HUFF
H ead Resident, 
Freshm an Women'* 
Residence Halls
HELEN HUTH ROMONA JELLISON ARTHUR JETTE FRED JOHNSON 
A ccountan t,
PHOEBE JOHNSON LEONARD LEWIS SYLVIA LILLEHAUGEN
C irculation Librarian IBM Supervisor, Serials A ssistant,
Business O ffice Technical Processes
D epartm ent, Library
WALTER J. LONNER 
A ssistant to  the  
D ean o f Students
CLAUD E. LORD ELIZABETH V. MOORE
W om en's Resident Halls
WILLIAM R. PALMER
A ccountan t, Student 
and  Auxiliary 
O rganizations
VIRGINIA PIPER RON P. RICHARDS
T echnical A ssistant, 
Radio-Television 
Studios (Half-tim e)
Technician, Radio- 
Television Studios; 
E lectronics Equipment
WILFRED STEINGAS 
Pressman, 
Printing D epartm ent
u m
EARL McCONNELL
31
W h e n  M iss  P l a t t  r e t i re d  f ro m  th e  U n iv e rs i ty  on  A p ril 9 , th e  
B o a rd  o f  R e g e n ts  p a s se d  th is  re so lu tio n :
"RE SO L V E D , t h a t  u p o n  th e  o c c a s io n  o f  th e  r e t i r e m e n t  o f 
P ro fesso r  A n n e  C. P l a t t  f ro m  th e  fa c u l ty  o f  M o n ta n a  S t a te  U n iv e r­
s ity , th e  S ta te  B oard  o f  E d u c a tio n , e x -o ffic io  R e g e n ts  o f  th e  U n i­
v e rs i ty  o f  M o n ta n a , jo in s  w ith  s tu d e n ts ,  a lu m n a e , f a c u l ty , a n d  
f r ie n d s  a c ro s s  th e  s ta te  in e x p re s s in g  a p p re c ia t io n  fo r  h e r  m a n y  
y e a r s  o f  t ir e le s s  se rv ice  to  M o n ta n a  S t a te  U n iv e rs i ty , th e  r eg io n , 
a n d  th e  n a t io n  d u r in g  h e r  th ir ty - n in e  y e a r s  a t  th e  U n iv e rs ity .
M iss  P l a t t 's  s ta n d a r d s ,  b o th  p e rso n a l a n d  a c a d e m ic , h a v e  
b e e n  a  c o n s ta n t  e x a m p le  to  s tu d e n ts  a n d  h a v e  c o n tr ib u te d  to  th e  
h ig h  s ta n d a r d s  m a in ta in e d  in th e  d e p a r tm e n t .  S he  will b e  p a r ­
t ic u la r ly  r e m e m b e re d  fo r h e r  c lo se  a s s o c ia tio n  w ith  in d iv id u a l 
s tu d e n ts ,  h e r  s y m p a th e t ic  c o n c e rn  o v e r  th e ir  p ro b le m s , a n d  h e r  
c o n tin u e d  in te r e s t  in s tu d e n ts  long  a f te r  th e y  h a v e  le f t  th e  c a m p u s .
M iss P l a t t  h a s  m a d e  a n  in v a lu a b le  c o n tr ib u t io n  to  n a t io n a l ,  
r e g io n a l,  a n d  s ta te  o r g a n iz a t io n s  o f  n u tr i t i o n a l  a n d  d ie te t ic  s p e c ia l­
is ts  w h ere  sh e  h a s  s e rv e d  o n  n u m e ro u s  c o m m itte e s ,  le c tu re s , a n d  
h e ld  o f fic e s  o f  r e sp o n s ib ility  a n d  h o n o r .
S h e  w as  a  c h a r te r  m e m b e r  o f  th e  M o n ta n a  D ie te tic s  A sso c i­
a t io n  a n d  h a s  g u id e d  th e  d e v e lo p m e n t o f  th is  o r g a n iz a t io n  f ro m  
its  in c e p tio n .
O u ts ta n d in g  in h e r  m a n y  y e a r s  o f  s e rv ice  on  U n iv e rs i ty  
C o m m itte e s  h a s  b e e n  h e r  tir e le s s  la b o r  on  th e  C o m m e n c e m e n t 
C o m m itte e , w h ere  sh e  c o u ld  a lw a y s  be  c o u n te d  u p o n  to  a s su m e  
a  m a jo r  r e sp o n s ib ility  in s m o o th in g  th e  c o u rse  o f  a n y  o ffic ia l 
so c ia l fu n c tio n . B oth  th e  U n iv e rs i ty , c o m m u n ity  a n d  th e  s ta te  
a t  la rg e  w ill b e  m u c h  th e  p o o re r  fo r h e r  r e t i re m e n t .
W h e n  D e a n  W ilia m s  re t i re d  f ro m  th e  U n iv e rs i ty  on  A pril 
9 , th e  B o a rd  o f  R e g e n ts  p a s se d  th is  re so lu tio n :
"R E SO L V E D , t h a t  u p o n  th e  o c c a s io n  o f  th e  r e ti re m e n t , o f 
D e a n  R oss A . W illia m s  f ro m  th e  f a c u l ty  o f  M o n ta n a  S t a te  U n iv e r­
s ity , th e  S t a te  B oard  o f  E d u c a tio n , e x -o ffic io  R e g e n ts  o f  th e  U n i­
v e rs i ty  o f M o n ta n a , jo in s  w ith  s tu d e n ts ,  a lu m n i,  f a c u l ty  a n d  
f r ie n d s  in e x p re s s in g  a p p re c ia t io n  o f  h is  loya l s e rv ice  to  M o n ta n a  
S ta te  U n iv e rs i ty . A  g r a d u a te  o f  th e  U n v e rs ity 's  S chool o f  F o r­
e s try  in 1 9 2 1 , h e  p u rs u e d  a  c a r e e r  t h a t  in c lu d e d  g r a d u a te  w ork , 
a s s ig n m e n ts  w ith  th e  U .S. F o re s t S e rv ice , te a c h in g , a n d  14  y e a r s  
a s  R e g io n a l F o re s te r  w ith  th e  U .S. Soil C o n se rv a tio n  Se rv ice . 
W ith  th is  b ro a d  b a c k g r o u n d  h e  re tu r n e d  to  M o n ta n a  in 1 9 4 9  
a s  D e a n  o f  th e  S choo l o f  F o re s try  a n d  D ire c to r  o f  th e  F o re s t C o n ­
s e rv a tio n  a n d  E x p e r im e n t S ta tio n  to  d e v o te  h is p ro fe s s io n a l e f fo r t s  
to w a rd  im p ro v e d  e d u c a t io n  o f  f o re s try  s tu d e n ts  a s  w ell a s  to  p ro b ­
le m s  a s s o c ia te d  w ith  th e  s t a t e 's  fo re s try  in d u s trie s . H is f a i th fu l  
s e rv ice  to  th e  U n iv e rs i ty , a n d  fo re s try  e d u c a t io n , c o m b in e d  w ith  
h is ad v iso ry  se rv ice  to  M o n ta n a  r e la t in g  to  fo re s t re so u rc e s , h a s  
w on h im  th e  re s p e c t a n d  a p p re c ia t io n  o f  h is a s s o c ia te s ,  a n d  from  
a ll q u a r te r s  o f  th e  s ta te .
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W hen M rs. Berry re tired  fro m  th e  U n ive rs ity  on A p r i l  9, 
th e  Board o f Regents passed th is  reso lu tion :
"R ESOLVED , th a t upon the re tire m e n t o f M rs. R uth M u irh e a d  
Berry as head res ident o f E lrod H a ll, th e  S tate Board o f Education 
recogn izes her ou ts ta n d in g  service to  th e  U n ive rs ity  and th e  U n i­
ve rs ity  and th e  hund reds o f its  m en students  w ho have been 
fo rtu n a te  enough to  have her counse ling and care over th e  ten 
years she has served on the  residence ha lls  s ta f f  o f  M on ta n a  
State U n ive rs ity . M rs. Berry m ade a w a y -o f- life  o f her job , fo r 
her eve ry  w ak in g  m om en t was devoted to  the in te rests  and p ro b ­
lems o f he r charges in  Elrod o r the problem s o f yo u th  in general. 
H er g re a t v i ta l i ty  w h ich  she re ta ins  even a t re tire m e n t age gave 
he r energy n o t o n ly  fo r  the  jo b  o f ca ring  fo r  150 men s tudents 
n in e  m on ths ou t o f th e  year, b u t to  w rite  th ree  novels, a ll based 
upon problem s o f you th , th e ir  va lues and re lig ion . For ten 
years, M rs. B erry has been Elrod H a ll, and she has m ade a pe rm a­
ne n t p lace fo r  he rse lf in th e  h is to ry  and tra d itio n s  o f th e  U n ive r­
s ity . H er presence w ill be g re a tly  missed, as w ill her an nu a l 
A u tu m n  q u a rte r  report to  the Dean o f Students o ff ic e : "D e a n , 
th is  yea r I have th e  f in e s t bunch o f m en ever in  E lro d ."
Edmund JL.
W hen Professor Freem an re tire d  from  the  U n ive rs ity  on 
Decem ber 11, the Board o f Regents passed th is  reso lu tion :
"RESOLVED, th a t upon th e  occasion o f Professor Edm und L. 
F reem an's re tire m e n t from  M o n ta n a  State U n ive rs ity , th e  State 
Board o f E ducation shares w ith  s tudent, fa c u lty  and friends 
th ro u g h o u t the  s ta te  its ap p re c ia tio n  o f his long and courageous 
service. For m ore th an  fo rty  years Professor Freem an, in  his 
u n fa il in g  sense o f w ha t is ow ing to  th e  life  o f lite ra tu re  and the 
h u m an itie s , ta u g h t w ith  honesty and h u m ility  and love. T o  th is  
h is m an y s tudents  can g ive  d e e p -fe lt te s tim o ny. For m ore than 
fo r ty  years he has he lped shape, in his w isdom  and concern fo r 
th e  d ig n ity  o f te ach in g , those pa tte rns  o f fa c u lty  go vern m e nt and 
dutes w h ich  have a ided im m e asu ra b ly  in the g ro w th  and d ig n ity  
o f the  U n ive rs ity . A n d  fo r  m ore th an  fo rty  years he has shared 
w ith  othe rs  th e  joy  and th e  burden and th e  success o f the labor 
m ovem ent in M o n ta n a . A lw ays  he has been the good teacher in 
the w orld  as w e ll as in  the U n ive rs ity , b e liev ing  ever in th e  per­
sistence and pe rtine nce o f l ite ra tu re  to  a ll th a t is a live  in these 
m ost dangerous tim es. T o have experienced Professor Freem an 
is to  have experienced a U n ive rs ity . T o  th in k  th a t these m arks 
o f a m an 's  goodness end w ith  his re tire m e n t is im possib le ; our 
g ra titu d e  to  h im  is bu t a sm all m easure o f ou r sense o f th is  
co n tin u ity , o f the c o n tin u in g  e ffe c t o f  his courage and w isdom  
in the a ffa irs  o f th e  U n ive rs ity .
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O laf J. Bue, Professor in Journalism, passed away M arch 7, 1962. Professor Bue 
served on the journalism faculty at MSU from March 1943 until the time of his death.
IN M E M O R I A M . . . . . . . .
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Forrest B. Cox, H ead Basketball Coach and Assistant Professor of H ealth  and Physical 
Education, passed away May 22, 1962. Mr. Cox joined the faculty of MSU in 1955.
Goumt 2>otudd G. Tkttu
G overnor N u tter was killed in  an 
airplane crash near W olf Creek 
Canyon on January 25, 1961. G ov­
ernor N u tter is an Alum ni of 
M.S.U., receiving his LLB in Law 
in 1954.
L t. G ov. T im  Babcock (presen t G overnor o f M ontana) and the  late G overnor D . G. N u tte r  taken 
at T he  A lum ni L unch  d u ring  the  1961 H om ecom ing W eekend activities.
W . P. Clark, retired faculty, died N ovem ber 15 th, 1961. Dr. Clark was Professor of 
Classical Languages, serving at the University from 1921 to 1952.
Flora B. W eisberg, retired faculty, died O ctober 13th, 1961. Mrs. W eisberg was Professor 
of G erm an, serving the U niversity from  1920 to 1942.
Laurence Toner passed away July 7th, 1961. Mr. T onor served as H ead Custodian of 
the University until his retirem ent in June 1961. H e was dedicated to  the University 
and served it for 38 years.

A SM U S OFFICERS HEAD
The governing body of the Associated Students of M ontana State University is Central Board. Composed of elected 
representatives from each class, ASMSU officers, and faculty representatives, it  supervises and co-ordinates all campus 
activities through various committees. Two big-name entertainers brought to the campus this year were Les Brown 
and H is Band and the Limelighters. These committees b ring  lecture and film series as well as art exhibits to MSU; 
help finance MSU publicity; supervise traditions such as rallies, SOS (singing on the s tep s), and painting the "M ”; 
and control the student publications Kaim in, Sentinel, Venture, and "M” Book. Extra-curricular activities and recre­
ation are also sponsored such as bridge lessons, bow ling parties, the Popcorn Ball, and the Q uartet Contest. All students 
are encouraged to participate and be active in their student government.
FIR ST  R O W , le f t to  r ig h t: G eo rg e  C o le , D a le  H a a r ,  D ia n e  M o sse y  Y o u n g , Ed W h itlo w , a n d  D av e  B ro w m a n .
BA CK  R O W , le ft to  r ig h t: S u z a n n e  P a t te r s o n , R ick  Jo n e s ,  M a c k  H a m lin , B ari Lynn  B e r tle s o n , A n n  M in te e r ,  S tev e  C a rro ll , a n d  
Bob H a y n a m .
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CENTRAL BOARD
A fte r  w inning a close election, Denis 
Adam s took on the duties o f ASMSU 
President.
Ray Y oung handled the  purse strings of 
ASMUS as Business M anager. T h is try ing
John  Carlson cap tured  the  position o f  Vice B etty  L euthold as Secretary o f ASMSU job is excellent on -the-job  tra in ing  for a
President o f  ASMSU. was kept busy keeping business s tra igh t. fu tu re  C.P.A .
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BUDGET A N D  F IN AN C E 
C O M M ITTE E , SEATED, le ft 
to  r ig h t: Sharon Blaszek,
Bonnie K os itzky, M y r a  
Shults, Lynne, Gesas, Janice 
P i c c h i o n i, un id e n tifie d . 
BACK ROW : K e ith  N icho ls, 
B la ine A ck le y , Ervin Hobbs, 
John Stone, Doug G r iffe th , 
Dave Browm an, G ib C la rk , 
Ray Y oung, cha irm a n ; Bryce 
Fish, Bob W atn e , N olan 
Osher, J e f f  Le nd , Gary G a l­
lagher and B ill W allace .
COMMITTEES ARE CONCERNED
LEADERSHIP C A M P , le ft to 
r ig h t: B e tty  Anderson, John 
Burker, B ill Palm er, ch a ir ­
m an; Dan B ieri, Sharon Law ­
son, Pam M orris , R ichard 
K e nd a ll, John M on tegna , 
Barbara Simpson and B ill 
Goesling.
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P L A N N IN G  BO AR D, le f t  to  
r ig h t: D ale H u h ta n e n , Les 
H ankison , Gene Buck, D oug 
C h a ffe y , D a v e  Bow m an, 
c h a irm a n ; B ill W a lla c e , Bob 
H aym an , S andra Brow n.
WITH CAMPUS AFFAIRS
STORE BO AR D, le f t  to  
r ig h t :  D r. M . Chessin, M r. 
C. L. M u rp h y , M r. E. W . 
B riggs, D r. J. K em pner, M r. 
F. L. Brissey, D r. Seym our 
Betsky, K a t h y  Johnson, 
George Pa rk, D av id  R oll, 
Dan B ie ri, M r. M cC u llu m .
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CULTURAL 
INTERESTS 
ARE PROMOTED
IN T E R N A T IO N A L  STUDENTS C O M ­
M ITTE E , B A C K , left, to  r ig h t: K a th y  
D o ll, C hris Screnar and M arlen e  
Beyer. SEATED: Jud y Johnson, cha ir-
AR TS A N D  CRAFTS, le f t  to  r ig h t: 
Ester V a lle jo , Jean Olson, E lino r M is - 
fe ld t  and M a r io n  Lawson.
FOREIGN STUDENTS C O M M ITTE E , 
FIRST R O W , le f t  to  r ig h t: George 
P ark, Judy Johnson, Dr. T . T a tsu - 
yam a. B A C K ROW : Dr. V . G ilbe rt, 
cha irm a n ; M rs. Lom masson and M r. 
W a rd  Powell.
V is it in g  Le ctu re rs  C o m m itte e  had a very  suc­
cessful yea r unde r th e  cha irm a n sh ip  o f D o ro thy  
M cB rid e  w ith  Dr. R alph M cG inn is  a c t in g  as 
fa c u lty  adv isor, and rep resen ting  th e  Public 
Exercises pro g ram . Shown a t th e  r ig h t w ith  
M rs. H a rry  K. N ew b urn  in th e  fo re g ro u n d  is 
M iss M a rg a re t M ea d, an th ro p o lo g is t, psycho lo­
g is t, w rite r , le c tu re r  an d  co llege pro fessor w ho 
spoke on "S om e C on trasts  o f  East an d  W e s t."
D ire c tly  be low  is Senator B a rry  G o ld w a te r who 
spoke on "C o n se rva tism  in A m e r ica n  P o lit ic s "  
an d  to  his r ig h t are  Pres. H a rry  K. N ew burn  
an d  D o ro thy  M cB rid e .
In th e  low er le f t  hand corner are 
show n D r. R alph M cG inn is  ( le ft)  and 
Sen. G o ldw ate r ( r ig h t)  w ith  some o f 
his supporters w ho m e t h im  a t the 
a irp o r t. H is speech drew  a large 
crow d fro m  a ll over th e  s ta te  as w ell 
as o u t o f sta te supporte rs  w h ich  a l­
m ost f i l le d  th e  7 ,5 0 0  seat F ie ld 
House.
T o  g ive  some d iv e rs ity  to  the  p rogram , 
th e  U n ite d  States A rm y  F ie ld Band 
(shown be low ), com posed o f 100 o f 
the  A rm y 's  f in e s t m usic ians, p re ­
sented some very  f in e  e n te rta in m e n t.
A C T IV IT IE S  BO ARD, le f t  to  r ig h t: Eric M yh re , M a ry  R A D IO -T V : Don K in ne y  produced s tu de n t in te rv iew s to
Lou Pengelly , A u tu m n  H o ltz , R ick  Jones. be sent, to  th e ir  hom etow ns to  be broadcasted.
PLANNERS PRESENT
SPECIAL EVENTS— SEATED, le f t  to  r ig h t: Jane Fox, M ir ia m  Larson, M a ry  Ellen C aw ley, Jud y Rogers, M a ry  
Lou Pengelly , c h a irm a n ; Jan ice  Jo rd an , E lizab eth  G rosfie ld. B A C K  R O W : Ph il C u rr ie , M ac  Fraser, M a ry  Lou 
Slaverson, Penny M a th e r, Frances D rive r, Barbara  Johnston, u n id e n tif ie d , T e rry  Barber.
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P om  P om  g ir ls  a r e  P a t  J o n e s , D e a n n a  
R e b e r , a n d  D e a n n a  M e n c a re lli .
C h e e r le a d e rs  a r e  a  v i ta l  p a r t  o f  a n y  b a s k e t -  
b a fl g a m e — fro m  left, to  r ig h t :  T e r ry
D o u g a n , B e v er ly  T h o m p s o n , S h e e ry  D av is , 
K it ty  V a n  V lie t a n d  E m ily  M e lto n . M IS S IN G : 
G a ry  F ish  a n d  D ic k  A u s t in .
ENTERTAINMENT
T -B O A R D — BA C K  R O W , le f t  to  r ig h t :  G le n n a  N e lso n , S o n d i K n u d s e n , J o a n  S m ith , H a l W o o d s , c h a i r m a n ;  Bill 
B e n so n , u n id e n t i f ie d ,  M ik e  S to id n o f f .  FIR S T  R O W : M a ry  L ou  B ieri, E s te r  V a l le jo ,  S u e  G a n te n b ie n ,  P a m  L ow e 
a n d  D o n n a  B a k er .
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COMMITTEES
Sue C adw ell was cha irm a n  o f Pub lic  R ela tions C om m ittee  
w h ich  consists o f  these subo rd in a te  com m ittees: Cam pus 
V is ita tio n s , T ra ve l C o -o rd in a tio n , R ad io-TV , and Secre­
ta r ia l C om m ittee .
P U B L IC IT Y  C O M M ITTE E , L e ft to  
r ig h t: Barbara M it ta l,  cha irm a n ;
Genevieve Schneider, M a ry  Joyce C al- 
nan, H elen D w elle, Doug G rim m , 
M arsha K o rin , M a rg re t W ilco x , Lynda 
H arrison, M arge  D ig h tm a n  and Peggy 
Kem.
C hris C heetham  a rran ge d fo r  p u b lic ity  and prope r d is ­
tr ib u tio n  o f to u r in g  groups th ro u g h o u t th e  sta te as well 
as securing fu nd s to  f in a n ce  these tours.
PROMOTE MSU PUBLICITY
C A M P U S  V IS IT A T IO N S — FIRST R O W , le f t  to  r ig h t: 
M e lin d a  W ilso n , D ian ne  Reber. B A C K  R O W : Sue Cad- 
w e ll, Pat B u m garner, C aro l Buae, A n n e  Burke and 
Joe Reber.
M a r jo r ie  Owes gu id e d  a s ta f f  
th ro u g h  th e  o rdea l o f  p u b lis h ­
ing  th e  M -b o o k  fo r  AS M S U.
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P U B L IC A T IO N S  B O A R D ,  
left, to  r ig h t: Sharon B lazek, 
Doug G rim m , cha irm a n ; 
D ave B row m an, M ik e  Green, 
La rry  Jue lfs , J im  W e ile r, 
M r. T roy  C row der, fa c u lty  
advisor, and D ale H aar.
COMMITTEES CONTROLLING
ELECTIONS, le f t  to  r ig h t: 
R uth  Ostenson, M a ry  Lou 
S a I v e s o n, U n id e n tifie d , 
D ona ld  P angburn , Beverly 
Boorm an and L in da Sm ith.
Y O U  MUST I 
PRESENT YOUR! 
ACTIVITY CARD 
T O  \fOlt
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FR E S H M A N  C O M P, B A C K 
R O W , le f t  to  r ig h t : Roger 
Z e n tis  and J im  A nderson. 
F IRST R O W : Sandy S m ith , 
Betsy C len de nn in g , M a r ­
g a re t Low, B irg it B u rkh a rd , 
Joan S m ith , L u c k ii Ludw ig , 
T e rry  D ugan and P h y llis  
Brooks.
STUDENT ACTIVITIES
L IB R A R Y  C O M M ITT E E , le ft 
to  r ig h t: D r. A b b o tt, Dr. 
S ti I Ison, Dr. H a rpe r, M r. 
H ook, D r. Bow m an, c h a ir ­
m an ; D r. O ste rhe ld , D r. Bet- 
sky, M rs. Ephron, M iss 
C am pb e ll and D r. Borden.
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A W S GOVERNS
The Associated W om en Students are governed by a 
w om an’s service, social and standards organization. D ele­
gates from each of the wom en’s living groups and officers 
elected from the campus women at large complete the 
board. This year in October MSU hosted the Convention 
which drew delegates from all the schools in Montana. 
O ther activities sponsored by AW S this year include the 
Big-Little Sister Program, W in ter Carnival, the Miss MSU 
Contest, a Christmas Benefit for Missoula children, and 
the Lantern Parade.
P re s id in g  a s  P re s id e n t  o v e r  A W S  f u n c t io n s , S h a ro n  B lasz ek  
g a v e  m u c h  o f  h e r  tim e  a n d  e f f o r t  to  p ro d u c e  a n  a c t iv e  o r g a n ­
iz a t io n . S h e r rie , a n  e le m e n ta ry  e d u c a t io n  m a jo r , is f ro m  
M is s o u la  a n d  a  m e m b e r  o f  D e l ta  D e lta  D e lta  so c ia l so ro rity .
BA CK  R O W , le f t  to  r ig h t :  G w en  M c C la in , L in d a  W o o d  J e a n  M a d s e n , P e n n y  H u n ts b e rg e r ,  J a n  P re s to n , S a n d y  C ro sb y . FR O N T  
R O W : M a ry  L ou B iere , P a t  S c o tt, M a u re e n  B essly , K ay  K n u tso n , Lois K ra u s , H e len  D w elle , D o n n a  C a c ia r i.
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CAMPUS WOMEN
V ice  P resident Kem m ie K a m m e rze ll was in  charge o f 
en fo rc in g  standards an d  presided over ju d ic ia l board . 
K em m ie, w ho is fro m  C hester, is a P o lit ica l Science m a jo r 
and a m em ber o f A lp h a  Phi soc ia l so ro rity .
Elected secre tary  o f A W S , E llen Parke r e f f ic ie n t ly  to ok  
m in u tes  o f th e  m ee tings an d  d id  o th e r  sec re taria l tasks. 
A  m em ber o f D e lta  D e lta  D e lta  socia l so ro rity , Ellen 
is fro m  T ro y  and an E lem enta ry  E duca tion  m ajor.
Karen U pshaw , as trea su re r, kep t cha rge o f the  books 
and budget. A lso  a m em ber o f A lp h a  Phi socia l 
so ro rity , Ka ren m ajors  in  M us ic  and h a ils  fro m  C h inook.
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AW S sponsored Snow Scu lpture 
and O ld M a n  W in te r . The 
them e was "F a ire  T a i l— book 
la n d "  and 1st p rize  w en t to  the 
The tas and D e lta  Sig fo r  th e ir  
e n try  " th re e  l i t t le  pigs and the 
b ig  bad w o lf" .
AWS SPONSORED OLD MAN WINTER . . .
The O ld M an  W in te r  dance was w e ll a ttended and P rin te r Bow ler was crow ned as O ld M an 
W in te r .
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The M iss M SU  Pageant invo lves a g re a t deal o f w ork  
bo th  by its d ire c to r and the  contestan ts . A t  le ft , w h ile  
Louis G arcis e xp la in s  to  th e  g ir ls  w ha t he w ants, M a r ith  
M cG inn is , Joanna Lester and P a tty  Jo Shaw rehearse 
th e ir  num ber "M is s  M SU S is te rs". A bove , a ll th e  g ir ls  
jo in  in th e  f in a l p ro du c tion  o f th e  num ber.
. . .  MISS MSU . . .  AND . . .  LANTERN PARADE
D u rin g  G rad ua tion  W eekend 
A W S  holds the  tra d it io n a l 
La n te rn  Parade ho no rin g  sen ior 
w om en. T he new  A W S  o f f i ­
cers are ins ta lled  th a t evening. 
N ew  o ffice rs  are Kem m ie K am - 
m erze ll, P r e s i d e n t ;  H elen 
D w elle , V ice  P resident; Dee 
M as t, S ecre tary; and Sharon 
Johnson as T reasu rer.
One can a lw ays te ll when e lections are ro llin g  around 
by th e  cam p aign posters in  th e  lodge.
In the  Spring 19 62  e lections Dave H u n t, a w rite - in  
can d id a te  in  the  p r im a ry  e lections, gave Ed W h ite la w  
some com p e ttio n  w ith  some very c lever cam p a ign ing .
ASMSU SPONSORS
The  second an nu a l presi­
d e n t ia l debates were he ld 
in  the  Lodge du rin g  the 
Spring 1 9  6 2  e lections. 
Shown le ft to  r ig h t are Ed 
W h ite la w  (v ic to r), D a v e  
R ianda, and D avid  H un t.
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Election po lls  w ere in th e  Lodge, L ib e ra l A r ts  B u ild ing  
and o the r b u ild in g s  on cam pus. E lections C om m ittee  
was in cha rge o f a ll elections.
ASM SU  sponsors several dances du r in g  the  year. A t  
th e  a n n u a l Popcorn Ba ll free  cokes and popcorn are 
prov ided .
VARIOUS ACTIVITIES
Parents ' D ay is sponsored a n n u a lly  by the  P u b lic  R ela tions C om m ittee . SEATED, le f t  to  r ig h t: M rs. Theodore Jacobs, Joe 
Reber (C h a irm a n  o f Cam pus V is ita tio n s  C om m ittee ), P resident H . K. N ew b urn , Theodore  Jacobs (C h a irm a n  o f th e  loca l 
e xe cu tive  board), M rs. H. K. N ew b urn . S tan d ing : T he Rev. George Ferguson, M rs. John Ska lsky, Denis A dam s, Sue
C adw ell (D ire c to r o f  Parents D ay), Je rry  A g en , C arol Skalsky.
The K a im in , w ith  F rank W a lsh  as ed ito r, 
con tinu ed  to  o ffe r  a com ple te coverage o f 
cam pus, na tio n a l, and in te rn a tio n a l news. 
Some o f th e  ed ito r ia ls  and le tte rs  to  the 
ed ito r were con trove rs ia l and alw ays in fo rm ­
a tive . T he K a im in  serves as a d a ily  con­
ta c t be tw een th e  s tu de nt and cam pus a c t iv i­
ties especia lly.
KAIMIN SERVES AS
T he business side o f the pape r was hand led 
by M a r ie  Stephenson, business m anager. 
She w orked ha rd to  please th e  advertisers 
and others w ith  whom  she was in  con tact. 
The K a im in  is pub lished d a ily , Tuesday 
th ro u g h  F riday.
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A s associate e d ito r  Sam D onaldson 
“ m a n n e d " th e  copy desk. N o t shown is 
P rin te r Bow ler w ho was a lso an associate 
e d ito r  an d  to o k  ove r as e d ito r  th e  b e g in n in g  
o f Sp ring  q u a rte r.
THE DAILY CONTACT
Je rry  H o lid a y  and th e  o th e r  tw o  associate 
ed ito rs  also, w ro te  co lum ns and ed ito r ia ls , 
were in  charge o f reporte rs  an d  copy ed ito rs  
and assisted and advised in  s ta f f  po licy .
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T O M  F LA H E R TY  as Sports E d ito r covered a ll G riz z ly  JU D Y  R O LLIN S is a busy ga l assigning new beats,
sports and the d i f f ic u l t  jo b  o f re p o rtin g  in tra m u ra l sports g e ttin g  stories, w rit in g  copy and e d itin g  copy,
w h ich  is a b ig  d a ily  job .
Sam Donaldson and Jud y check the Associated Press 
releases fo r  m a te ria l fo r  the  D a ily  K a im in  w orld  news 
events section.
P A R T  O F T H E  V E N T U R E  ST A F F, le f t to  r ig h t: M a ry  Lou C u s h m a n , B u sin ess  
M a n a g e r ;  P a t ty  J o  S h a w , E d ito r; a n d  P e n n y  H u n ts b e rg e r ,  A s s o c ia te  E dito r.
V E N T U R E
V e n tu re  M ag az in e  e d ite d  by P a tty  J o  Shaw , is a l ite ra ry  m ag az in e  su p p o rted  by C e n tra l B oard . I t  su p p lied  
th e  s tu d e n t body  a t  th e  e n d  o f each  q u a rte r  w ith  a v a rie ty  o f a rtic les , sh o rt s to ries  a n d  p o e try  p ro v id e d  and  
w r i t te n  by s tu d e n ts  a n d  facu lty . W r i t in g  con tests  w ith  a w ard  w ere  o ffe red , in d ic a tin g  how  w ell o rg an ized  
P a tty  J o  is in  m a n a g in g  and  e d itin g  th is  e x cep tio n a l m agaz ine .
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For a fu ll  year Ed ito r J im  
W e ile r  w orked long and 
ha rd to  p u t o u t a top ed ition  
o f the  Sentinel. The results 
are em bod ied in  th is  book, 
a pe rm a ne nt record o f 
c a m p u s  happen ings and 
events. J im  a ttem p ted  to 
cap tu re  the m ood o f student 
life , bo th  academ ic and 
socia l, as i t  has been th is  
year.
THE SENTINEL STAFF
H erk dem onstra tes the  " t o o l"  e d it­
ors o f  cam pus pu b lica tion s  are 
o fte n  inc lin e d  to  use— i f  ava ila b le !
'IToj
La rry  Jue lfs , Business M an ag er
Sh irley  Pa lm er
Business M an ag er, La rry  Jue lfs  ke p t the 
same po s ition  he hand led  las t year. He 
w orked m any long and ha rd  hours ha nd ling  
bids, con tracts , th e  a ll im p o rta n t budget, 
m a ilin g  books and repea ted ly  ask ing  p u b li­
ca tio ns  fo r  an assis tan t. Because o f needed 
tim e  fo r  studies Sh irley  Pa lm er f i l le d  in fo r 
L a rry  fo r  th e  conclusion o f the  year. Be­
tw een th e  tw o o f th em  th ey  c u t corners 
and m anaged to  keep th e  Ed itor w ith in  
his budget.
In charge o f s tu de nt governm ent 
and fin e  arts, Bev Hughes, associ­
ate ed ito r, a ttem p ted  to  co-o rd i­
nate com m ittees and photog­
raphers.
. . .  DEADLINE DILEMMA
N an cy  Long, associate ed ito r, 
w orked ha rd  to  com p le te her 
F acu lty , A d m in is tra tio n  and Class 
sections. She was assisted by Jean 
N icho ls.
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B ob L if fe r in g  to o k  o v e r  th e  a s s ig n m e n t  o f  s p o r ts  e d ito r  
o f  th e  '6 2  S e n tin e l.  B ob  h a s  b e e n  a p p o in te d  a s  A sso ­
c ia te  E d ito r in 1 9 6 3  a n d  h e  a n d  J a k e  N e lso n  w ill b e  
t h e  o n ly  m e m b e rs  r e tu r n in g  to  th e  S e n tin e l s ta f f .
J im  W e ile r  g iv e s  A s s o c ia te  E d ito r  S h a ro n  M a d d o x  so m e  
su g g e s t io n s  a n d  h e lp  fo r  h e r  s e c tio n  . . . th is  e d ito r s  
jo b  c a n 't  be  so  b a d  a f t e r  a ll .
T he annual job of recording the year’s school activities in pictures and words takes many hours of p lan­
ning, and this year because of enlarged enrollm ent continues growing.
S h a ro n  M a d d o x  w a s  a p p o in te d  fa l l  q u a r te r s  a s  a n  A s s o c ia te  E d ito r a n d  a s s u m e d  th e  
R o y a lty , L iv ing  G ro u p s  a n d  G re e k  s e c t io n s  o f  th e  y e a rb o o k .
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A tte n d in g  a  s t a f f  m e e tin g  to  d is c u s s  th e  p la n s  fo r  th e  '6 2  S e n tin e l a re — SE A TED : Bev 
H u g h e s , C y r ile  V a n  D u se r , a d v iso r ; J im  W e ile r ,  E d ito r ; J a r r e l  H o rn , A s s is t a n t  to  th e  
b u s in e s s  m a n a g e r .  S T A N D IN G : L a rry  S te e le ,  S h a ro n  M a d d o x , N a n c y  L ong  a n d  Bob 
L if fe r in g .
Sentinel Advisor Cyrile Van D user (pictured above) was always there w ith a friendly smile, priceless advice 
and guidance, and much assistance in the area of p icture taking and dark room  work. Cyrile served a busy 
year as H om etow n N ew s Service director.
Sentinel Photographers under the direction of D ale G raff, head photographer, are indispensible to the staff. As 
usual photographer troubles plagues harried staff m embers when either photographer, subjects, or both did 
not show up  at scheduled times.
DA LE G R A FF 
H e a d  P h o to g ra p h e r
T e d  D ic k so n .
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FRESHMEN
D aw n  A b ra h a m  B la in e  A c k le y  P e te r  A lb e rs  D ia n n e  A lle n
k\k
im
S h irley  A lle n  
P a u l A m a d io  
A rle n e  A n d e rso n  
H e len  A n d e rso n  
J o h n  A n d e rso n
M ilto n  A n d e rso n  
P a u l A n d e rso n  
R o b e r t A n d e rso n  
S h irley  A n z jo n  
R ob in  A n d e rso n
S ue  A rg e n b r ig h t  
W illia m  A rg e rs in g e r  
S h a ro n  A ro n e n  
C o n n ie  A rr ig o n i 
K e n n e th  A sk in
Freshmen Orie —  Do you smell smoke??
E m m a A u s tin  
R o g e r B a c h m a n
P a t  B a d er  
C h a r le s  B a h r
fs r* *
rP
tirfi Jrfi J I «i
J a n e  B a ile y  
J o h n  B a iley  
D o u g la s  B all 
T e r r y  B a r b a r  
W illia m  B a r e t t
S u s a n  B a rk le y  
L in d a  B a r ra n  
R o b e r t B a x te r  
D o n a le e  B e ary  
R a y m o n d  B e a u p re
T o m  B e ck to ld  
A n n  B e n ja m in
Freshmen Co-ed’s 
on campus during
S u s a n  B ickell 
M a ry  L ou  B ieri 
A lic e  B ilile  
B a r b a r a  B lak e ly  
G a ry  B o e h o lt
S h a ro n  B o n e b r ig h t 
R a e le e  B o thw ell 
B o n n ie  B ow ler 
J o h n  Boyd 
A n n  B ra d b u ry
FRESHMEN
Ju d ith  B rad ley K ay B rad ley Gene Braley H elen Braley
Lorie B ra tton  
Sh irley  Bresee 
Paula B rinkn ian  
P h illis  Brooks 
A rn e  Brosten
K a th le en Brown 
M a rg ie  Brown 
M a r ily n  Brown 
Sandy Brown 
Pat Bryan t
C lif fo rd  Buck 
Pamela Budke 
C harles B u ltm a nn 
C arol Buor 
James Burgess
V ic k y  B u rka rt 
John Burke
B irg it B u rkh a rd  
Jud y B u rn e tt
D uty  Calls as the Freshmen prepare to mend the "M ” .
Susanne Burns 
D ennis B u tte rf ie ld  
M a ry  J. C a ln an 
B a rbara  C am eron 
Susan C annon
Tho m a s C arabas 
Ross C a r le tta , Jr. 
D ave C arlson 
R ona ld  C arpe n te r 
C aro lyn  C a tro w
A n n e  C happe 
H aze l C harte rs
D arre l C hoate  
C aro l C h ris tia n
Betsy C le n d in n in g  
G eorge Cole 
Jenn ie  M ae  C om er 
T im o th y  C onver 
Ka ren C oo lid ge
H olt. C ore tte  
W a yn e  C orey 
N a n cy  C o u rtr ig h t 
D iane E. C ox 
Jud y  C ox 1
FRESHMEN
C lif fo rd  C rum p 
K a th y  C urran  
M ich a e l D a lich
Judy D avidson 
June Davis 
W il l ia m  Denend, Jr.
Bruce Denison 
Jean M ae DeVoe 
George D ickson 
M a r ia  D illo n  
M a rc ia  D ion
T e rry  Dougan 
M e lv in  Douglas 
C harles Dozois 
Donna M a y  D rin gm an 
D iane D urham
R obert Durocher 
P a tr ic ia  D w ig h t 
W ill ia m  Earl, Jr. 
Sharon Ebeling 
M aureen Egan
Eddie Eiselein 
Jon Eisele in 
C aro le  Eley 
N a n cy  Engelbach 
W il l ia m  Engler
N ico le  Eveland 
Jean Evenskaas 
M itc h e l F a llon  
Robin F ield 
M a r ily n  F igm an
S tephanie F lin k  
Joan F lugstad 
D an ie l Foley 
Dale Fow ler 
M a ry  Jane Fox
John F ilby  
M ich a e l F isher 
Terrence F itz p a tr ic k  
D era id  F itzsim onds 
Jonn i F lanagan
FRESHMEN dk
M a rth a  F u lton  Robert. Fulton
Leslie Gapay 
L in da Gardner 
H ao ry G arner 
R anda ll Gay 
D ianne Gee
C onnie Genger 
R ita  G erm an 
Lynne Gesas 
Kennet G ile tte  
N an cy  Glass
R aym ond Goeres 
Fay Gonsior 
D a rry l G ray 
J u d ith  Graybea l 
R etta Greenup
Sharon G re fig  
C onstance G r iff in  
E lizabeth  G rosfie ld 
Ruda Haakensen 
D av id  H a ll
M a ry  Jo H a lm  
L in da H alsteod 
N an cy  Halverson 
A n ita  H am block 
Ju lie  H am m er
L es te r H a n k in s o n  G e ra ld  H a rm o n  M a ry  C a ro l H a rn e y
R o b e r t H a y n a m  
J o  A n n e  H e b e rly  
J o a n  H eise l 
A r l e n e  H e i tz m a n  
C o lle e n  H e n ry
T e r ry  H e n s le y  
S h a ro n  H in c k le y  
T h o m a s  H ir s t  
Erv in  H o b b s  
R ic h a rd  H o e h n
J a c k  H o ls tro m  
R u ssell H o p e  
J a r r e l l  H o rn  
M a ry  K ay  H u ff in e  
C h a r le s  R a so n  H u g h e s
D a le  H u h ta n e n  
Eric  H u m e  
W ill ia m  H u m p h re y  
L in d a  H u n tle y  
S o n jia  H u r lb e r t
D a le  I n d e r g a a rd
D en n is  Iv e rso n  
R u th  J a n s s o n  
L in d a  J e n k in s
t i l
itl J
*
S h irle y  H a u c k
FRESHMEN
G o rd o n  J e n s e n  P a tr ic ia  J e s t r a b  J o e  J ie n ty
B re n d a  J o h n so n  
F lo re n c e  J o h n so n  
P h ilip  J o h n so n  
ite p h a n ie  J o h n so n  
T h u la  J o h n so n
B a rb a ra  Jo h n s to n e  
N a n c y  J o n e s  
R ita  Ju r ic a  
P e rm illa  K a r lsg o d t 
Bob K em bel
R o b e r t K err 
S u s an  K idder 
D u n c a n  K in c h en  
S a ra  K ind  
Jo y e  K ing
Candidates fo r freshm en delegates to  Cer 
Bene Buck, K eith N ickols, Susan Patters 
Bob H aym an.
K a re n  K in g sb u ry  
M a ri ly n  K irtle y
C liffo rd  K n a p p
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Stephen Koch 
M arsha Ko rin  
M a ry  A n n  Koski 
P a tr ic ia  K ram er 
M a r ie  K u jaw a
A n to in e tte  K u tyn a  
D ona ld  LaBar 
Je ffre y  Lagge 
Evere tt LaJoie 
George Lake
Joan LaLonde 
JoA nne Lam b
Louise Lander 
P a tr ic ia  La ntis
M on a  Larsen 
R icha rd  Larsen 
A lla n  Larson 
Jam es Larson 
Lee Larson
A n d re w  L a ttu  
Sharon Lawson 
G era ld  Lebsack 
M a r ily s  Le n ing ton 
M a r io n  Lewis
FRESHMEN
R obert L if f r in g  Rod L in co ln  T e rry  L in dq u is t E lizabeth Livesey
? * r>  ) E lizabeth Lo e ffle r 
Jan et Logan 
M a ra a re t Low 
Tom  Lowm an 
George Lu b ick
Jane Ludw ig 
C arol Lu tgen 
Beverly Lu tz  
M aureen M cA da m  
Gene M cC la in
Sheila M cD ona ld  
Ju d ith  M cD o nn e ll 
M a ry  M cEacheron 
James M cFetridge 
Jerom e M cG ahan
W ill ia m  M cG in ley 
R ichard M cKean 
H elen M cKeague 
D iana M cKeen 
A n ne  M cK ie
G ary M cK in le y  
Ju d ith  M cK n ig h t 
Sandra M cLe lla n  
P a tr ick  M cLeM ore 
C urtis  M c M a rre ll
S tua rt M acke nz ie  Sa lly M a c m illa n  M a r la  M ad ison Sue M agee Susan M a h rt  Lanya M a k i Donna M an le y
H elen M arch  
T e rry  M arks  
A n ita  M arsh 
W a lte r  M arte n  
J u d ith  M artinso n
N orm an  M atson 
Jeanne M a tthe w s 
J u d ith  M a tt ila  
Lee M axe y  
D an ia l M eehan
Em ily  M e lto n  
M a ra  M ike lsons 
John M . M ille r  
Jan et M o n k  
M a r ie  M ooney
Denise M orga n 
Ju d ith  M un da le  
Je rry  E. M u rp h y  
Steve M yke th  
A rn e  Mysse
M a ry  M yrene 
T hom as N ap ton 
V irg in ia  N ea l 
Sandra N ears 
Sa lly N ea th
T e rri Nelles Jane Nelson
M ary  Nelson 
W ill ia m  Nelson 
Jan ice N ev ille  
Jean N icho ls 
K e ith  N icho ls
in is  N ierenberg 
Rose N ordby 
A llen e  O 'B rien 
M ich ae l Oke 
John O 'Lea ry
Thom as Olson 
G regory Osborn 
Ruth Ostenson 
R ichard Overby 
Raym ond O vergaard
D o n a ld  P a n g b u
D ia n e  P a p p a s  
S u s a n n a  P a te rs o n  
D ia n a  P a tr ic k  
N ic h a li P a u ls ru d  
K ay  P e d e rso n
By late fall i t  is a pleasure to  be indoors.
R oyce P e rk in s  
D e a n n a  P e te rs o n  
T h o m a s  P e te rs o n  
V erl P e ts c h , J r . 
L a rry  P e t ty
B e v erly  P fe if le  
L in d a  P h illip s  
L a n c e  P h in n e y  
D a v id  P h ip p s  
S a n d r a  P o n te t
r%
FRESHMEN 4j4fe
Isab e l P osso  M a rg a re t  P o u c h e r  K e n t P r ic e  O rr in  Q u a lley
F a y e  Q u irk  
S ta r  Q u ise l 
B ria n  Q u it te n b a u n  
B ev erly  R ack i 
K aren  R a d e m a k e r
R o n a ld  R a n d a ll 
Lee R a n s tro m  
M a ry  R a sm u sse n  
M a ry  R a u n d a l 
D ia n n a  R eber
K ay  R e d isk e  
W illia m  S. R ey n o ld s 
L ynn  R ic k e tts  
J o h n  R ieg le r 
T e d  R icke
"A nd  w hat shall we pu t in this place,” says a forester w hile building th e ir  float 
fo r hom ecom ing.”
J a n e t  R itsch e l B onn ie  J o  R o b b in s
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J e r r i  R o b b in s  J a c k  R o b e r tso n P a tr ic ia  R o o t M a r g a r e t  R oss M ic h a e e  RossA d e lle  RogerH e le n  R ogar
J o h n  R ussell L a w re n c e  R u ta g u m irw a  
J a c k  R yan  In ez  S a in t
"A n d  . . .  so . . .  its . . .  up w ith  M ontana Boys” a t H om ecom ing against N ew  Mexico
C a ro le  S a u n d e rs  
B e rm a  S a x to n  
B a rry  S c h e iss  
J u d i th  S ch ille  
C h a r le s  S c h m ie d e k e
A rle n e  S c h ro e d e r  
B e rn d  S c h u lte  
Jo h n  L. S c h u ltz  
D a le  S c h w a n k e  
W ill ia m  Schw in
FRESHMEN
P a tr ic ia  S c o tt G e o ra e  S en d o n  S h a n u  W ilso n , A m y  D en ice  S h a rp
M ic h a e l S m ith  
S a n d ra  S m ith  
D o n a ld  S n o r tla n d  
M a ry  L ou ise  S n y d e r 
W illia m  S olem  
M a ry  S p e lm a n
G ail S haw  
E ileen  S h e a  
D ia n e  S h e rm a n  
P h ilip  S h u lts  
T h o m a s  S ie b e rt 
J a m e s  S m ith
S a n d ra  S ta i 
R o b e r t S ta r r  
R ussell S te v e n s  
S h a ro n  S te w a rt 
R o n a ld  S to k e s  
J o h n  S tone
*
ru
i  /
J a y  S m m er J a n c e  Sur<
G ary  Svee  L oris S w ans
A nd i t  was "dow n w ith  the  foe” fo r the  New Mexico Lobos.
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Kams and D regs ring the  vic to ry  bell a fte r  the  big game.
J a m e s  T y le r  
J o h n  U ly a t t  III 
K e ith  U rb a c h  
A m ie  U rb a n s k e  
A n d re w  U tic k  
D o ro th y  V a n  B la r ico m
M a ry  T h o m a s  B e v erly  T h o m p so n  J a m e s  R. T h o m p so n
J o h n  T h o m p so n , J r .  T o m m y  T h o m p so n  D o n a ld  T h o rso n  
N a n c y  T h o rso n  K a th e r in e  T u c k e r  T h o m a s  T u t t
M y le s  V a n d e g r i f t  
J u d i t h  V ie h w e g  
C a ro ly n  W a lk e r  
J a m e s  W a lle r  
R ita  W a l te r  
S te p h e n  W a n d e re r
FRESHMAN
John W a n tu lo c  M a r la  W a rd  M a ry  W arne r
,0 i-A
kM ife iito r *1
Sue W arre n  
C harlene W a tte rs  
Joan W a tts  
Judy W eber 
John W e in g a rtn e r 
J u a n ita  W e llm a n
Charles W e n tw o rth  
W a rre n  W enz 
Lawrence W e rtz  
Deborah W est 
Jam es W h ipp le  
M a rg a re t W h ite
R obert W ic k  
R ichard W ie bke  
D w ig h t W ille t t  
W end e ll W illia m s  
M e lind a  W ilson 
Roger W ilso n
Ju lie  W ines 
R aym ond W in n  
V irg in ia  W ood 
Roberta W oolve rton  
N ancy W re n  
A n drea  W rig h t
N ancy W u lf  
Eugene W urzbu rg  
W ill ia m  Y e tte r 
C hery l Z ad ra  
Roger Z en tz is  
L loyd Z im m erm an

E x ec u tiv e  c o u n se l o f  T r ia n g le  in c lu d es : L ucky  L udw ig , 
N o. C o rb in  V .P .; S a n d y  B row n, B ra n tly  V .P .; Shery l 
W rig h t ,  T r ia n g le  T re a s .;  S tev o e  F link , T r ia n g le  S e c ., a n d  
B onn ie  B ow ler, P re s id e n t.
T h e  g o v e rn in g  body  o f  T r ia n g le  a re  ( le f t to  r ig h t) , S e a te d  
on  floo r: M a ry  L ou B ieri, A W S  R ep .; She ry l W rig h t ,  
T r e a s u re r ;  S te p h  S w a n b e rg , Soc C h a irm a n ;  B everly  
P f ie f le , W R A  R ep .. S ec o n d  Row : B etsy  C le n d in n in g , 
P u b . Rel. C o m m . R ep .; C o lee n  A d a m s , W R A  R ep .; P a t 
S c o tt, A W S  R e p .; B onn ie  B ow ler, P re s id e n t; R a e lee  B oth- 
w ell, C.B . R ep .; S tev ie  F link , Sec . S ta n d in g : L ucky  L u d ­
w ig, V .P . N o. C o rb in ; S a n d y  B row n, V .P . B ra n tly .
TRIANGLE
Triangle serves as the governing body of 
the Freshmen W om en’s Dorms —  Brantly, 
Corbin, and N orth  Corbin. Socially the T ri­
angle arranges the Pepperm int Prince Ball 
fall quarter and other quarterly functions. 
This year Triangle and Craig Hall joined to­
gether for their spring function.
M iss J o a n  H odgson  
H ea d  C o u n se lo r  
W o m e n 's  R e s id e n ce  H alls
J u n io r  S po n so rs  w ho  live in 
th e  f re s h m a n  w o m e n 's  d o rm  
to  c u rb  h o m e s ic k n e ss  a n d  
p ro v id e  n e e d e d  a d v ic e  a n d  
sh o u ld e rs  fo r c ry in g  w ere  
K a th y  J o h n so n , A lic e  C u rdy , 
A u tu m n  H o ltz , K aren  U p­
sh a w , P a ty  M c C la in , B a r­
b a ra  B o o rm a n , C a ro l N e lso n , 
L in d a  K am m e rz e ll, H elen  
D w elle, Jo y c e  C h ris ten so n , 
S a n d ra  S w ank .
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N e c e s s a ry  e q u ip m e n t  fo r  a n y  
d o rm  a re  t h e  h o u se  m o th e rs  
w ith  t h e i r  f r ie n d ly  sm iles , 
p e r t i n e n t  a d v ic e , a n d  a b le  
g u id a n c e .  M rs . H u ff , M rs. 
M o o re , a n d  M rs . B e ck w ith .
Dee Segar receives aid for a weekend a t home.
Bonnie Bowler presents Ed Lemp w ith  a scroll a fte r  being crow ned 
P epperm int Prince.
BR A N T L Y  HALL
Brantly H all this year received a face uplifting  with a new entrance facing the clover 
bowl. Needless to say it  prevented some of the congestion at the 1 p.m. rush. Brantly 
H all serves as headquarters for the freshm en wom en’s residence.
BR A N T L Y  O FFICERS
S a n d y  B row n— V ic e -P re s id e n t  
P a t  S c o tt— A W S  R e p r e s e n ta t iv e  
B ev P fe if le — W R A  R e p r e s e n ta t iv e  
S te p h a n ie  S w a n b e rg — S o c ia l C h a ir m a n
-
CORBIN HALL
Corbin Hall was destined to go its own way this 
year as many of its members were upper classmen. 
N ext year it will be vacated again to  the freshmen as 
the girls will have a new dorm. Corbin did well in 
W R A  activities again this year.
CORBIN OFFICERS
BA CK  R O W : H e len  D w elle— J u n io  S po n so r, K ris W elc h  
— S oc ia l, F ra n  H ervo l— P u b lic ity , K ay  H o llo ra n — T r e a s ­
u re r . SEA TED : A n n  M a r t in — V ice  P re s id e n t, V ick i 
B e rn a rd  —  S e c re ta ry , S h a ro n  J o h n so n  —  P re s id e n t, a n d  
M rs. H u ff— H e a d  R e s id e n t.
T he punch bowl is always a busy spot at a function . H ere Corbin joins the  T riangle  fo r the  Pepperm int 
Prince Ball.
NORTH CORBIN
OFFICERS
Vice President: Luckie Ludwig 
Social C hairm an: Nancy C ourtw right 
W R A  Representative: Colleen Adams 
AW S Representative: Mary Lou Bieri
N o rth  Corbin is the youngest of the three dorms which comprise the Triangle. H aving 
the disadvantage of no front door and serving as a thoroughfare between Brantly and 
Corbin, N o rth  Corbin seems to be headquarters for mischief.
These fou r p ic tures p re tty  well sum up  the activ ­
ities in the  w om en’s dorms.
Adams.
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m any of the  policies o f the dorExecutive Counsel fo r Cra ig  H all dc
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Sprawling over the area in back of 
the Lodge, Craig is the home of 
freshm en men, athletes, and any 
over flow from  Elrod. T he men of 
Craig are active socially, in in tra­
m ural sports and the rush m aterial 
for the greeks. T he reason for a 
lack of identification on Craig Hall 
Officers is that they took their own 
pictures and failed to provide the 
sentinel with ID.
President— K en Osher 
Vice-President— H ow ard H eaton 
Sec.-Treasurer— K eith Nichols
m  \  *
T he  high ligh t o f C ra ig’s year was the  sem i-form al C raig H all-T riang le  sponsored 
"Rhapsody  In  B lue” dance and b u ffe t. Music was provided by the  Bruce D avis 
Q u in te t from  H ollyw ood.
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These 16 men represent the ir wings a t Craig H all meeting and report its action to  members o f the  dorm.
Room Jam m ing— how many are there? T hey are  still happy 
so it  m ust no t be packed.
CRAIG HALL
C raig took the honors at f loat buliding this year. "D ay by Day at 
MSU” was the  theme.
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D irec ting  the  social life o f C raig are the  above men. T hey  proved the ir  ta len ts by the  success o f the 
spring function .
Second place w inners in the  annual Q u arte t C ontest— included 
C raig  men Dave Stiles, T im  A ldrich , D on Sullivan and  Ron 
Q uilling.
N ice o r not papers have to be tu rned  in on tim e.
A study  break w ith card  playing often 
leads to  f lunkingout!
r.
*»
C raig supported and m anned m any team s in in tram ura llg the  ath letic  in  Craig
^  mrnm |
JlHB 
I  - s A  • ifll
Spring quarte r  softball.
ral football title.Sigma N u ’s are forced to  k ick as the  Clods w in the
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THE VISIT
"The V isit” by Freidrich D uerrenm att, was 
the m ajor production fall quarter under the 
direction of Dr. Douglas Bankson. Richard 
Jam es served as designer and Technical D i­
rector. For Miss Benton it won her the 
Masquer Best Actress Award. The plot con­
cerned an incredibly wealthy lady’s return to 
her economically troubled hom etown after ^n 
absence of many years. T he lady promises to 
aid the community, but on one condition: 
that the life of her lover of long ago, who 
caused her to be expelled from the town in 
disgrace, be taken.
A nton  Schill (A lan N aslund) pleads w ith  Claide Zachanassian (George 
B en ton )— but to  no avail.
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M EMBERS OF THE CAST
First M an.......................................................................................Larry Boag
Second M an...................................................................................... yjijl Jones
Third M an....................................................................................Ed Poland
Fourth M an.................................................................................. Jim  Smith
P ain ter Dougias G rim m
Station M aster.......................................................................Charles Dolson
Burgomaster...................................................................................Jim  Baker
le a th e r  Jay H opkins
Pastor.........................................   Gene Buck
Anton Schill............................................................................Alan Naslund
Claire Zachanassian........................................................... Georgia Benton
C onductor................................................................................ Jetry  H opkins
Pedro............................................................................................ Louis Garcia
Bobby--.............   - ....................................... Raymon Bruce Alan Naslund and Gene Buck
First G randchild ...................................................................Geraldine Park
Second G randch ild ....................................................... Rosemary W righ t
Policeman W ayne Finney
M ike...............................................................................................la rry  James
M ax James Bompart
Frau Burgomaster Geraldine McCarthy
Frau Schill  Joan Campbell
O ttilie Schill......................................................................Chris Cheetham
Karl Schill.....................................................................  Russell Eliasson
Bruce George as the  athlete  does the  d irty  w ork  fo r the  com m unity.
Les H ankinson, John Bailey, and W ayne Finney
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EMHHII
THE CONTRAST
T he Contrast, a comedy, by Royall Tyler was presented 
N ov. 3 and 4, under the direction of Sarah James, Senior 
Dram a student. The play deals with a spoof of the 
officious British and the backwoods Americans after the 
Revolutionary war.
Letitia Helen McKeague
Charlotte Christine MacDonald
M aria R ough......................................................Leslie Shumate
Colonel M anly................................................... James Bompart
Jessamy............................................................... Gordon Jensen
Jonathan....................................................................M ike Fallon
Billy D im ple......................................................Delbert U nruh
Jenny.........................................................................Tam Scriven
L es lie  S h u m a te  a n d  T a m  S c riv en
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C O U N T R Y  G IRL
G iffo rd  O det’s, "The Country G irl”, under the direc­
tion of Roger DeBourg, graduate student, tells a  story 
of how a w ife and a stage director reclaim an actor from 
Alcoholism and restores him  to the stage as a fully ac­
credited star. O pening n ight— Novem ber 30.
Bernie D odd.....
Larry.....................
Phil Cook...........
Nancy Stoddard.
Frank Elgin........
G eorgie E lin......
 Jim  M orrow
.George Baldwin
 Jack M ueller
.. .Boone Sparrow
 Fred McGlynn
...............Sara Grey
L eft to  r ig h t: S a ra  G rey , J im  M o rro w , a n d  F re d  M c G ly n n .
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RUMPELSTILTSKIN
T he M ontana M asquers for the first tim e 
presented a C hildren’s Theater for the Mis­
soula grade school children each Saturday 
m orning for seven weeks. T he play deals 
w ith an evil gnome, Rumpelstiltskin, who 
needs a king’s baby to add to  his magic 
formula to m ake his wishes come true. H e 
spins straw into gold to get the baby but in 
the end he is foiled and everyone lives happily 
ever after. R um ple stilt skin  was directed by 
Jerry H opkins and was a great success!
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CAST
Storyteller.................................................M argo M axson
Hazel W itch  K aty VanAelstyn
W anda W itch  Felicia Hardison, lone H utchins
Rum pelstiltskin ............................................Larry James
K ing......................................David Lester, Jay Hopkins
Queen Pompus the P roud........ Geraldine M cCarthy
Prince.........................................................Les Hankinson
Princess Petunia........................................Carol Larimer
Serena.................................................... Helen M cKeague
M iller.............................................................. Larry Boag
M iller’s W ife ........................................... Joan Campbell
Bobby.........................................................Clarence Moles
Prim e M inister...............................................G ene Buck
Soldiers.................. Russell Eliasson, Jerry  H opkins,
Jay H opkins
N urse ........................................................ M argo Maxson
P R O D U C T I O N  S TA FF
D irected by Jerry H opkins
Advisor— Firman H. Brown, Jr.
Technical Advisor— Richard James
Technical D irector— Larry Boag
Stage Crew— Larry James, Les H ankinson, M argo 
M axson, Joan Campbell, Russell 
Eliasson, Jay H opkins
Costumes— Katy VanAelstyn, lone H utchings
Lighting— Felicia H ardison, Tony Ayto
Properties— M argo Maxson
Production— Jerry Hopkins, Felicia Hardison, Larry 
James, Jay H opkins
Cradle made by Gene Buck
TREASURE STATE BAND
T he Treasure State Band, the large parent organization including the M arching Band, the Chamber 
Band, and many other specialized groups, participated in  many activities. T he band also made a State­
wide tour, bringing good music live to many appreciative M ontanans.
F o re s t C o rn w ell, A ss is ta n t. D irec to r ; H a ro ld  H u n t,  P re s id e n t; 
B oyce  Fow le r, M a n a g e r ;  P a ts y  M c C la in , L ib ra r ia n , C h a r lo t te  
W a r re n ,  L ib ra r ia n , J a y  M y rd a l , R e co rd in g  T e c h n ic ia n .
FLUTES: L o re t ta  R a sh , E la in e  H o em , K a th ly n  L arso n , C h a r ­
lo tte  W a r re n ,  J a n e  N e lso n , M a ry  L ou ise  N e lso n , M a ry  J o  
H a lm , M a ri ly n  P a rk e r .  OBOES: L o rn a  M ik e lso n , R ita  C aro l 
K opp , H a ro ld  H e rb ig . BASSOONS: J a m e s  S n y d e r , L arry  
C h r is to p h e rso n , F o re s t C o rn w ell. CLARINETS: T o m  K en n e y , 
R ita  W h ite ,  A rl ie  M o n tg o m e ry , K eith  N ic h o ls , M a rie  K u ja w a , 
J e r r y  B ow ers , M e m o ry  R o b e r tso n , K a re n  R a d e m a c h e r ,  Lynn  
V erw o lf , G ary  G a lb re a th , M a ri ly n  K irtley , M a rle n e  B a ch e ld e r, 
W illia m  M a n n in g . A LTO  CLAR IN ETS: J a y  C ru m p , J u l ia  
C o n a w ay . BASS CLARINETS: P a tsy  M c C la in . A LTO  SA XO ­
PHONES: N o rm a  B ru n k e n , S u s a n  B urns, J o a n  R ose  S ue  
W e llm a n . TENOR SAXO PHONE: K e n n e th  W a lk e r .  B ARI­
TO N E SAXO PHONE: H a ro ld  D en iso n . TRUM PETS: D ale  F ra n k
R o g e r L e tso n , B e tty  E tc h e m e n d y , W a y n e  P e te rs o n , D av id  H afe r , 
B oyce  Fow le r, C h a r le s  H a u g a n , J a c k  H a g g e r ty ,  Ron S a g e r, 
H a ro ld  N ic h o ls , D u a n e  H a rd e n , R ick  H u ll, H e len  B ra ley , C lyde  
N o b le . HORNS: C h a r le s  W e n tw o r th , J a m e s  L arso n , W illia m  
M c G in ley , L ila K n u d so n , M a u re e n  B e as ley , T o m  S p a ta fo re .  
TROM BONES: H a ro ld  H u n t ,  R o b e r t H a b u r c h a k , K a re n  C o o lid g e, 
H e r b e r t  Jo h n s o n , G a ry  T h o m a s , C h a r le s  B ryson , G ary  W u lf, 
V e rn o n  H o v en , W illia m  B a r re tt .  BARITONES: D ale  H a llo ck , 
E dw ard  H a le , R ic h a rd  M il le r , A lic e  G a rb e r . BASSES: R o b e r t 
W ic k , G eo rg e  W a s h in g to n , R o b e r t C law so n , L arry  L u k e , D o n a ld  
Jo h n s to n .  PERCUSSION: Phil D o ty , R ay  L indsey , J o h n  M a r ­
sh a ll,  J im  S till, D o n n a m a e  N ic h o ls .
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TREASURE STATE MARCHING BAND
T h e M arching Band spent a busy year practicing for the Saturday m orning games, 
at which they perform ed with precision and good music. And, this year, for the first time, 
the Band chartered busses to Bozeman, instead of taking the train.
J a m e s  E verso le , M a rc h in g  B a n d  
c o n d u c to r ,  d ir e c ts  th e  b a n d  on
L e a d in g  th e  M a rc h in g  B a n d  th is  y e a r  w ere  
jo r e t te s  R u th  O s te n so n , K ay  B a ld w in , Sha  
M e a g h e r .
L ouis G a rc ia ,  d ru m  
on  S iro k m a n , S a n d r
m a jo r ,  a n d  d ru m  m o- 
d S w a n k , a n d  M a rc ia
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SO P R A N O S— A n n  A v e ry , A n n e  E rick so n , J u d y  F ish e r, J e a n n e  F u n k , F a y  G o n sio r, H e len  H ee b , J o a n n a  L es te r, D a n a  M a s t,  C a ro l 
N e lso n , D ia n e  O lso n , L indy  P o r te r , K a th ie  S h o re , D ia n e  S im o n , R o b e r ta  T a rb o x , K aren  U p sh aw .
A L T O S— J e a n e t t e  B a ch , Bev B u z a n , J u d y  C a r te r ,  G ail C la rk , L o ree n  C ra ig , J u n e  D av is , K itty  G le a so n , P e g g y  G o ttg r ie d , A u tu m n  
H o ltz ,  D o n n a m a e  N ic h o ls , G e ra ld in e  P a rk , D in a  R id d le , A n n  W o lh o w e .
TE N O R S— C h u c k  B ryson , B ru c e  B u c k in g h a m , K e n t G a r lin g h o u s e , P h il H a r r is ,  Bob L u ca s , N o rm a n  M ik e lso n , G a le n  P re n tic e , J o h n  
P rovost., T o m  S p a ta fo r e ,  E ddie  S ta rr .
BASSES— L ee  B a rro n , R ic h a rd  B e a tty , C e d r ic  C o ln ess , D e n n is  C ra ig , W a r re n  G ood, L arry  H a g e n , D oug J a m e s , M ik e  K iley, T o m  
L arso n , R ic h a rd  L ee , B ruce  L e s te r , L a rry  L u k e , D oug  M a n n in g , L ee M a th e w s , J a m e s  T e r re ll , R a lp h  W o lf.
U N IV E R S IT Y  CH OIR
T he University Choir, under the direction of its 
new  conductor, Kenyard Smith, spent a busy year re ­
hearsing for its full schedule which included perform ­
ing at the Christmas Concert, and m aking a tour in 
the Spring.
Kenyard Smith, Conductor 
Cedric Colness, Assistant conductor 
Roberta Tarbox, Accompanist 
M arianne W helan, W ardrobe supervisor 
D onnamae Nichols, Secretary-treasurer
T h e  M a d rig a l  s in g e r s  p r e s e n t  th e i r  n u m b e rs  a t  th e  C h r is tm a s  C o n v o . L e f t to  r ig h t: J o h n  
B a b e r , G e ra ld  G rill, T o m  S p a ta fo r e ,  A n n  E rickson , K a a re n  L arso n , D ia n e  S im o n , B ev B u z a n , 
P a t  M c C la in , D o n n a m a e  N ic h o ls , D en n is  C ra ig , W a r re n  G ood , L a rry  H a g e n .
CHRISTMAS CONVOCATION
T he twenty-fifth annual Christmas Concert was held December 8th and 10th. T he program  included 
the University Choir, Choral U nion and the Orchestra in  'Gloria’, the M adrigal Singers, and 'Twas the N igh t 
Before Christm as by the Jubileers. It was a happy note to close Fall Q uarter on.
V
Chairm an of the  A rt D epartm ent finishes one of his favorite  painting.
ART
Ja ck  R yan, a rt m ajor, works a t making po tte ry  over in the  a rt departm ent.
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FALL ATHLETICS
G rizzly  Boosters to te  Jenkins o ff  the  field a fte r  H om ecom ing upset (Missoulian Photo)
FOOTBALL
Fullback  Sm ith plunges over goal line fo r  Silvertip  Touchdow n.
SCORES
M SU.............  0 W yom ing ............ 29
M SU........ ........  6 Utah ...... -............. 14
MSU......... ........ 40 N ew  Mexico 8
M SU......... ........  6 Brigham Y oung .... 7
M SU......... .........12 U tah ...................... 14
M SU........ .........22 Colorado State ..... 19
M SU........ ........  9 M ontana State ..... 10
M SU......... ........ 14 Idaho ...................... 1(1
S K Y LIN E C O N F ERE N CE S T A N D I N G S
U tah State  5 0 1
W yom ing ...............................................5 0 1
U tah .........................................................3 3 0
N ew  Mexico  3 3 0
M ontana ................................................. 2 4 0
Brigham Y o u n g ...................................... 2 4 0
Colorado State ..................................... 0 6 0
I f  a t f irs t you don’t succeed, no  scholarship!
M O N T A N A  GRIZZLIES
F R O N T  R O W , le f t  to  r ig h t :  Bob O 'B illo v ic h , P a t  D o d so n , G ary  E k eg re n , S tev e  W o o d , P a u l G u s ta fs o n , R on  W e r b a ,  P a u l 
M il le r , Bill B o u c h ee . SE C O N D  R O W : G a ry  S m ith , L arry  B e d d es , D an  P e te rs ,  J a c k  R u d io , R ich  B i rg e n h e ie r ,  M ik e  T r o t te r ,  
Bill S ta c k , G le n  S onenson . T H IR D  R O W : D ick  M il le r , Ed H e rb e r ,  G eo rg e  D en n is , D av e  K osiu r, E u g en e  M o e , Bill E llison , 
J a c k  S h e v a lie r .  FO U R T H  R O W : L arry  S cove l, D ic k  G ild e r, D ea n  S w e n so n , C a r l S c h w e r tfe g e r ,  K en  N ie ls e n , T o m  H a u c k , 
D ick  H u se . F IF T H  R O W : Bill M a rt in ,  D en n is  K im m itt, T e rry  D illon , G en e  L e o n a rd , M ik e  T h o m so n , G a ry  S c h w e r tfe g e r ,  
J im  G ra sk y . O n  th e  le f t  s id e , in  ja c k e ts  a re :  R u p p e r t  H o lla n d , J o h n  M a t te ,  a n d  H u g h  D av id so n . O n  th e  r ig h t  a re :  N a sb y  
R h in e h a r t ,  M il t S c h w e n k , a n d  R ay  J e n k in s .
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’-m ttsSL
D odson sweeps the  end fo r another ground 
gainer.
G R IZ Z L Y  S E N IO R S
F rom  le f t  to  r ig h t: P a u l G u s ta fs o n , R ich  B irg e n h e ie r , G ary  E k eg re n , J im  G ra sk y , D av e  K osiu r, M ik e  T h o m so n , G len  S o re n ­
so n , G a ry  S c h w e r tfe g e r ,  L a rry  B e d d es , M ik e  T r o t te r ,  Ed H e rb e r , J o h n  S c h u ltz , a n d  J a c k  R u d io . M iss in g  in th e  p ic tu re  
a re : Bob O 'B illo v ic h , G a ry  S c h w e r tfe g e r ,  a n d  G a ry  S m ith .
H use stiff-arm s opponent to  gain precious yardage.
Defenseless opponents yield another G rizzly touchdow n.
C O A C H IN G  S T A F F, le f t  to  r ig h t :  J o h n  M a t te ,  a s s i s ta n t  f r e s h ­
m a n  c o a c h ;  H u g h  D av id so n , b a c k f ie ld  c o a c h ;  M il t S c h w e n k , line  
c o a c h ;  R a y  J e n k in s ,  h e a d  c o a c h . M iss in g  is Ed C h in sk e , f r e s h m a n  
c o a c h .
G R I Z Z L Y  H O N O R S
Bob O ’Billovich and Jack R udio were 
selected as co-captains of the 1961 
Grizzlies.
O ’Billovich tied the Skyline record for 
intercepting 13 passes in his college 
career.
D illon goes dow n a fte r  a hard  fough t sk irm ish w ith  the  enemy.
I l l
G oing . . . Going . . . Gone D own!
O n  th e  A ll-Skyline Second T ean  
cap ta in  o f  the  Grizzlies.
Bob O ’Billovich LETTER A W A R D  W I N N E R S
Jam es Bartell ( Glencoe, 111.)
Lawrence Beddes ( B illings)
R ichard Birgenheier (H arlow tow n) 
W illiam  Bouchee (L ivingston)
W ayne D ennis (V ancouver, B .C.) 
Terry D illon (H opkins, M inn.)
Patrick Dodson (Shelby)
Gary Ekegren (H arlem )
Richard G ilder (R edlodge)
Jam es Grasky (M iles G ty )
Paul G ustafson (V ancouver, B.C.) 
Thom as Hauck (B u tte)
Edm und H erber (Camas, W ash.) 
R ichard H use (G rea t Falls)
D avid K osiur ( W etaskiw in, A lta.)
Paul M iller (M iles C ity)
Richard M iller (H opkins, M inn.) 
Eugene M oe ( H e lena)
R obert O ’Billovich (B utte)
D an Peters (B u tte)
Jack Rudio ( H e lena)
Carl Schwertfeger (M ilwaukee, W is.) 
Gary Schwertgeger (M ilwaukee, W is .) 
John Schultz (M issoula)
Jack Shevalier ( H e lena)
G lenn Sorenson (B illings)
Gary Sm ith (W h ite fish )
M ike Thom son (B illings)
M ike T ro tter (Longview, W ash .)
Bruce W allw ork (W aim analo, H aw aii) 
Ronald W erba ( Chicago, 111.)
Steve W ood  (M iles C ity)
Co-capta in Jack  Rudio  was selected as H onorable 
M ention for the  A ll-Skyline Team.
LETTER A W ARD  W INNERS
John Barberie 
D an Baretta 
Raymond Beaupre 
John Burke 
R obert Crippen 
Rocky Greenield 
Michael Hollendoner 
Thom as H uffer 
A lbert Kwiecinski 
John  MacLean 
T erry Marks 
Patrick McLemore 
Richard Overby 
Larry Petty 
Lewis Schneller 
Daniel Smelko 
Lee Swanson 
Myles V andergrift 
T im  W alters 
John W antulok 
James W hipple
GAM ES
Cubs............... 12 MSC Bobkittens...............  7
Cubs............... 0 W estern  M ontana.............46
FRESHMAN FOOTBALL
M SU  C U B S— F rom  le f t  to  r ig h t ,  F R O N T  R O W : R on C a r p e n te r ,  J im  W h ip p le , T e r ry  M a rk s , M ik e  T il le m a n , J o h n  N a n g le ,  
F ra n k  S in g e r , R on  B e a u p re , L ew is S c h n e lle r , a n d  J im  H a r t .  In th e  SE C O N D  R O W  a re  P e te  L ee ch , R ay  H u rle y , D an  S m e lk o ' 
J im  W a lte r s ,  G en e  B ond io li, R ocky  G re e n f ie ld , R ic h a rd  O v erby , a n d  M ik e  H o lle n d o n e r . In th e  T H IR D  R O W  a re  D an  
B a r e t ta ,  J o h n  B a r b a r ie ,  H a r ry  H u d so n , M ik e  M il le r , T o m  H u ffe r ,  a n d  J o h n  W a n tu lo k .  In th e  FO U R T H  R O W  a re  D en n is  
B u rr, F re d  S c h m id t , F ra n k  S te p h e n s o n , L a rry  P e tty ,  J a c k  B u rk e , J o h n  M a c L e a n , L ee  S w a n so n , P a t  M e le m o re , B ob  C r ip p e n  
a n d  W a y n e  Bell. O n  th e  le f t  is A s s is t a n t  C o a c h  Bill H a s s le r , a n d  on  th e  r ig h t ,  f ro m  to p  to  b o tto m  a re  A s s is t a n t  C o a c h  
B ob B a llin g e r  a n d  C o a c h  J o h n  M a t te .  N o t p ic tu r e d  is C o a c h  Ed C h in sk e .
IN T R A M U R A L  FO O TB ALL C H A M P IO N S — Sigm a N u. From le f t  to  r ig h t: B ill Boettch, H a r ly  Lewis, C lem  Johnson, La rry  
A sh c ra ft, J im  C la rk , B ill T id ym a n , S cott Bettesw orth , Eric M yhre , Jerry  M u rp h y , John C ham e ly , Je rry  M u rp h y , John 
C ham ely, Je rry  Jacobsen, Don M orrison.
INTRAMURAL FOOTBALL
Quarterback launches the ball fo r another completion.
T ouch  football is rough and packed w ith  th rills when the boys play.
Because of student participation, intram ural athletics has become the most popular 
of campus activities. C ontaining everything from team sports to individual competition, 
from  physical exercise to skill needed sports, the intram urals give every student the 
chance to exemplify his talents.
Lining up on the scrim m age line, bo th  teams are prepared for
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M EN’S CHAM PIONS
Full House
T he  drive is blocked by skilled opponent.
IN T R A M U R A L  VOLLEYBALL
Johnson and Carlson team up to  block the  point.
W O M E N ’S CHAMPIONS
Turner "B”
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M EN ’S CHAM PIONS
Rams "A”
INTRAM URAL S W I M M I N G
P r e t ty  g ir ls  a lw a y s  b e a u t i f y  a n  a r e a .  T o p  to  
b o tto m  a re :  J a n e  S to u t,  K it.ty V a n  V lie t, a n d  
C o n n ie  G riff in , o r n a m e n tin g  th e  sw im m in g  
poo l.
W O M E N ’S CHAMPIONS
Turner Hall
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Sandra Pears fills in her m any cards before joining the long 
lines fo r paying fees and checkout lines.
REGISTRATION
Decentralized registration was the w ord for winter 
registration. Students planned schedules with their 
advisors prior to Christmas vacation and on registra­
tion day the advisers remained in their offices. Lines 
persisted because of bottle necks, but it was speeded up 
somewhat.
More lines, tim e, and money were w aiting 
dow n the  hall in the bookstore. Jim  
Bartel and Mike Thom son check to  make 
sure they have everything . . . hope they 
will not have to  go th rough  th a t cashier 
again.
MISS
M ONTANA 
STATE 
UNIVERSITY
ComA (JJefson
Photo  by R obert Catlin
The MSU Pageant under the direction of 
Louis G arcia, was entertaining, beautiful, 
and very professional. Long hours of 
work were required by all the partici­
pants. Runner-ups were A nne Erickson, 
and Kay Edwards, and Miss Congeniality 
w ent to  Bernadette Burke. T he contest 
itself will be entered into com petition at 
the next Miss America Pageant.
Miss M ontana, Joanna Lester, crow ns the  happy Carol Nelson as P a tty  Jo Shaw, 
fo rm er Miss MSU looks on.
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O n frosty  day, charished Main H all takes 
new stately look.
Unusual w eather condi­
tions turn  the campus 
grounds into a sheet of 
ice, w hich presented 
advantages and disad­
vantages. Many students 
found themselves in  a 
similar situation to  Sally 
N eath  ( above). Ed 
Proder, the 'one-man 
rescue team ’, seems to 
have solved the navigation 
problem. Below U  Stu­
dents donned the blades to 
take advantage of a rare 
skating opportunity.
LODGOLOGY
By far the most frequented place on campus is the lodge, particularly during the 
winter months. The cafeteria is a m eeting place, a between class breaks for coffee, 
bridge, cokes, and study. Upstairs there is T.V., lounge chairs and complaints of the 
necking going on.
W I N T E R  C A R N I V A L
W inter Carnival was sponsored by AWS and was highly successful. living groups were teamed up to work 
together on snow sculpture and chosing candidates for Old Man Winter. At the W inter Carnival Dance Gary 
Fish presents a plaque to Betty Scott (Turner Hall) for second place in snow sculpture and Tim Richman re­
ceive the trophy for the Delta Sig-Kappa Alpha Theta sculpture— "Three Pigs and the Big Bad W olf'. Printer 
Bowler, representing Corbin Hall was crowned Old Man Winter.
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Parents D ay was w e ll a tten de d  th is  yea r w ith  m ore than 4 0 0  pa ren ts  and students a tte n d in g  th e  Banquet. P ic­
tu re d  above are M rs. Jacobs, Joe Reber, Pres. N ew burn , Theodore Jacobs, M rs. N ew burn . S tand ing : th e  Rev. George 
Ferguson, M rs. John Ska lsky, Denis Adam s, Sue C adw ell (d irec to r o f  Parents D ay), Jerry  A g en and C arol Skalsky.
Dogpatch Dames w en t m an 
hu n tin g  fo r the Sadie H aw ­
kins dance w h ich  is spon­
sored an n u a lly  by the  Spur 
and B e a r  P a w  service 
groups.
A fte r  reg is tra tion , ski en thusiast packed 
up  the ir  equ ipm ent and headed fo r 
Big M ounta in  and Ski W eekend. A l­
th ough  a ttendance  was dow n, possibly 
because o f extrem ely  cold w eather, the  
skiers and on lookers had a successful 
weekend.
Softball . . . w in te r and w ith  snow shoes? Cold o r  no t the  D endrology classes travel to  the  woods to  study  various species of 
trees. In  o rder to  get the  foresters in to  shape fo r  w alking w ith  snow  shoes, a game of ba ll is played. T h a t should be a rio t! !
Earlier in  the yearbook you have seen the 
cartoon character— H erk, and possibly around 
campus. Creator of 'H e rk ’ is Jane Nelson, 
art editor, who is a freshm an at MSU. H erk 
has gained popularity this past year on 
campus— appearing on sweatshirts, posters, 
ski-jackets, and now as the little m an around 
campus in the Sentinel.
E9|
L i’l bear G rizzle in  diapers somehow again w ound 
up  in  Boseman. T he  p ic tu re  was received from  a n  
unofficia l MSC source— of course.
'O h , fo r th e  life o f a dog!’ Pooch here w aits fo r  the  boss in com fo rt 
in the  lodge— rath e r th a n  outside in  the  cold.
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P E *.f
Pressure of studies, te st, and finals 
keep s tuden t busy w ith  the  books, 
doing research in the  lib rary , and 
spending long hours on the  studies.
N ancy  W ren , a s tuden t employee of the  lib rary , checks the wheel index fo r in form ation  for 
a  fellow  student.
Foreign Language s tuden t had an all new lab and 
equipm ent to  w ork  w ith  th is year w ith  the  open­
ing o f the new addition to  the Liberal A rts build- 
in. Forestry  studen ts s tudy  specimens under the 
microscope.
quarte r, draw ing large crow ds of students and c ity  fames.Basketball is king
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MARDI GRAS 
DANCE
Deanna Mencarelli and W ensel 
Brown reigned over the annual 
M ardi Gras held w inter quarter. 
The dance is presented by the N ew ­
m an Club w ith concessions being 
built by the living groups.
INTRAMURAL SPORTS
Intram ural sports on campus falls under the juris­
diction of Ed Chinsky and Miss Brown. Over 2,000 
students are involved in intram urals at one tim e or 
another during  the school year. W in ter quarter there 
is m en’s and wom en’s basketball, volleyball, bowling, 
skiing, and table tennis.
Sigma N u  F ra te rn ity  cap tu red  the 
m en’s volley ball cham pionship.
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Big name enterta inm ent this year included "T he 
Lim elighters” who packed the U  theatre  for tw o 
perform ances. Visiting Lectures com m ittee a r­
ranged fo r m any outstanding  persons to  speak at 
MSU— Ogden N ash, below, drew  such a crowd 
th a t m any had to  be tu rned  away.
Sinpkin’s H all, the home o f dram a fo r 30 years was bidden 
farewell during  w inter qua rte r, as i t  is being to rn  down. 
Conversion from  dorm itory  in to  a theatre  took place in 1926, 
and its last occupant was the  School o f Religion.
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Cyrile Van Duser has served as 
Sentinel advisor since 1945 and her 
advice and help is evident in every 
yearbook since then. Yearbook staffs 
can attest to  the fact that wonderful 
Cyrile was always there with a friendly 
smile, priceless advice and guidance 
and much assistance in  the area of pic­
ture taking and dark room work. The 
'62 Sentinel could not have been fin ­
ished without her assistance. In addi­
tion to the Sentinel Cyrile is H om e­
town News Service director, which is a 
job in  itself and finally, she is the U ni­
versity Photographer. On behalf of 
past editors, MSU students, and the 
administration I wish to say Thank 
Y ou Cyrile . . . you are the greatest.
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r l i r  s* i
SO PH O M O RE & JUNIOR
ACADEMICS
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SOPHOMORES
T hom as A llen  
C harles Andersen 
B e tty  Anderson 
D arre ll Anderson 
Dave Anderson 
G ary Anderson
Kenneth Anderson 
Paul Anderson 
Roberta Anderson 
R onald A rneson 
La rry  A s h c ra ft 
V irg in ia  A v e ril l
V ic k i Bernard 
H elen Berry 
M arlen e  Beyer 
La rry  Biere 
C lau d ia  Bloom 
Beverly Boorm an
Joan Bachm an 
D iana Bachm ann 
C harles Baeurle 
Donna Baker 
James B. Baker 
Kay Ba ldw in
Sherry Ball 
M aureen Beasley 
L in da Beattie  
Bam by Beaum ont 
Denison Bell 
John Bergerson
D e n n is  B e ie r R o g e r  B osse  S h a ro n  B o u rk e  D e n n is  B ra u n  M o n e e n  B re lje  R o x a n n e  B rew  G e n e  B ricks
E v e re t t  B row n 
S u s a n  B row n 
W e n z e l  B row n 
B ra d le y  B ru g g e m a n  
P a u l B ry a n t 
P a tr ic ia  B u m g a rn e r
R o n a ld  B u ss in g e r  
J a m e s  C a lc a te r r a  
G w en  C a lv in  
P e g g y  C a r r u th e r s  
M a ry  C a w le y  
K a r la  C h a n d le r
K e n n e th  C h a r l to n  
C h r is  C h e e th a m  
J a m e s  L. C la r k  
D a v id  C lo n in g e r  
M a ry  C o llin s  
T e r r e n c e  C o llin so n
EtYJ
Sophomore delegates to  C entral Board from  
le ft to  rig h t: R ick  Jones, A nn  M inteer, 
and Steve C arro ll. T h e  delegates also 
served on various ASMSU Com m ittees.
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SOPHOMORES
M a rg a re t Conwell 
John Cook 
Del Ray C orne ll 
R aym ond Corre ia 
B artha C ram er
James C ronin 
Sandra Croonenberghs 
Sandra Crosby 
Jaye C rum p 
G erald C unn ingham
M a ry  Lou Cushman 
Jam es Cyrus 
Joseph Daley 
Sondra D aly  
Sharon D an iel
M a r ie  Davies 
M a r ti Davis 
N orm an D avis 
M arcyes Dean 
D ouglas Denison
M arsha ll Dennis 
Rodney D ietz 
M a r jo r ie  D igh tm a n  
R obert D inn in g  
Samuel Donaldson
4*
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P h i lip  D o ty  M a rg u e r i te  D oyle  P e te r  D ra m e r  C o n r a d  J o e  D ru s t L ou is  D u d a s  K a re n  D u t t  M a ry  D w yer
P a tr ic ia  E d g m o n d  
E la in e  E d w ard  
J a m e s  E r ick so n  
G ary  E u d a ily  
J u d y  E u s ta n c e
R o b e r t E v an s  
M a ry  A n n  E verin  
L ynn  E yer 
A la n  F ish e r  
S u s a n  F ish e r
G a ry  F la to w  
H a l F r a s e r ,  J r .  
L y n n e  F r isb e e  
C h a r le n e  F ro je n  
R o b e r t Fry
D a v id  F u lle r  
M a rv e n e  G a llu s  
S u s a n  G a n te n b e in  
D av id  G eb o  
B ru c e  G eo rg e
J e f f r e y  G ib so n  
A lf re d  G ilb e rt 
D on G ilb o e  
M e lv in  G ood 
P e te r  G o ta y
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SOPHOMORES
Gera ld G ray H aro ld  G ray W ill ia m  Gregg G ary Guest
Q>
dAtifoik
R osalie Gynn 
R obert H ab urcha k  
D av id H a fe r
Roger H ahn 
G ary H a ll 
Eugene H a llock
G ary H alvorson 
Jack ie  H am pton 
Eric Hansen
La rry  Hansen 
La rry  Hansen 
D iane Hanson 
G eorge H arlow , Jr. 
John H arrison
N in a  Lyn H arrison 
D iane H a rtfo rd  
R icha rd M a rtm a n  
J u d ith  H aske ll 
JoA nne Hassing
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T h o m a s  H a u c k  S h e r ry  H a x to n  A rle n e  H a z e lb a k e r  H e le n  H e e b  R a y m o n d  H e f ty  C h a r le n e  H e n d e rs o n  W ill ia m  H e r t le r
F r a n k  H e s to n  
D av id  H ilq e r  
D w ay n e  H in m a n  
J o  A n n  H in m a n  
J u d i t h  H o ffm a n
A lla n  H o le n d e r  
J e r r y  H o llo ro n  
R o b e r t H o lm e s  
K a re n  H o ls t 
P a tr ic ia  H o n e y c u tt
B e v erly  H u g h e s  
H a ro ld  H u n te r  
R obert. H u n to n  
P e n n y  H u n ts b e rg e r  
C h a r le s  In n e s
o .  a
G o rd o n  J a c k s o n  
J o h n  Ja c k s o n  
Ju l ie  J a c o b s  
C liff  J a c o b s e n  
D o u g la s  J a c o b s e n
S h a ro n  Jo h n s  
D ic k  Jo h n s o n  
D o n n a  L ee  Jo h n s o n  
J u d i th  J o h n so n  
K e n n e th  J o h n so n
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SOPHOMORES
N e il Johnson Robin Johnson Sharon Johnson V irg in ia  Johnson
John Johnston 
H arry  Jones 
Lynn Jones
C arol Kauzor 
Suzanne Kayser 
Ju a n ita  Ke llogg 
R ichard Kendall 
Peggy Kennedy 
Peggy K icke r
La rry  K a m ra th  
Ramona Kane 
D ennis Kansala
Carol Skalsky giving Sue Burns a Spur pin at the annual 
tapping. Other Spurs are Ann Wolhowe (center foreground) 
and Nancy Long.
D avid  K im ba ll 
M a rra l K irk  
Ke rhard Knudsen 
Byron Koons 
Roy K o rka lo  
Jon Korrison
B o n n ie  R oe  K o s itz k y  J a m e s  L as s N a n c y  L a G ro n e  D e n n is  L a h r  P a tr ic ia  L a n te r  J a m e s  L arso n  K a a re n  L arso n
M a r i e s  L arso n  
M a rg o t  L a t im e r  
P a tr ic ia  L a u d e rm ilk
P a t ty  J o  Lee 
P e g g y  L ee 
M a r t in  L e e m a n
L o rn a  L e h to la  
E d w ard  L em p  
E u g e n e  L e o n a rd
A n d re a  L eS uer 
M ic h a e l  L ew is 
P h y llis  L in d g re n  
R a y m o n d  L in d se y  
V iv ia n  L iz o tte  
N a n c y  Long
R o n a ld  L ow er 
T e d  L y m p u s 
D av id  L ynn  
M a ry  M c C a rth y  
D o u g la s  M c C o m b s  
C h a r le s  M cG ee
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SOPHOMORE %
- V ' ■
Sydney M a lo u f 
James M ann 
Je ffe ry  M ann 
D ouglas M an n ing  
George M arcure
M a ry  A n n  M arsh 
John M arsha ll 
A n n  M a rtin  
D av id  M a rtin  
James C. M ason
R onald M a k in  Joyce M alone
Jam es F. Mason 
D ana M ast 
Lee M athew s, Jr. 
M ile s  M au gh an 
Deanna M en care lli
Robert M erk le  
R om alie M ik lic h  
A r th u r  M ille r  
James M ille r  
John M ille r
M e re d ith  M illh a e m  
A n n  M in te e r 
E linor M is fe ld t 
R obert M olenda 
A r lie  M on tgo m e ry
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S u z a n n e  M o o re  P a m e la  M o rr i s  W i l l ia m  M o rris P a u la  M o rse  D o u g la s  M o u lto n  M a ri ly n  M o w a t t  T h o m a s  M o w a t t
A lla n  M u c h m o re  
R o b e r t M u n so n  
W e l la n d  M u ri 
A lla n  M u r p h y  
M a ry  L ou  M u r p h y
S te p h e n  N e a l 
C a r o l in e  N e lso n  
R o n a ld  N e m e c  
K e n n e th  N ie lso n  
R o b e r t  N o ts in g e r
L e o n a rd  N o y es  
J o h n  N u n e s , J r .  
M a ry  O 'C o n n e r  
P e te r  O d e g a rd  
Boel O h lsso n
D on O la n d  
G e o rg e  O lse n  
J e a n  O lso n  
B o n n ie  O lso n  
G ail O lso n
P a tr ic ia  O 'N e i l l  
J o h n  O sb o rn e  
K e n n e th  O sh e r  
M a r t in  O w en s  
M a r jo r ie  O w es
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SOPHOMORES
T ins ley  Palmer- Robert Pantzer M a r ily n  Parker C aro lyn  Patterson
f t
D ianne Pendergast 
M a ry  Pengelly 
A n dra  Peterson 
C arol Peterson 
D an ia l Peterson
M a ry  Lynn Petterson 
H ow ard Pirch 
Jane Pope 
L inda M a r Porter 
Edward Prodor
Susan Puphal 
D onna Putnam  
Jack Redgren 
Ju d ith  Rice 
J im  R ichard
M a ry  R ippeto 
Robert Robertson, Jr. 
La ird  Robinson 
R onald Robinson 
Ju d ith  Rogers
Brooke Ross 
Ka lu  Russell 
C a th y  Ryan 
Delores Sager 
M a ry  Lou Salveson
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Jam es Schae fe r H erbe rt Schatz G a il Sch ile  Donna S ch m id t Genevieve Schne ider G ary S cott C hris  Screnar
Damn, you sure w ork in this Bearpa*
U
Ik
D ud ley Seltzer 
J e ffre y  Serdar 
D ale Shaure tte  
F rank  Shaw 
Be tty  Sheble
Jerom e Short 
M a ry  A n n  Shugrue 
Jam es Sim monds 
Barbara Simpson 
L loyd S in c la ir
C aro l Ska lsky 
D ouglas S le igh t 
Gordon Sm ith  
Joan Sm ith  
O live r Sm ith
SOPHOMORE
Sharon Sm ith W ill ia m  Snell D onna Solberg Lynn Sparks
C harles Sparrow 
Janet Standish 
Joe Stauduhar 
James Steffes 
Bonnie Stevens
Dennis Stevens 
W ill ia m  Stevens 
James S till 
L a rry  S trate 
Sidney Strong
V e rn on Swanson 
D ale Swant 
R oberta T arbox 
D ouglas Tay lo r 
Bonnie T em plin
C huck Thom pson 
S tan ley Thom pson 
Rodney Thorne 
R ichard Thorson 
D av id T im arson
G lenn T im m  
A lle n  T o fte ly  
A lb e rt T raunw eise r 
D eloris T u rn e r 
Gwenolyn T y le r
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N a n c y  U llm a n  R a n d y  U rb a n e c  L arry  V a h l J e r r y  V a le n t in e  K itty  V a n  V lie t l lo  V ie s te n z  J a m e s  V o eg e le
M a rie  V o lk e l 
N e il W a k le y  
M a ri ly n  W a lfo rd  
M a ri ly n  W a r d  
P e n n y  W a r d e n
C h a r lo t te  W a r re n  
K e n t W e b s te r  
K rys to l W e lc h  
W ill ia m  W e r tz  
D o d ie  W h a le n
J a m e s  W ie f u r ic h  
M a r g a r e t  W ilc o x  
R o n a ld  W ill 
L y n n e  W illia m s  
T e d  W ill ia m s
D o n n a  W ilso n  
B a rb a ra  W ip p lin g e r  
A n n  W o lh o w e  
J e f f r e y  W o lla s to n  
W ilb u r  W o o d  
G e ra ld in e  W o o lrid g e
R o se m a ry  W r ig h t  
D o n a ld  W u lf  
S a m u e l Y e w u sia k  
B a r b a r a  Y o u n g  
N o e l Y o u n g  
Jo d y  Z a d r a
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G len  A a sh e im  R o n a ld  A m id o n  N o rm a n  A m u n d so n , J r .  B rooks A n d er j
D r. Robert T u rner welcomes P rin ter Bowler in to  Silent Sentinel. Senior 
m ember John Carlson, L arry  Juclfs, M ilton Datsopoulos, H aro ld  G ilkey, Dale 
H aarr, Paul M iller stand  by. J a m e s  A n d e rso n  M a rg a re t  A n d e rso n  
F ra n c e s  A s h c r a f t  A n n  A v ery
J o h n  B a b er  
M a rle n e  B a c h e ld e r  
M ic h a e l B a k er  
J a m e s  B a r te ll , J r . 
H e len  B a r t le t t  
R o n a ld  B a r to n
R o d n e y  B a te s  
D o ro th y  B a u e r  
R ic h a rd  B e a tty  
R a y m o n d  B eck 
W illia m  Bedle  
W illia m  B e ec h er
L arry  Bell 
R o n a ld  B e n d er 
C h a r le s  W . Benson  
J a m e s  B erka  
B ari L ynn  B e r te lso n  
J a c k  B esso
Floyd B e thke B arbara  Boorm an D av id  B o rdner W il l ia m  B o urre t Earl Bouse, Jr. P au line  B o urqu in  Paula Bowm an
John Boyd 
Gene B ricks 
Susan Brow n 
John B ru in g to n  
N orm an  B runken
Jam es B ryngelson 
M ik e  Buck ley 
Law rence Budden 
C harles Buis 
A n n e  Burke
John Burke r 
Joann Busch 
M a r ily n  Byrd 
Sue C adw ell 
Sylv ia C am pbell
C a ro lyn  Cannon 
Jack ie  C arlson 
Rodney C arr ie r 
C arole C aude ll 
Douglas C h a ffe y
W il l ia m  C hand ler 
M e rv in  C hapm an 
Joyce C hristensen 
Lynn C hristopherson 
G ilb e rt C la rk
G ail C la r k  M a rg a re t  C la r k  J u d i th  C o o p e r  Roy C o tto r
R o b e r t C ox  
J a m e s  C ric h to n  
P h ilip  L. C u rr ie  
C a ro l D ale  
R ic h a rd  D av id so n
B arry  D av is  
D e lo re s  D av is  
J e a n  D avis 
C a ro ly n  D eevy  
D av id  D eevy
S u s an  D en to n  
R om ie  D e sc h a m p s  
R o g e r D e te r t 
P a tr ic k  D odson  
R ic h a rd  D om brow sk i
C h a r le s  D orn 
M a rc ia  D u k lth  
H e len  D w elle  
P a u l D w ig h t 
D av id  E ac re t 
K ay  E dw ards
K arl E gge 
G a ry  E k eg re n  
R o b e r t E llio tt 
A rth u r  E m m e tt 
L a rry  E ngel 
R o b e r t E n g e lb ac k
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J a c k ie  F ish e r  
V ic k y  F o n te n e l le  
J o h n  Foss 
B ru c e  F ow le r 
K a re n  Fow le r 
D o n a ld  Fox
C la r e n c e  F re e m a n  
G a ry  G a l la h e r  
R o g e r  G a r r e t t  
M a r th a  G e n t ry  
A lla n  G ia c o m a z z i  
F ra n c e s  G ib so n
W ill ia m  D. G ib so n  
W ill ia m  G o es lin g  
W y le y  G ood 
D a r le n e  G ra h a m  
M a ri ly n  G ra n d e  
M a r t in  L ee  H a in e s
On O.
MiJmL *  Ml
1 o
l i t
Jun io r Sponsors serving in  the  Freshm en 
W omens dorm s th is year w ere K athy  
Johnson, Alice C u rd y , A u tu m n  H o ltz , 
K aren U pshaw , Patsy M cC lair, Barbara 
Boorm an, C arol N elson, L inda K am m er- 
zell, Helen Dwelle, Joyce C hristenson, 
Sandra Swank.
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JUNIORS
M a c k  H am lin  
C leone Hanson 
Sonja H arris  
L inda H arrison 
John H au ck
Edward H ale D ale H a llo ck  Jack  H am ilton  N in a  H am ilton
$  ?
R obert H auck 
Loyal H aun 
H ow ard  H eaton 
W il l is  Heron 
La rry  H erron
M ich ae l H igg ins 
Carol H ill ia rd  
Theodore H ogeland 
Kay H o llo ron  
A u tu m n  H o ltz
I t  \  ■  i l
a  q  o ,
1 2  f \
C hu ck  Hope 
Judy Hove 
Jon H ud ak  
M a ry  Huggans 
W ill ia m  H un t 
R icha rd  Huse
R obert Huse 
T on y  Irw in  
Jo Israel 
C arla  Jacobs 
Jam es Jacobsen 
Peggy Jennings
G e n e  K lin g le r  
L ila  K n u d so n  
R o h n  K o h le r 
M a ry  K o le sa r  
R o g e r  K o tila
D o n a ld  K ru m m  
S h a ro n  L aB ar 
T o m  L a ird  
R ay  L am p i 
C a ro l L a r im e r
C h a r le s  L arso n  
K e n n e th  L a w re n c e  
M a ry  L eig h  
J e f f  L enc i 
L in d a  L e n in g to n  
R ita  L e P ia n e
J o a n n a  L es te r  
R o g e r L e tso n  
B e tty  L e u th o ld  
C u r t  L ew in  
H a r le y  L ew is 
S ta n le y  L ib o w itz
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JUNIORS
J u d y  L ito  W a lla c e  L ong
P a m e la  Low e 
L a u re n c e  L u b lin e r  
L arry  L uke
J o h n  L use  
R o b e r t L u tz  
P a ts y  M c C la in
K a th e r in e  M c F a r la n d  
M ic h a e l M c G ib o n ey  
G w en  M c L ain
T he  MSU L ibrary serves as a social gathering place, 
research and study . H ere  D oro thy  Pem berton makes 
a between class hou r useful fo r s tudy  purposes.
J a c k  M a c a u le y  
M a rc ia  M e a g h e r  
Roy M e r r i t t  
L o rn a  M i k e lso n  
B a r b a r a  M it ta l  
L e o n a rd  M o e n
J o h n  M o n te g n a  
J o e  M oo d y  
W ill ia m  H . M oore  
D av id  M o rris  
G len  M o r te n s e n  
D o n a ld  M o tley
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Ja c o b  N elso n  
F re d  N e se r  
O tto  N e se r
D o n n a m a e  N ic h o ls  
R ic h a rd  N o rick  
L ou is  N ilse n
W illia m  N u tte r  
D o u g la s  O ie n  
M a r th a  O ke
Eric M ayhre, along w ith  m any o the r students, w ork in ex tra ­
cu rricu lar activities. Eric served as business manager fo r the
KA IM EN .
M a r th a  O lsen  
L eslie  O lson  
R ic h a rd  O lson  
B ruce  P a in te r  
M ic h a e l P a lm e r  
S h irley  P a lm e r
E dm ond  P a n g b u rn  
B ra d ley  P a r rish  
Ju d y  P a tc h  
D av id  P a t te r s o n  
G ary  Pe lo  
D o ro th y  P e m b e rto n
M u n so n  Je ro m e  M u rp h y  Eric M y h re  G ay le  M y h re  C a ro l N e lso n  C h a r le s  N elso n
JUNIORS o,A
W a l te r  P e sc h e l W a y n e  P e te rs o n  C h ip  P e tr e  A lb e r t  P e t t ib o n e
J a n ic e  P ic c h io n i 
G a ry  P i lg r im  
D o lp h y  P o h lm a n , J r .  
W a y n e  Pow ell 
J o h n  P r a te r  
J a n  P re s to n
A n to in e t te  Q u e a h p a m a  
B a rry  R e ed  
T im  R ic h m o n d  
D ia n n  R idd le  
L a rry  R iley  
G e ra ld  R o b b in s
D o n a ld  R o b in so n  
R e n o  R o d e g h ie ro  
R o b e r t R o m s ta d  
K e n n e th  Ross 
T e d d i  R ud is  
G ail S a te r l ie
M a rv in  S c h la b s  
L a rry  S c h m id t 
T e d  S c h o e n b o rn  
D e rry  S c h u ltz  
C h a r le s  S e c re s t 
D o ra s  S e rq u in a
J o n  S h e lto n  
J a c k  S h e n e m a n  
C a th e r in e  S h ie ld s  
M y ra  S h u lts  
J u d i t h  S ick e ls  
B e v er ly  S im p so n
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S c o tt  S o re n se n  W ill ia m  S ta c k  J a n ic e  S ta n d le y
W illia m  S ta n in g e r  D av id  S te m e ie r  M e re d ith  S tone  
G a ry  S te v e n s  M a rg a re t  S to p p le c a m p  R o g e r S tro m b erg
Spring Q uarter Ed W hitelaw , new president o f ASMSU, and Dave Brow- 
man, Business M anager, preside over a meeting concerning the  'E xodus’ 
on campus.
T o m  S u lliv a n  
S a n d ra  S w a n k  
R o b e r t Sw enson  
J o h n  F. T h o m a s  
Ed T h o m p so n  
W illia m  T h o re n
W illia m  T id y m a n  
G eo rg e  T k a c k  
D u a n e  T o rg e rso n  
S ta n le y  T o rv ik  
P e g g y  T ow n  
G ary  T o w n er
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R oss S m ith  J e a n i  S n o r tla n d  G arry  S o re n sen
JUNIORS 4/ -ar
yS
Jan et T rask  M av is  T re m b la y  Low ell T r ip p  John T u rm e ll Karen Upshaw
ki
O , o  ^  „q ,
t i i J
H elen Veeder 
R ichard V in cen t 
Vernon Voegele 
David V o ig h t 
John W agner 
John W a llin
R obert W atne 
Ronald W e a th e rill 
K u rt W eis 
R onald W erba 
Kenneth W erne r 
Roger W est
Susan W etze l 
S terling W etzsteon 
M on te  W h ite  
Sharon W h ite  
Ed W h ite la w  
M a r lin  W h it t
W arre n  W ilc o x  
R hett W ise 
G ary W oodgerd 
H a l W oods 
R alph W rig h t
A n dre i Y a k fm ov  
Ju d ith  Y u rko v ich  
D av id  Z im m erm an 
Ela ine Z ipp e rian  
G erald Z o p fi
f t f t Q  ^  ©
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Mittsi
G round was broken fo r w hat will be the 
dorm  is w hat will replace the  confusion :
lew upper classwomen’s doi 
ith  o f T u rn er H all.
fall quarters. T he sketch of the
T U RN ER HALL
Turner H all— the residence of upper-class non-sorority women students, had a busy year. Besides 
studies, social affairs, date and coffee hours the Turner girls won the W R A  Volleyball and intram ural 
Swimming championships.
T H E  T U R N E R  H A LL  O FFIC ERS, le ft to  r ig h t: SEA TED : B e tty  S c o tt, S e c re ta ry ; M a r th a  C o m er , V ic e -P re s i­
d e n t;  M a rc ia  M c D o n a ld , P re s id e n t; C o r in n e  C o llie r, T r e a s u re r .  S T A N D IN G : K ay  R o b e r ts , D ee  S a g e r, S oc ia l 
C h a irm e n ;  J a c i  C a r lso n , P u b lic i ty ; L in d a  W o o d  a n d  Sue L in tz , A W S R e p re se n ta t iv e s .
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G o v e rn m e n t w ith in  T u r n e r  is p ro v id e d  by  a  c o u n c il c o n s is tin g  o f  h a ll a n d  w in g  o f fic e rs . F R O N T  R O W , le f t to  r ig h t: Sue 
L in tz , B e tty  S c o tt, M a rc ia  M c D o n a ld , S ue  C o o lid g e , C a ro l M u sto e . SE C O N D  RO W : K ay  R o b e r ts , S h a ro n  Jo h n s o n , Sue 
A n n  E v e re tt , E la in e  Z ip p e r ia n , M a r th a  C o m er . T H IR D  R O W : M a rle n e  K o le sar, J u d i th  D av iso n , S a lly  H o lte n . ST A N D IN G : 
L in d a  W o o d , D ee S a g e r ,  J a c i  C a r lso n , B a rb a ra  M id d le , C o r in n e  C o llie r.
T he  T u rn e r  H all Q u arte t consisting o f  A nne 
Erickson, Judy  Fisher, D onna Solbcrg, and Diana 
Simone placed second in the  Q u arte t Contest 
spring quarter.
iculptor G ulliver’s Travels fo r O ld Man W intt
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Elrod H all men gather around fo r a lit tle  p ick’n and Sing’n  . . . .  Man, w hat a bu rst they can p u t fo rth ! !
Elrod Hall, the upper classmen’s dorm, received an 
uplifting this year with a new entrance and the pros­
pect of remodeling this summer. After years of 
service, Mrs. Berry retired and will be missed by all 
"her boys”. The Elrod Hall residence say "Thank 
you, Mrs. Berry”.
ELROD H A LL OFFIC ERS, SEATED, 
le f t to  r ig h t: G eo rg e  F usko  (V ice- 
P re s id e n t) , D av id  B. N o rm a n  (P re s i­
d e n t) ,  Ed H o rg a n  (Social C h a irm a n ) , 
M rs. R u th  M . B erry (H e a d  R e s id e n t) .
S T A N D IN G : Bill J a r r e t t ,  Bob M e in - 
rod  (R e s id e n t A ss is ta n ts ) , Bill D ave 
(S e c .-T re as) , Bill B ivin, E rn ie  H a r t ­
ley  (R e s id e n t A ss is ta n ts ) ,  K arl F in- 
h o lm  (A th le t ic  C h a irm a n ) .
Elrod m a in ta in e d  th e ir  h ig h  g r a d e  
p o in t a v e r a g e , p a r t i c ip a te d  in sp o r ts , 
h a d  c o ffe e  h o u rs , a n d  o f  c o u rse  so ­
c ia l fu n c tio n s  h ig h lig h te d  th e  ye a r .
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SYNADELPHIC 
OFFICERS
President—
D onna Goodrich
Secretary—
M artha Olsen
House M anager—  
Mabel Myrick
Soc. Chairman—  
K aren Renwick
SYNADELPHIC
Synadelphic provides an economical place for girls to live and also develops cooperation between the girls living 
and w orking together. They sponsor functions each quarter and participate in university activities. Mrs. Galt 
has been housemother since 1950.
H erk  dem onstrates the tw ist w hich took the campus by storm  this year.
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SEA TED : K ay  G a rd e r , M a r th a  O lse n , K aren  R e n w ick , S a n d y  W o lv e r to n , J e a n  M a rie  M a d se n . S T A N D ­
IN G : K risti T o w e , M a rg ie  D ig h tm a n , L in d a  W a s le y , J u n e  G e n g e r, Jo y c e lo n  A n d ru s , B e tty  V io le tte , 
P r isc illa  M cG ill, a n d  P e g g y  J o  G o ttf r ie d .
Sharon M addox, associate editor, makes a very beautifu l b ride and changed her name to Mrs. Gene Bricks.
TW O HEADS ARE BETTER . . .
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Craighead apartm ent, w hich are university  owned, houses m any m arried students on campus. T his large colony of students 
university  housing, ren t p rivately or as m any do make paym ents on a trailerhouse.
Ever since Adam and Eve set up housekeeping in Eden, girls have been playing house and practicing for 
the day they can run just fast enough to get caught. By the freshman year in college their tim ing is getting 
accurate and before many summers are over, m ost have succeeded in getting their names changed.
Ill
George M cRae spends an evening baby sitting  and w atching T.V. A t least the  cupboard i
Bryan R iver takes tim e ou t from  studies to  amuse his son.
W hile Bryan is a t school Peaches, his wife, gets caught up  on her sewing—
The story is not one sided, however, for 
many men who have completed a year, 
more or less, of college are convinced 
that team work is the only solution to 
avoiding cafeteria meals, housekeeping, 
and lower grades because of misspelled 
words.
The team work solves anything (except 
finances) and together they scrimp and 
save, struggle and strain to get the very 
thing they gave up— a bachelor’s degree.
T he  R iver’s display the ultim ate  in team w ork. Bryan deep-fries the 
goodies while his te rm  paper gets a g ram m ar assist.
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you going
“ T his sure is be tte r  than  Lodge food,” says Joanne R iver-B ryan little  sister, who is there  fo r dinner.
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fyh tl W. tfw jk tl
John W . Hughes
Died: Dec. 16, 1961, in  an automobile 
accident.
Age: 19
From: Minneapolis, Minnesota 
Year: Sophomore
Liberal Arts major. H e was a member of 
SAE.
TjohqM M. Golt
Donald W . Gate
Died. Dec. 16, 1961, in an automobile 
accident.
From: O watonna, M innesota 
Year: Freshman
Business Adm inistration major. H e was a 
m em ber of SAE.
IN M E M O R I A M  TO
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'R . R t j m
Janet R. Brian
D ied: Jan. 27, 1962 at her home in Mis­
soula.
Age: 19
From: Missoula, M ontana 
Y ear: Sophomore
W anted  to teach retarded children.
James M. M anix
Died: In Rome, Italy, in an automobile 
accident.
From: Missoula, M ontana 
Parents live in Moses Lake.
Year: Junior 
A rt major.
OUR FELLOW STUDENTS
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CaA 6. KoeHa
Carl C. K oetter
Died: June 29, 1962. Drowned in Fort 
Peck Reservoir while on an archaeology 
expedition.
Age: 24
From: W ashington, D.C.
Year: Junior 
Anthropology major.
H m h L  C . fleamiM
Ronald C. Jennewein 
Died: June 29, 1962. Drowned 
Peck Reservoir while on an arcl 
expedition.
Age: 25
From: Lusk, W yoming 
Year: Sophomore 
Anthropology major.
IN M E M O R I A M . . . .
in Fort 
laeology
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CRIME AND P U N IS H M E N T
MEMBERS OF THE CAST
Raskolnikov Jay Hopkins
Svidrigailov Jerry Hopkins
Luzhin...................................................Larry Boag
Marmeladov.................................. George Gratzer
Alyona................................................. Jane Nelson
Lizaveta........................................ M elinda W ilson
K aterina...................................... Joan Campbell
Polenka........................................Margo Maxson
First W orkm an.....................................J im  Smith
Second W orkm an.......................Clarence Moles
Landlord.............................................. Gene Buck
Sonia..........................................Helen McKeague
Priest Russell Eliasson
D im itri................................................Mike Fallon
Zam atov............................................... N ed Taylor
F irst Painter Russell Eliasson
Second Painter.......................... Les Hankinson
Mrs. Raskolnikov.........................Sharon Cotrell
D ounia Christine MacDonald
Porfiry.......................................... Fred McGlynn
Crime and Punishm ent, adapted from Fyodor Dos­
toevsky’s book by Raymond Bruce, senior in English, 
was the first student-w ritten, full-length drama to  be 
presented in m ore than ten years. Basically it is a 
story of a man who transgresses moral law for the 
good of hum anity. The play was directed by Douglas 
Bankson with Richard and Sarah James as technical 
director and costume designer respectively.
Raym ond Bruce, the  a u thor, explains the 
scrip t to  Jay  H opkins (Raskolnikov) and 
Je rry  H opkins (Svedrigailov).
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HENRY IV, PART I
WiUiam Shakespeare and the MSU Drama D epartm ent united to bring the Masquers their biggest success, 
plus a state-wide tour. Henry IV , Part I, was under the direction of Firman H. Brown, Jr., chairman of the 
D ram a Departm ent. Richard and Sarah James did outstanding jobs with stage settings, lighting and costumes.
T he plot involved an uprising against the king, lead by Hotspur, portrayed by Roger DeBourg. Equally 
outstanding was Jim  Baker, in the role of Sir John Falstaff.
H enry IV
Alan Naslund
H otspur
Roger DeBourg
Prince Hal
David H unt
Falstaff
Jim  Baker
Thomas Percy
W ayne Finney
Lady Percy
Felicia Hardison
Francis
Tam  Scriven
M ortim er
Noel Young
Sir Richard eVrnon 
Jerry H opkins
Sir W alter Blunt 
George Baldwin
Douglas
Jay H opkins
Earl of W estmoreland 
Larry James
Mistress Quickly
Charlotte Ferree
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THE ROPE DANCERS
THE CAST
M argaret Hyland..
James H yland.......
Lizzie Hyland.......
Mrs. Farrow...........
C lem entine.............
D r. Jacobson .
Lameshnik ......
T he C op..................
T h e  M oving Man.
 Cordelia Brown
  James Bompart
  James Nelson
.Geraldine McCarthy
 M argo Maxson
 Boone Sparrow
  Ron Engle
...D on H etherington 
 Terry Theriault
Tow ard the end of W in ter Quarter, tryouts and rehearsals began on T h e  R ope Dancers, a production con­
ceived and planned by George Cussen . T he play opened A pril fifth, under the direction of D ouglas Bankson 
and technical direction of R ichard James. T he story deals w ith  an Irish-Am erican family living near the turn of 
the century. Lizzie Hyland, afflicted w ith a strange illness, is torn between her w ithdraw n mother and her warm ­
hearted father.
FR O N T  RO W : M a ri th  M c G in n is , Bob L ee, W a r re n  G ood, N o rm a n  M ik e lso n , A n n  A v ery . SEC O N D  RO W : K itty  G le aso n , 
D ick  J a m e s , L ouis G a rc ia , D ia n e  O lso n , D oug J a m e s , L arry  L uke, R o b e r ta  T a rb o x . T H IR D  R O W : Bob L u ca s , D ia n e  M a s ­
sey, J o a n n a  Lest.er, B ruce  B u c k in g h a m , G w en C a lv in , J u d y  C a r te r ,  A n n e  E rickson , D en n is  C ra ig , Ju d y  F ish e r, B a rb a ra  
W h e e le r , R ay  Ja c o b s .
JUBILEERS
The Jubileers, "M ontana’s Finest Voices” 
gave several performances this year, in­
cluding appearances at the Christmas 
Concert, the N ig h t Club Show, Parents’ 
Day and during Commencement Week. 
They also conducted a state-wide tour 
during Spring vacation.
T he Jubileers, during  the ir perform ­
ance a t the N igh t C lub  Show.
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Carol Nelson, Miss MSU, sings
NITE CLUB DAN CE
On February second and third, the Music School 'presented 
its twenty-first annual N ite Club Dance, featuring many of 
the outstanding students on campus. This year’s dance had 
the theme "Stars in Space”. Through funds brought in by 
the annual dances, m ore than two hundred students have 
received scholarships which include private music instruction 
w ithout cost.
Faculty  and students enjoying the  perform ance pre­
sented on campus.
Joanna Lester, Miss M ontana, and Bruce Buckingha 
in the ir  duet.
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M IS S O U L A  CIVIC S Y M P H O N Y
This year, students participating in the orchestra program at MSU were involved in the University Symphonette 
and the Missoula Civic Symphony, a community-University cooperative organization. They participated in six con­
certs: the Campus Concert, Feb. 13; Butte Concert, March 13; Civic Symphony Concerts of Dec. 3, March 4, A pril 29, 
and May 3; and in five performances of the All-School Show, Street Scene.
The students also became acquainted w ith a variety of music masterpieces and music of many types, besides the 
pieces peogrammed on concerts, in the "reading sessions” of the Symphonette.
Gail Anderson Kay Manzari
Dennis Butterfield Judith  Martinson
Ron Chase Lorna Mi kelson
Larry Christopherson Arlie Montgomery
Forest Cornwell Jane Nelson
Jeffrey Edgemond Harold Nicholls
Dale Frank Keith Nichols
Gerald Grill W ayne Peterson
Robert Haburchak Linda Porter
David H afer Loretta Rash
Elaine Hoem Lynn Rickets
H arold H unt James Snyder
H erbert Johnson Lowell Swenungesen
Virginia Johnson Roberta Tarbox
Thomas Kenney Charles W entw orth
James Larson Rita W hite
Kay Larson Sharon W hite
Thomas Larson Robert W ick
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WiMa
T he 1962. Basketball Team— First row, le ft to r igh t: Bob O ’Billovich, Ray Lucien, B utch H endricks, Ron Q uilling. Second ros 
D avid L ittlefield , K eith Law, D an  Sullivan, Steve Lowry, H aro ld  Fullerton, "F rosty”  Cox.
BASKETBALL
T he crow d becomes electric as Steve Low ry sets to 
sink a crucial foul shot.
GAMES AND SCORES
MSU ....76 Oregon State. ............................ 82
MSU ...56 Oregon State..... ........................54
MSU -..42  W ashington ............................ 59
MSU --..57 W ashington ............................73
MSU . ..63 M ontana State College ......... 45
MSU ..101 Eastern M ontana College....63
MSU ....62 Idaho ..........................................81
MSU ....69 M ontana State College ......... 61
M SU ....63 Idaho ..........................................61
MSU ....59 Brigham Y oung University..63
MSU —91 New Mexico ............................79
MSU --.-55 D enver .....................................60
MSU ....66 University of Utah ..............68
MSU --..57 Utah State College ................62
MSU ....63 M ontana State College .........76
MSU -.3 6  Colorado State .......................58
MSU . ..64 University of W yom ing.....72
MSU ....61 University of Utah ........... 97
M SU ....63 University of Denver ....... 54
MSU ....73 N ew  Mexico  ........   47
MSU ... 66 Brigham Young University....80
MSU ...62 U tah State University ........ 66
MSU . ..78 University of W yoming ...... 72
MSU ...71 Colorado State ...................... 63
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FINA L CO NFERENCE S T A N D I N G S
U tah ...................................................  13 1
U tah State .......................................... 12 1
Colorado State ................................  11 3
M ontana ........................    5 9
Denver ................................................. 5 9
Brigham Young .......................    5 9
W yom ing .......................................... 3 11
New  M exico .....................................  2 12
G R IZ Z L Y  H O N O R S
Co-captains: Bob O ’Billovich and Dan Sulli­
van, Earhart Award (B est D efensive P la y er):
Bob O ’Billovich, D ragstedt Award (M ost 
Valuable P la y e r) : D an Sullivan, Steve Lowry 
were selected for the Second String All- Lueien jumps
Skyline Team.
ch the score 3 5-34.
U T A H
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T he ligh t falls on the  lonely athlete ju st p rio r to  the
Co-captains Sulli
A ldrich busts through  Bobcat Defer
L ow ry hooks to  aid the  Silvertips
Forrest B. "F rosty” Cox— G rizzly M entor.
Lucien tips fo r ’T ip  score.
LETTER A W A R D  W I N N E R S
T im  Aldrich 
H arold Fullerton 
Blaine Hendricks 
K eith  Law 
Steve Lowry 
Raymond Lucien 
Robert O ’Billovich 
H arold Peterson 
Ronald Quilling 
Daniel Sullivan 
David Littlefield (M anager)
S ENI ORS
Blaine "Butch” Hendricks (M issoula) 
Bob O ’Billovich (B utte)
Ron Quilling (Sidney)
Dan Sullivan (B utte)
O ’Billovich rushes dow n the  cou rt fo r a setup.
T he com petition is keener in the la tte r  moments o f the game.
Naseby R hinehart, G rizzly trainer.
T h e  m e m b e rs  o f  th e  F re sh m e n  B a sk e tb a ll t e a m  a re :  FR O N T  R O W , le f t  to  r ig h t: J a y  S u m n er , D a le  Fow ler, J im  
F re e l, Bill E n g le r, C h a r le s  D ozo is, D an  F oley , D en n is  S tev e n s , a n d  D ave  H ilg e r. BA CK  R O W : C o a c h  H u g h  D a v id ­
so n , F ra n c is  R icci, Bill R ice , R ocky  G re e n f ie ld , P e te  R a sm u sse n , Bill W e r tz ,  B ruce  D en iso n , S tev e  N y g re n , T o m  
C o l le t te ,  a n d  D ave  L itt le f ie ld , t e a m  m a n a g e r .
FRESHMAN BASKETBALL
LETTER A W A R D  W IN N E R S
Bruce Denison Peter Rasmussen
Charles Duzois Rancis Ricci
W ililam  Engler W illiam  Rice
Daniel Foley D ennis Stevens
Dale Fowler Jay Sumner
James Freel W illiam  W ertz
Rocky G reenfield Larry Rocheleau
Dave Hilger James Pramenko
Steve Nygren
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MSU Slatm en; from  the left: Dave K imbal, Mike Buckley, C lin t Carlson, Coach 
H om er A nderson, George T heriau lt, and Bill Bradt.
SKI TEAM
LETTER W IN N E R S
W illia m  B rad t 
M ichael Buckley 
C lin to n  C arlson 
G eo rg e  T h e ria u lt
B OW LING TEAM
An Auxiliary Sport sponsored by ASMSU, Bowling Team is advised by Vince W ilson. 
T he ream participated in  the 10th Annual region 11 Bowling and Games Tournam ent 
in Pullman, W ashington and other tournaments.
TEAM  MEMBERS
Roy N ew ton, 200; Bob Rochette, 
190; D ean Vaupel, 189; N orm  Matson, 
186; D ick W est, 182; Fred Jackson, 
182; D ennis Lahr, 182; Gary Anderson, 
179; Larry Biere, 178; Ray Johnson, 
176; Glen Sorenson, 175; and D oug 
Jacobson, 175.
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G R IZ Z L Y  S W IM M E R S : le f t  to  r ig h t,  FIR ST  R O W : M ik e  G le a so n , W o lf  K rieg e r, D ave  B ru n n e r, G eo rg e  P ic in n i , a n d  
D oug B row n. S T A N D IN G  a re  A s s is ta n t  C o a c h  R on S m ith , J o h n  W e ts e l ,  D en n y  B ell, G reg  H u lla , G eo rg e  K le in , S teve  
C ro p p e r, a n d  H e a d  C o a c h  H a r la n  S w a n so n .
SWI MMING
H erk im er’s O lim pic Form
L E T T E R M E N
Dennis Bell 
Douglas Brown 
David Brunner 
Steve Cropper (Senior) 
Michael Gleason 
Glenn Jones 
W olf Kreiger 
Ronald Kramis 
Redge M artin (Senior) 
John  W etsel 
G iorgio Piccini, Mgr.
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Hockey at MSU is an auxiliary sport supported by 
some funds from ASMSU and the rest from the team 
members pockets. T he team has worked hard to 
make Hockey a recognized sport at MSU— which is 
rather difficult because of no rink. It is made up  of 
mainly Canadians who enjoy skating and w ho wish to 
demonstrate that hockey could be a big gate drawer 
as it is doing throughout the state. The team played 
this year in G reat Falls, Butte, and Gonzaga in 
Spokane and did surprising in view of the fact that 
they had no place for practice as the ice rink was not 
in operation this year.
HOCKEY TEAM
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PH I D E L TA  T H E T A — M E N 'S  IN T R A M U R A L  BA SKETBA LL C H A M P IO N S . F R O N T  R O W , le f t  to  r ig h t, 
c o n ta in s : R o g e r  S t ro m b e rg , T e r r y  D illon , W a y n e  L es lie , T o m  S u lliv a n , a n d  J o h n  A m b ro se . In th e  BACK 
R O W  a re :  H a l F ra se r , T im  J e rh o f f ,  J o h n  M e lle r , Bill E llison , S p ik e  M o e , a n d  C o a c h  P a t  D odson .
INTRAMURAL BASKETBALL
A nother game is begun a t the  toss o f a ball.
MEN’S CHAMPIONS
Phi D elta Theta
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W R A  BASKETBALL
All wom en’s living groups partici­
pated in W R A  Basketball and com­
petition was keen, bu t no hair pu ll­
ing or battles were encountered. Star 
B’s from T urner Hall won the 
cham pionship from the Carlson 
Cuties. Playing for the winning 
team were Colleen Adams, Helen 
Burros, Bev Pfeifle, Bernice Prodor,
Kay Roberts, Barb Shenk, and Sara 
Blackburn.
the  girls ba ttle  it ou t fo r the  basektball cham pionship.
T u rn e r  H all’s fast team is the  w inner in the  basketball intram urals.
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M EN’S CHAMPIONS
Sigma Nu # 1
I N T R A M U R A L  S K I I N G
W O M E N 'S  CHAM PIONS
Kappa Alpha Theta #1
Swiiiishing to  the  fiiiinish!
r
4it
71 *
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M E N ’S C H A M P I O N S
Rams
I N T R A M U R A L  B O W L I N G
W O M E N ’S D IV IS IO N  
C H A M P I O N S
Missoula
Excellent fo rm  is displayed by these tw o girls while they bowl.
H ere goes ano ther Strike fo r Jim  Baker.
Tom  H auck  throw s opponent to  the  m at.
IN T R A M U R A L  
W R E S T L IN G
Dennis Price keeps advantage o f Roy K orkalo and thereby wins the  Cham pionship 
fo r his w eight division.
C H A M P I O N S
Rams
th e  A rm pit breakdo'
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BA CK  R O W : B onn ie  S te v e n s , C h r is  C h e e th a m , B e v er ly  B o o rm a n , D ee  M a s t ,  B o n n ie  K o s itz sk y , P e g g y  K ic k r, J o a n  S m ith , 
M a ry  Lou M u rp h y , M a rt i D av is , J o a n n e  H a ss in g , J o a n  B a c h m a n , D o n n a  W ilso n , M a ry  A n n  M a rsh , D ia n e  P e n d e rg a s t .  
M ID D LE R O W : A lic e  M a c D o n a ld , S h a ro n  F lynn , M a ry  D oyle , M a ry  A n n  S h u g ru e , L ynn  J o n e s , C o n n ie  J e n s , W e n d ie  W ilso n , 
L ynn  E yer, D ee  S a g e r, B a rb a ra  Y o u n g , E le an o r  B e n n e t t.
F R O N T  R O W : C h a r le n e  F ro je n , K ay  B a ld w in , N a n c y  L ong , A n n  W o lh o w e , M a ry  R ip p e to , C a ro l S k a lsk y , R o b e r ta  A n d e rso n .
TANAN OF SPUR
The purpose of Tanan of Spur, national sophomore wom en’s service honorary, is to prom ote school spirit and to 
support all activities in which the student body participates. T he Spurs sponsored the annual Sadie Haw kins dance 
during W in ter Quarter, worked at the Interscholastic Meet, conducted campus tours during O rientation W eek and for 
special groups throughout the year. They also ushered at football and basketball games, concerts, and at Masquer plays. 
OFFICERS: President, Ann W holhowe; Vice President, Charlene Frojen; Secretary, Mary R ippeto; Treasurer, Kay 
Baldwin.
BEARPAWS
Bearpaws, MSU s sophomore m en’s service honorary, has rendered much service to M ontana State University
in the past year. They ushered at football and basketball games, worked a t the Interscholastic M eet, and assisted during
O rientation W eek. TTiey also help to prom ote ASMSU activities and to uphold traditions of the University. OFFICERS: 
President, M ichael Green; Vice President, Jerry Holloron; Secretary, K ent W ebster; Treasurer, Frank Shaw.
BA CK  R O W : L arry  V o h l, D av e  C o o p e r , L ouis D u d a s , Bob N o fs in g e r ,  T e d  W illia m s , D oug  M o u lto n , R ick  Jo n e s ,  Bob P a n tz e r ,  
D en n is  K a n sa la ,  D oug  C h a f fe y , T o m  L eh rk in d .
M ID D LE R O W : L arry  S te e le , D en n is  B e ire , D arre ll A n d e rso n , L e o n a rd  N o y es , C liff  J a c o b s e n , L loyed  S in c la ir , Ron B u ss in g e r , 
Rod T h o rn e , S tev e  C a rro ll , J im  E rick so n , D av e  B ow m an .
F R O N T  R O W : L arry  H a n s e n , K e n t W e b s te r ,  J e r r y  H o llo ro n , M ic h a e l  G w en , F ra n k  S h a w , D a le  S h a u r e t t e ,  R oy  K o rk a lo .
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B A C K  ROW : Jord is  Erickson, Penny Loucos, C arol C ooper, Kare l Lorensen, D oro thy  M cB rid e , Louise Johnson, A n n e tte  Sm ith, 
M a rva  K irby , Sharon Dodge, M a r ie  Stephenson.
FR O N T R O W : Elma K n ow lto n , J u d ith  Rollins, D iane M ossey Y oung, M a rth a  C om er, Ellen Parker, G loria  Euda ily.
MORTAR BOARD
The purpose o f M o to r Board, national senior women’s honorary, is to  prom ote scholarship, leadership, and 
service. As in  the past, they sponsered Smart Parties fo r campus women w ith  the above qualifications. They sold 
M o rta r Board Calendars and helped w ith  Friends o f the Library. President, Louise Johnson.
SILENT SENTINEL
Silent Sentinel, senior men’s honorary, work behind the scenes o f many M SU activities. 
T he group includes m ost o f the campus leaders and scholars.
SEATED: F rank W alsh , D ale H aa rr, John Carlson, Dr. Robert Tur 
S T A N D IN G : L a rry  Jue lfs , Bob O 'B ill iv ic h , D ennis A dam s, Jack  G 
Datsopoulos.
FIRST R O W : R o b e r t E llio tt, W a y n e  F e rg u so n , Bob B o u lte r , M e l S y ria , T o m  F o u sek , D a le  F a sc h in g , J a c k  G ri f f ith ,  T o m  
G ra s se sc h i , G e ra ld  Z o p f i.
SE C O N D  R O W : C h a r le s  L a n n a g e ,  R. C . H a r in g , D av id  M a t t i ,  W illia m  H u n t, C a r l M a lo n e , T e r re n c e  R ieg e r, R o d n e y  
C a r r ie r ,  D av e  W ill ia m s , B ru c e  G e tte r .
T H IR D  R O W : H a ro ld  S h a rk e y , C h a r le s  H o p e, R. H a y d e n  H o w a rd , G ilb e rt C la rk , D av id  E a c re t, D en is  A d a m s , J o a n  L use ,
R o g e r  H a h n .
FO U R T H  R O W : J o h n  D z ie d z ic , K en d a ll K inyon , R ay  Y o u n g , D on M o rris , W a y n e  S c h o o n m a k e r , R o g e r D oney , R o b e r t 
R o g e rs , G ary  C a r lso n , J .  F. G o v ed n ik , M ik e  G ood.
M ISS IN G  FR O M  PIC T U R E : T e d  L ec k b o n d .
A LPHA K A P P A  PHI
This professional Student organization in business adm inistration is the center of communication with businessmen 
and their organizations. T he purposes are to foster research and inquiry into the applied areas of commerce, ac­
counts, and finance; to prom ote and educate the public to  appreciate and recognize the role of business schools and 
their graduates; and to develop in  business administration students an understanding of the business environm ent that 
facilitates their smooth transition into many industries and into government. OFFICERS: President, Bob Boulter;
Vice President, Mel Syria; Treasurer, Ted Leckbond; Faculcy Adviser, R. C. H aring.
ALPHA 
LAMBDA 
DELTA
Alpha Lambda Delta, national fresh­
men wom en’s honorary, has been on 
the MSU campus since 1936. Its m em ­
bership consists of freshmen women 
who have attained a 3.5 or above grade 
average for fall and winter quarter.
President ........................  Sandra Crosby
Vice President ............... Francis Driver
Secretary ....................  Barbara Simpson
Treasurer ........................... Sharon Smith
H istorian .............  Mary Lou Cushman
D ia n e  P e n d e rg a s t ,  B onn ie  B e a u m o n t, A lice  M a c D o n a ld , S h a ro n  S m ith , D e a n  M a u rin e  
C low  (F a c u lty  A d v iso r), S a n d y  C ro sb y , C h a r le n e  F ro je n , A n n  W o lh o w e , J u d y  K ru b s a c k .
f  t w  WB
BETA EPSILON
T he purpose of Beta Epsilon is to 
prom ote scholarship, leadership, and 
interest in  the advancement of H om e 
Economics and to further professional 
interests in  this field. Beta Epsilon is 
now in the process of becoming affili­
ated w ith K appa O m icron Phi, the 
national H om e Economics honorary.
President ..................  M arcia M eagher
Vice P resident .............  H elen Dwelle
Secretary .......................  M artha Olson
Advisers .............. Mrs. Em m a Briscoe
Miss Fannie Etheridge
FIR S T  R O W : N a n c y  H irs t, H e le n  D w elle , M a rc ia  M e a g h e r .
SE C O N D  R O W : J a n ic e  J o r d a n ,  C ecil L a q u a , S a n d y  L in d lie f , J e a n  D av is , M rs . E m m a 
B riscoe.
M IS S IN G  FR O M  PIC T U R E : D e lla  Boe, B obb in  M a k i,  M a r th a  O lso n , S h irle y  H o lw a g n e r  
J a n ic e  J o h n s o n .
K APPA PSI
The purpose of K appa Psi is to advance the profession educationally, fraternally, and socially. Also K appa 
Psi fosters scholarship and pharmaceutical research. Every fall a "Get-A cquainted” smoker is sponsored for all phar­
macy students. OFFICERS: President, Thom as M itchell; Vice President; Robert Campbell; Secretary, N eil Snyder; 
Treasurer, Jack D ahlin; H istorian, A rt Lindlief; Chaplain, D an Driscoll.
BA CK  R O W , le f t  to  r ig h t :  J a m e s  B io tti, R o g e r  W e s t ,  Roy B ilile , M a rv in  S c h la b s , M a th e w  F e rk o v ich . 
M ID D L E  R O W : D a n  D risco ll, J o h n  M o n te g n a ,  Ed E m m e tt, B ill T h o re n , G a ry  H elv ik .
FR O N T  R O W : E rn e s t R a tz b u rg , R o b e r t C a m p b e ll,  T h o m a s  M itc h e l l ,  D r. F. A . P e t t i n a to ,  D e W a y n e  M c A le a r.
DRUIDS
T he purpose of the M ontana 
D ruids is to bring the active 
members, the alum ni, and the 
faculty of the forestry school into 
a  closer relationship.
President ......... John Stephenson
Vice President .... Tony Carlson
Secretary ..................  John Inm an
Treasurer ............... Charles Butts
H istorian ......... Roger Roginske
FIR S T  R O W : M a lc o lm  B ro a tc h , G eo rg e  D ern , F red  G e r la c h , J a m e s  P a t te r s o n , G en e  K a lk o sk i, 
M a rv in  L eN o u e , A n d re w  G ea ir .
S E C O N D  R O W : Bill J o h n s o n , M o r to n  W o o d , M elv in  M o rris , J o h n  S te p h e n so n , D e a n  W illia m s , 
G. M . D e J a r n e t t e ,  R o b e r t M e in ro d , D o n a ld  D ru m m o n d .
T H IR D  R O W : J o h n  H o s t, F re d  V o n D e ic h m a n n , J o h n  In m a n .
FO U R T H  R O W : H e n ry  G o e tz , R ay  B row n, F ra n k  F e rg u so n , L a rry  F a irm a n , A r th u r  H o s te rm a n , 
R o n a ld  R o g in sk e , R o n a ld  Y o u n g , L a w re n c e  M e rr ia m , A r th u r  B ra c k e b u sc h , R ic h a rd  B e h an . 
F IF T H  R O W : T o n y  C a r lso n , R o n a ld  W a c h s m u th , N o n a n  N o s te , J a m e s  M o o rh o u se , A r th u r  T ow er, 
M ik e  H a rd y , L o ren  G la d e , J a m e s  L a m b e r t,  C h a r le s  B u tts .
S IX T H  R O W : W illia m  P ie rce , D o n a ld  K lebenow , C a rso n  M c D o n a ld , R o b e r t B osw orth  R eu b in  
D ie te r t,  A rn o ld  B olle, F red  M cB ride .
K A P P A  EPSILON
D elta Chapter of K appa Epsilon 
has as its purpose the fostering of 
a spirit of fraternalism  among 
women students in Pharmacy. They 
annually hold a luncheon honoring 
pre-pharmacy women students.
President ....................  Ruth Poettet
Vice President ........  Nancy Good
Secretary .............  Vernice Sullivan
L e f t to  r ig h t :  J a n ic e  P icc h io n i, M y ra  S h u l ts ,  V e rn ic e  S u lliv a n , R u th  P o e tte r .
A B S E N T  FR O M  P IC T U R E : N a n c y  G ood.
FIRST R O W : E la in e  H o em , B a rb a ra  B u rre ll , A rlie  M o n tg o m e ry , L in d a  P o r te r , M a ri ly n  P a rk e r ,  
M a rg ie  L ynn  Jo h n s o n .
SE C O N D  R O W : B e tty  E tc h e m e n d y , J a n e t  W y n n e , L o re tta  R a sh , Jo y c e  S c h o ttle r ,  J o a n n a  L es ter, 
D o n n a m a e  N ic h o ls , L ila  K n u d so n .
T H IR D  R O W : L o rn a  M ik e lso n , A u tu m n  H o ltz , K ay  M a n z a r i ,  P a t  M c C la in , H e len  H ee b , M a ry  A n n  
S h u g ru e , M a rle n e  B a c h e ld e r, R o b e r ta  T a rb o x .
Epsilon R ho Chapter of Mu 
Phi Epsilon endeavors to pro­
m ote music on the MSU campus 
and to provide service to the 
music school. Requirements for 
m em bership are: Music majors 
or m inor with a 3.0 grade point 
average.
President ...............  Elaine Hoem
Vice President .... Pat McClain 
Treasurer .............  Kay Manzari
PHI EPSILON 
KAPPA
PI Chapter of Phi Epsilon 
Kappa has as its goals the foster­
ing of scientific research in the 
fields of Health Education, Phy­
sical Education, Recreation Edu­
cation and Safety Education.
President ............  Donald Gates
Vice President ...... Robert Dick
Secretary   Harold Johnson
Treasurer   Richard Bartow
Advisor   Bob Oswald
PHI KAPPA PHI
Phi Kappa Phi, national scholas­
tic honorary, each year gives a 
scholarship to a third quarter sopho­
more and publishes the Grizzly 
Guide. The requirements for mem­
bership are that you have to be in 
the top 5% of the junior class or 
a 3.3 or above grade point average 
and be in the top \2 /z%  of the 
senior class.
President....Mrs. Marguirete Ephron
Vice President ............  John Ulvila
Secretary ...........  Dr. C. R. Jeppesen
F R O N T  R O W , le f t  to  r ig h t: M rs. S c h u s te r , G lo ria  E udaily , M rs. P a t  O rl ich , M rs. E ph ron , 
S h a ro n  G ra v e l le , K a th e r in e  D oll, V irg in ia  S w a n so n .
M ID D L E  R O W : J o h n  C a r lso n , D r. J e p p e s e n , M r. M a rv in , J o h n  U lv ila , R o b e r t M e a n s , H en ry  
O ld e n b e rg , D r. B riggs.
BA CK  R O W : M r. F re e m a n , D r. C a s t le ,  D r. B ro w m a n , D r. L ory, M r. J .  F. G o v ed n ik , G eo rg e  
M c R a e , D en is  A d a m s , D r. S le tte n .
FIR ST  R O W , le f t  to  right.: D on  M o rriso n , D o n a ld  G a te s , J a m e s  J o h n s to n , H a ro ld  J o h n s to n , R ay  
L u c ien , L eo  B eck .
M ID D LE R O W : T o m  D u M ay , W a y n e  L es lie , J a c k  C o m p e ris ie , Les L itt le , W a lly  M c N e il.
BA CK  R O W : V in c e n t  W ilso n , R o b e r t B a llin g e r , A lle n  H ass , R o b e r t O sw ald , H a r le y  Lew is.
FIR ST  R O W , le f t  to  r ig h t: D a le  F ra n k , L a rry  C h r is to p h e rs o n , R o g e r  L etso n , R on  S a g e r, J o s e p h  M u n z e n r id e r ,  T o m  S p a ta -  
fo re ,  D en n is  C ra ig , W a y n e  P e te rs o n , N o rm a n  B ru n k e n .
SE C O N D  R O W : J im  S n y d e r , G a len  P re n tic e , L a rry  L u k e , T o m  K en n e y  H a ro ld  H u n t ,  W a r re n  G ood , C h a r le s  B ryson , M ik e  
K iley , T o m  L arso n , D oug  M a n n in g .
PHI M U  A L P H A  SINFO N IA
T he purpose of Phi Mu A lpha is to advance the cause of music in  America. Phi M u 
sponsors the Jazz Festival each year. OFFICERS: President, Jim  Snyder; Vice President, 
Larry Luke; Secretary, Larry Christopherson; Treasurer, Bruce Buckingham; Historian, 
Joe M unzenrider.
PHI 
ALPHA 
THETA
Beta Psi C hapter of Phi Alpha 
Theta, national history honorary, has 
as its purpose the discussion of histori­
cal subjects and to prom ote fellow­
ship am ong like-minded scholars. Phi 
Alpha meets m onthly to hear papers 
on history by faculty members of the 
organization.
President   H enry Oldenburg
Vice President ....................John Carlson
Secretary ....................  Sharon Gravelle
H istorian .............................. D an Bieri
Advisor ..................  Dr. O. J. Hamm en
F R O N T  R O W : D e le tle  J a r r e l l ,  J o a n  A n d e rso n , G en e v e  W illia m s , G e ra ld in e  T ie rn e y , 
P a tr ic ia  Jo n e s ,  P a u lin e  B o u rq u in .
M ID D L E  R O W : O sc a r  H a m m e n , S h a ro n  G ra v e l le , H en ry  O ld e n b e rg , D an  B ieri, P a u l A . 
C a r te r ,  V e rn o n  Snow .
BA CK  R O W : K e n n e th  N e il, D o u g la s  C h a f fe y , R o n a ld  Q u illin g , J o h n  B u rk e r, W illia m  
B u rk e , H a rry  F r itz , D a le  J o h n s o n , D on C o rn e liu s , D av id  T a y lo r,  B u r to n  H oyle , 
2 0 4  D o lp h y  P o h lm a n .
PHI CHI THETA
Phi Chi Theta, wom en’s business 
honorary, is dedicated to the prom otion 
of business education and the foster­
ing of high ideals for women in  the 
business field. They held their annual 
Business Awards Banquet.
President ................................  Pat Bragg
Vice President   M arlene Kolesar
Secretary ....................... Mary Huggans
Treasurer ....................  Jean Buldhaupt
F R O N T  R O W , le f t  to  r ig h t :  M a ry  H u g g a n s , M a rv a  C h r is t ia n , M iss  A lv h ild  M a rt in so n  
(ad v iso r) , M a r th a  C o m e r , D e lre n e  R iggs.
BA CK  RO W : J e a n  B u ld h a u p t,  S h irley  W a r e h im e , M a rle n e  K o le sa r , K aren  S te n e s e th , 
J u n e  G e n g e r, S h a ro n  H a n s e n , J a n ic e  S ta n d le y , P a t  B ra g g , Lois K ra u s , C a ro l R a u n ig .
S I G M A  DELTA CHI
Sigma D elta Chi, national professional journalism fraternity, each year covers the 
annual M ontana Interscholastic M eet’s events for local news media and for the wire 
services. OFFICERS: President, Ror Cottor; Vice President, John Schulz; Secretary, 
P rin ter Bowler; Treasurer, Tom  Flaherty.
roAMT DOW r in h f  F ra n k  W a ls h  T o m  F la h e r ty , R o y  C o tto r, J o h n  S c h u lz , P r in te r  B ow ler, N a th a n  B. B lu m b erg ,
M I D D L E R O W  D oug  K isn itz , Bill H ow ell, W ilb u r  W o o d , J e f f  G ibson , Bryson  T a y lo r, E dw ard  N ic h o lls , J o m e s  D u lle n ty ,
J e r r y  H o llo ro n , S a m  D o n a ld so n . r  .. S c o tt S o re n se n  L arry  S te v e n s , J o h n  M o rriso n , B r in to n  M a rk le .
M ^ N G ^ O ^  R o b e r t T e m p le to n , J o h n  G illu ly , G ay lo rd  G u e n in , Ron R ic h a rd s , G ail K e ilm an .
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A Q U A M A I D S 1962
T h e  A quam aids present "Pajam a Gam e” , "L i’l A bner” , "Rosem arie” , and "O klahom a” .
\\V /K
p .-  ^  *
O FFIC E R S: S a n d y  C ro o n e n b e rg h s , S e c re ta ry ; K itty  V a n V lie t, 
T r e a s u re r ;  S a ra  B la c k b u rn , P re s id e n t; S u e  L in tz , V ice  
P re s id e n t.
Sara B lackburn from  "L i’l A bner” and Connie G riffen  from  "Rose-
K N EE L IN G : K itty  V a n V lie t  a n d  J u d y  T h o m a s .
ST A N D IN G : S tev ie  J o h n s o n , S a ra  B la c k b u rn , F a i th  S c h w ert-  
fe g e r .  C a s t  f ro m  th e  '. 'P a ja m a  G a m e " .
T he finale from  "O klahom a” .
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HOME 
ECONOMICS 
CLUB
The H om e Economics Club provides 
for professional development of college 
home economics. They annually have 
the Spring Dessert during spring 
quarter to honor graduating seniors in 
hom e economics.
President ...........................  Cecile Laqua
Vice President .............  G lenna Nelson
Secretary   G lenna Leuthold
Treasurer   Linda Harrison
S IT T IN G , le f t  to  right.: R ose  N o rd b y , S h a ro n  A d a i r ,  H e le n  D w elle , M a r th a  O lson , S ue  
W e tz e l ,  u n id e n tif ie d , M a rc ia  M e a g h e r .
K N EE L IN G : J a n ic e  J o r d a n ,  P h y llis  B rooks, J a c q u e  H a m p to n , C e c i le  L a q u a , L ynda  
H a r r iso n , G le n n a  N e lso n , D e lo re s  L e u th o ld , J e r r y  R obb ins.
S T A N D IN G : M rs . L ew is, N a n c y  K a y z e r , S a n d y  L in d lie f , L in d a  W a s le y , L in d a  B e a ttie , 
J a n is  Jo h n s o n , A n d re a  L eseu r , G ail S h a w , C leo n e  H a n s e n , R ose  A lish , L ynn  Jo n e s , 
C a ro lin e  N e lso n , B obb in  M a k i,  P e n n y  G o rd o n , D aw n  D ru m m o n d , S a lly  A m o s , 
J e a n  D av is , H e len  R o g a n .
AMERICAN PHARMACEUTICAL ASSOCIATION
T he purpose of APhA is to encourage the advancement of pharmacy as a science and a profession. APhA holds 
an annual Christmas party, spring picnic, and an Awards Banquet. A t their m onthly m eetings they have repre­
sentatives from  the various pharmaceutical companies to speak on subjects of common interest. OFFICERS: President, 
Dan Driscoll; Vice President, Jim  Biotti; Secretary, Vernice Sullivan; Treasurer, A rt Lindlief.
FIR ST  R O W , le f t  to  r ig h t: D an  D risco ll, J im  B io tti, V e rn ic e  S u l l iv a n , R u th  P o e tte r ,  C. W . R oscoe , A rt L in d lief . 
SE C O N D  R O W : D w ay n e  M e e h a n , D o n n a  S c h m id t , J a n ic e  P ic c h io n i, Jo h n  M o n te g n a , Bob C a m p b e ll,  Ed E m m e tt. 
T H IR D  R O W : M a rs h a l l  H o lm b e rg , M y ra  S h u lts , A lla n  H e d m a n , T o m  M itc h e ll,  N eil S n y d e r , R o g e r  W e s t.  
FO U R T H  R O W : J a c o b  N e lso n , D av id  R oll, G en e  H a n so n , G a ry  H e lv ik , P e te r  D av is , R o n a ld  L arso n .
F IF T H  R O W : G eo rg e  T h o rp e , SAarv'in S c h la b s , Bill T h o re n , J o h n  A m b ro se .
FIR S T  R O W , le f t  to  r ig h t: G len  B a r th , J o h n  D z ie d z ic , G eo rg e  S c o tt, S a n d y  L in d lie f , H a ro ld  S h a rk e y , R oger D oney .
SE C O N D  R O W : D av e  S u lc , J o h n  O d e g a a r d , R od  P ow ell, D u n c a n  S te w a r t,  R on  S lo v ak , D an  H esse l, T e d  L ec k b an d .
T H IR D  R O W : W a y n e  K ryw ko , H a y d e n  H o w ard , Bill H u n t,  T o m  F o u sek , B ruce  G e t te r ,  Bill L ynch .
FO U R T H  R O W : G ary  K e n n e re r , P a ig e  C o m is , Bill B e n so n , R on  L ong , G a ry  W o jto w ic k , Lou S u lliv a n , H a ro ld  G ilkey . 
A B S E N T  FR O M  PIC T U R E : D ick  S iem , B ob  H o p p e r , D o n a ld  K rissie , Ron W ill, G e n e  H ic k e th ie r ,  K en  M il le r , T im  S h e e h a n , 
D aro ld  S a v e r.
MARKETING CLUB
T he purpose of the M arketing Club is to acquaint business majors with practical side of the business profession. 
A t their bim onthly m eetings they have lectures given by prom inent professional businessmen and also they have tours 
through various Missoula business establishments. OFFICERS: President, Roger Doney; Vice President, Harold 
Sharkey; Secretary, Sandy Lindlief; Treasurer, George Scott.
MONTANA 
MASQUERS
T he purpose of M asquers is to  p ro ­
m ote and develop the highest type of 
dram atic art at MSU. A new project 
this year was the Children’s Theater 
in  which "Rumpelstilskin” was p re­
sented to the Missoula grade school 
children.
President ....................... Ray M aidm ent
Vice P res id en t Felicia Hardison
Secretary ....................... lone H utchings
Treasurer ................................  Jim  Baker
Historian .............  Kathy Van Aelstyn
FR O N T  R O W , le ft to  r ig h t: K a th y  V a n  A e ls ty n , J im  B a k er , lo n e  H u tc h in g s , F e lic ia  
H a rd iso n .
SE C O N D  R O W : D r. B a n k so n , C h r is t in e  M a c D o n a ld , L arry  J a m e s , R py  M a id m e n t ,  
M a rg o  M a x s e n , J a y  H o p k in s , F irm a n  Brow n.
T H IR D  R O W : C h ris  C h e e th a m , M ik e  F a lla n , M a r i th  M c G in n is , J o a n  C a m p b e ll,  J e r ry  
H o p k in s , B re an  A le x a n d e r .
FO U R T H  R O W : L arry  B oag , W a y n e  F in n ey , D oug G rim m , A n th o n y  A y to , G eo rg e
B a ld w in , A la n  N a s lu n d . 209
A CCOUNTING 
CLUB
T he purpose of the Ac­
counting C lub is to acquaint 
members with various aspects 
of the accounting field. Their 
bim onthly m eetings feature 
speakers from all areas of the 
accounting fijeld and discus­
sions held by the members 
concerning problem s and as­
pects of accounting.
President ............  H al Donahue
Vice President....H arold W olff 
Secretary..W ayne Schoonmaker 
Treasurer ..........  Donald Morris
FIR S T  R O W , le f t  to  r ig h t :  S h irley  W a r e h im e ,  J a c k  K e m p n e r , H a ro ld  W o lff , H a ll D o n a h u e , 
D on M o rris , W a y n e  S c h o o n m a k e r .  SE C O N D  R O W : P re s to n  P a rk s , D av e  M a t t i ,  W a l te r  
P a u ls e n , M e lv y n  S y r ia , J o h n  G rey , Bob B ra g g , R ay  Y o u n g . T H IR D  R O W : W ra y  F re ib o th , 
S ta n le y  L a rso n , H u g h  E lm ore , D en is  A d a m s , M ik e  G ood, H a l P ie rce . FO U R T H  R O W : Bob 
B o u lte r , J im  O 'N e i l l ,  D o n a ld  E m b le m , J o s e p h  G o v ed n ik .
C O S M O P O L IT A N  
CLUB
T he object of the Cosmopolitian 
Club is the exchange of ideas among 
students from  overseas and the 
Americas. They hold an annual In ­
ternational D inner and periodically 
hold round table discussions of in­
ternational affairs.
President ........................... H enry Joe
Vice President  Louis Dudas
Secretary ..................  Jack Johnstone
Treasurer ......... Amy Shanu-W ilson
F R O N T  R O W , left, to  r ig h t: J a y e  C ru m p , M a ry  L ou H o p p e , J u d i t h  Jo h n s o n , K ris ty  T ow e.
M ID D L E  R O W : G eo rg e  P a rk , L ou is D u d a s , S h e lle y  W illia m s , J a c k  J o h n s to n e ,  M a rle n e  B eyer,
D ia n e  S im o n , L. L u sh e k e  R u ta ,  P a t  H a r r iso n , C l if f  C ru m p . BA CK  R O W : C a ro ly n  W ilk e r ,
R a lp h  H u tc h in s o n , A m y  S h a n u -W ils o n , H e n ry  Jo e , R a n ti t  D eS ilva , J a m e s  K elly , L ing  M a rk .
FIR S T  R O W , le f t  to  r ig h t :  A n th o n y  A y to , P a t  J o n e s , R ay  M a id m e n t .  S E C O N D  R O W : J a c k ie  
B is so n n e t te ,  J o  I s ra e l , lo n e  H u tc h in g s . T H IR D  R O W : K a th y  B is so n n e t te ,  J u d y  F ish e r , K aren  
H a r r is .  F O U R T H  R O W : J o h n  M in o r , F ra n k  M a s a k .
SCIENCE 
O R GA N IZA TIO N
T he purpose of the Chris­
tian Science Organization is 
W orship, and discussion of 
religious matters. M embership 
is open to any student actively 
interested in Christian Science.
President .............  Anthony Ayto
Vice President .... Patricia Jones 
Secretary.Jacqueline Bissonnette 
Treasurer ........... Ray M aidm ent
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GYMNASTICS CLUB
T he Gymnastics Club encourages 
m en and women students of MSU to 
participate in  organized gymnastics 
and other physical, social, and leisure 
tim e activities. This year they per­
formed during half-time at a MSU 
basketball game.
President .........................  Pamela Lowe
Vice P re s id e n t  D an McQuarter.
Publicity ...........................  Joe Dietrich
Secretary ...........................  Sonja H arris
"W here  the  devil are the  Kams & Dregs today? ?”
SEA TED , le f t  t o  r ig h t: M rs . L in u s C a r le to n , M rs. R o b e r t J a y , D ea n  C a r le to n , S h a ro n  
E verson , C a se y  M c F a r la n d .
SE C O N D  R O W : K a re n  B e ac h , D elo re s  D av is , L o re tta  R a sh , A lice  Q u irk , Bev S im pson , 
J a n ic e  J o r d a n ,  K ay  P a p p a s .
T H IR D  R O W : M r. R o b e r t J a y ,  G o rd o n  B a co n , J e r r y  L itz e rm a n , M r. F ra n k  W a tso n , 
F re d  C a r l a n d  F re d  P ro e b s te l.
STUDENTS 
EDUCATION 
ASSOCIATION
The purpose of the Student Edu­
cation Association is to  stimulate 
grow th of professional attitudes and 
to foster active cooperation between 
student groups in teacher-education 
institutions.
President .................. Gordon Bacon
Vice President ........  Karen Beach
Secretary   Sharon W hite
W R A  O FFICERS W RA  President— D anny Lipp
L ef t to  r ig h t: J a n e  P o p e , S e c re ta ry ; D erry  S c h u ltz , G e n e ra l S p o r ts  M a n a g e r ;  
J a c i  C a r lso n , P u b lic i ty  M a n a g e r ;  S ue  L in tz , V ice  P re s id e n t; R ay  R o b e r ts , 
R e co rd in g  S p o r ts  M a n a g e r ;  C a ro l M ust.oe , T r e a s u re r ;  M iss  E lla B row n, 
A d v iso r.
FIR S T  R O W , le f t  to  r ig h t :  S h a ro n  Jo h n s o n , B am by  B e a u m o n t, Jo A n n  W ie g n e r ,  L in d a  
W o o d .
SE C O N D  R O W : S h a ro n  J o h n s , M a ri ly n  M ow att., G ail S c h n e id e r , C a se y  M c F a r la n d . 
T H IR D  R O W : K ris tin  T o w e , C o llee n  A d a m s , J a n e  F a rn u m , P a m e la  L ow e, S h a ro n  W h ite .  
FO U R T H  R O W : S a ra  B la c k b u rn , M a rjo r ie  O w es, M a rg a re t  W ilco x , B a rb a ra  S h e n k , 
Bev P fe if le .
W R A  women a t the  U  Bowling Lanes.
2 1 2
W O M E N ’S
RECREATION
ASSOCIATION
W R A  is dedicated to  the organi­
zation and sponsoring of w orth­
while recreational and intram ural 
sports program  for the women of 
MSU. Every spring W R A  has its 
Steak Fry w here it  presents awards 
for the years activities and also 
spring quarter they hold a H igh 
School Play Day for the Missoula 
area high school women.
——
D ick A ustin  and Joe Reber spend a weekend 
a t Big M ountain checking o u t the ir reserva­
tion fo r ski weekend
O FFIC ERS— FR O N T  R O W , le f t  to  r ig h t: D tck  A u s tin , C h a irm a n  
o f  Ski W e e k e n d ;  S h a ro n  S te w a rt, S e c re ta ry ; Jo e  R e b er, 
P re s id e n t; Ph il C u r r ie , V ice  P re s id e n t.
BA CK  R O W : Bill B u rke , D ave  E ac re t, G ib  C la rk , T re a su re r .
SKI CLUB
T he MSU Sk Club is dedicated to prom oting the interests of skiing at the University. 
I t  does this through its sponsorship of Ski W eekend at Big Mountain. MSU students 
take a three day break from classes to enjoy the great outdoors and skiing.
FORESTRY CLUB
SE N IO R FO RESTERS— FR O N T  R O W , le ft to  r ig h t: R o g e r D obson , 
D ic k  M ille r , A r th u r  H o s te rm a n , R o b e r t M e in ro d , G a ry  
G re g o ry , M a lco lm  B ro a tch .
M ID D LE R O W : E in a r Jo h n s o n , A r th u r  T o w er , Ph il P o u lsen , T o n y  
C a r lso n , D o n a ld  R o g in sk e , W illia m  F a ir le ss , C h a r le s  B u tts . 
BA CK  R O W : L oren  G la d e , Jo h n  M c C u llo c h , F red  M c B rid e , J a m e s  
M e rsh o n , R o b e r t B osw orth , D onn  C lin e , W illia m  B ivin.
JU N IO R  FO RESTERS— FIR ST  R O W , le f t  to  r ig h t: E a rn e s t H a r t ­
ley , J o e  R e m ic k , N e il S m ith , H e n ry  G o e tz , G en e  N o rb y , N e a l 
D e lu d e , D o n a ld  S c h ram m .
SE C O N D  R O W : W illia m  M o rg a n , R ic h a rd  N ic k e l, B row n, R o n a ld  
B u e n te m e ie r ,  R o b e r t S to rc h , D ea n  R o se ra .
T H IR D  R O W : T h o m a s  B e eb e , H o w ard  L ipke , B e rn a rd  C la rk , W il­
l ia m  R u sin , F ra n k  F e rg u so n , W illia m  B ra d t, R o n a ld  W a c h s -  
m u th , C l iffo rd  S m ith , D av id  W ic k s tro m .
FO U R T H  R O W : D av id  L h o m e d ie u , B lan d  R ic h a rd so n , C a rso n  M c ­
D o n a ld , A n d re w  G ea ir , J a c k  S c h ie ld , L arry  O 'C o n n e ll ,  R o n a ld  
B a r to n , F re d  D e rm o tt , D av id  F auss.
The purposes of the Forestry Club are to prom ote Fellowship and 
understanding between members of the forestry school and to provide 
a means of disseminating inform ation pertaining to forestry and allied 
fields. Every year for the past 45 years the Forestry Club has put on 
the Forester’s Ball, the proceeds of which go to the support of scholar­
ships and to a loan fund.
President   M arvin LeNoue
Vice President ............................ Bill Rusin
Secretary ................................  H enry Goetz
Treasurer .....................................  Ray Brown
A not so fam iliar scene from  "Boondocker’s D ay” 
w ith  one o f the  fairer sex on the  end o f a saw.
S O P H O M O R E  FORESTERS— FR O N T  R O W , le ft to  r ig h t :  C h a r le s  
J e w e tt ,  R o n a ld  M a c D o n a ld , J o h n  Jo y , E dw ard  T ru d e l ,  C h a r le s  
H a tc h , u n id e n tif ie d .
BA CK  R O W : W ilso n  S a lis b u ry , C o n ra d  D ru s t, H aro ld  H u n te r,  
A lf re d  G ilb e rt , P h i lip  R u tle d g e .
FR E SH M A N  FORESTERS— FIR ST  R O W , le ft to  r ig h t: D ale  H a v e r, 
L aw ren c e  R u ta g u m irw a , D e ra id  F i tz im o n d s , W illia m  C u n ­
n in g h a m , P ic k th o rn , u n id e n tif ie d , u n id e n tif ie d .
SE C O N D  R O W : W illia m  O 'B rie n , M c M a rre ll , R in g h a n d , H a n se n , 
D av id  D eevy .
T H IR D  R O W : B ru n n e r, R a n d a l l G ay , J a c k  R o b e r tso n , P e te r  
P a lo m a k i,  G eo rg e  Z o to .
FO U R T H  R O W : R o n a ld  C a r p e n te r ,  W illia m  R ic h a rd so n , G ordon  
G ie n ty , J o h n  O 'L e a ry , H a n se n , F re d e r ic k  R o h rb a c h .
F IF T H  R O W : H a r r is  G ra h n , D aro ld  W a r d , C a r l L u c h s in g e r , J o h n  
C o n n e ll, W illia m  A rg e rs in g e r .
SKYDIVERS
The object of the MSU Skydivers 
C lub is to  develop the sport aspect of 
parachute jumping. Members must 
have jum ping status and persons join­
ing the club will be trained by quali­
fied members of the club. The MSU 
Skydivers have in  the past year par­
ticipated in intercollegiate com petition 
w ith M ontana State College, Oregon 
State, and the University of W ashing­
ton. OFFICERS: President, Paul Tag; 
Vice-President, Bill Bivin; Secretary, 
Richard Peterson; Safety Officer, 
Chuck Underwood; Jum pmaster, Jeff 
Davis; Adviser, M ajor D onald Fox.
T hree  MSU Skydivers win second in national meet
ig h t: P e te  H a rk n e s s ,  P a u l T a g  a n d  C h u c k  U n d erw o o d .
W atch ing  a fellow -jum per down.
FIR ST  R O W , le f t  to  r ig h t: P e te  H a rk -  
ne ss , P a u l T a g ,  C h u c k  U n d erw o o d , 
D av id  D illon .
SE C O N D  R O W : D ick  H a le , D on Z e id le r , 
D oug  K u b a sk o , L arry  S c h m id t , T im  
W a lte r s .
T H IR D  R O W : T o d d  B ra n d o ff , Bob
S c h u tte ,  T o m  G ile s, Bob Y okely , 
D o u g la s  P a y n e , J im  Elm s.
F O U R T H  R O W : P e n n  S to h r, M e rc h
W a r d , G o rd e n  H e n so n , R o b e r t S ta r r ,  
D oug  F a lc o n e r
M ISS IN G  FR O M  PIC T U R E : M a jo r  D. C. 
Fox , L a rry  S tu r t e v a n t ,  J e f f  D av is , G ail 
K ie lm a n , J o h n  W h ite ,  J im  P e te rs o n , 
D on P e te rs o n .
P ractice Jum p
N EW M A N  CLUB
President ..................................... Larry Riley
Vice-President   Ray M artinich
Secretary   Alice McDonald
Treasurer   Gene Meyers
Advisor .......... Father G eorge Fergerson
The New m an Center for Roman 
Catholic students on campus this year 
moved into full swing w ith some 25 Male 
members living in the house and much 
activity a t the house for students. The 
club sponsored the M ardi Gras, the spring 
songfest com petition among living groups, 
provided Sunday Mass in  the Music Audi- 
L e ft t o  r ig h t :  A lic e  M c D o n a ld , L a rry  R iley, F a th e r  F e rg u so n  torium, Discussion groups and religious
a n d  R ay  M a rt in ic h . instruction.
T he annual M ardi Gras, presented by this 
active group, was a  G reat success ranging from  
pie th row ing  (above), barber shops (to  the 
r ig h t) , an^ num ber of concessions, and the 
crowning o f King and Queen.
T h e  p r e p a ra t io n  o f  H o m e c o m in g  A c t iv i­
t ie s  lie s  in th e  h a n d s  o f  th is  c o m m itte e , 
c o n s is tin g  o f ,  le f t  to  r ig h t ,  Bob B urke , 
V ice  P re s id e n t; J e a n  J o n e s ,  S e c re ta ry ; 
D a n ie l L a m b ro s , P re s id e n t; N e lso n  F r itz , 
P a r a d e  C h a ir m a n ;  a n d  Bob P a n tz e r ,  S tu ­
d e n t  C h a ir m a n . Its  fu lf i l lm e n t  lies in 
th e  su p p o r t  g iv e n  b y  its  p a r t i c ip a n ts .
Shirley Palmer 
Business Manager
PATRON’S PAGE
Just as the preparation of H om ecom ing Activities lends support to the student body of M ontana 
State University, so have the merchants and the professional men who contributed to the financing of the 
1962 SENTINEL. T he additional interest shown by these patrons deserves our best effort, and our 'thanks 
to you— our Patrons.’
B rinkm an  & Lenon 
Strand Theater Building 
Kalispeel, M ontana
T he Chim ney Corner 
1025 A rthur Avenue 
Missoula, M ontana
T he First N ational Bank
H iggins Avenue at Front Street 
Missoula, M ontana
Henrich Jewelers 
132 N orth  Higgins 
Missoula, M ontana
H ightower & Lubrecht Construction Co. 
734 South First W est 
Missoula, M ontana
John R. Daily, Inc.
115 W est Front Street 
Missoula, M ontana
KM SO  Television  
340 W est M ain 
Missoula, M ontana
Lydids
Butte, Montana
Missoula Building  & Loan Association 
H iggins & Main 
Missoula, M ontana
Missoula M erchantile Co.
H iggins & Front Street 
Missoula, M ontana
M ontana Mercantile Co.
1600 Barker Avenue 
MisSoula, M ontana
Prudential Federal Savings & Loan Association 
49 N orth  Main Street 
Butte, M ontana
Save On Drug Store, Inc.
Higgins & W est Main 
Missoula, M ontana
Montana Stockgrowers' Association 
7 Edwards Street 
Helena, M ontana
M  & S  Ready M ix
1601 South Avenue W est 
Missoula, M ontana
T h e M usic Center 
310 N orth  Higgins 
Missoula, M ontana
South Side National Bank
Brooks, M ount Avenue & Bancroft 
Missoula, M ontana
Treasure State Bowling Center 
M ichigan & D eerborn Avenue 
Missoula, M ontana
Western M ontana Building  & Loan sAsociation 
100 East Broadway 
Missoula, M ontana
The W estern M ontana National Bank 
248 N orth Higgins 
Missoula, M ontana
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A fte r  w hat seemed hours o f w aiting— Joanna Lester Crow ns the 
sm iling w inner.
THE 1962 CAMPUS 
P roud ly  P re se n ts
M ISS MONTANA STATE UNIVERSITY
iss CamcAMson
Miss M ontana State U niversity— All A m erican, regal, and w ith  an MSU love of fun .



HOMECOMING QUEEN

■ P
OLD M A N  W I N T E R

ALPHA TAU OMEGA ESQUIRE GIRI
* 27


SIGMA PHI EPSILON QUEEN OF HEARTS
DREAM GIRL OF THETA
Qandk a
Sandra Swank was elected K -D ette Commander by 
the girls in  the wom en’s Army ROTC D rill Team.
COED COLONEL 
Cain
Helen Cain was selected Coed Colonel by the Air 
Force ROTC D epartm ent to command the Angel 
Flight, AFROTC Auxiliary, group during the year.
K-DETTE C O M M A N DER
DELTA SIG PLAYMATE
‘Diane D oaIow
D iane Barlow was selected as Playmate a t the Delta 
Sig Playboy Party held fall quarter.
DERBY DAY QUEEN
M arian Lewis was selected from pledge groups of 
all sororities to reign as Queen over Sigma Chi Derby 
Day in the fall.
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NATIONAL COLLEGE QUEEN
representing
91


Spring w eather brings the Grizzlies out 
of doors again, as well as the students, 
for the nicest quarter in school —  
everything is fresh and new, including 
subjects.
Photo by F rank  and John  Craighead.
V IS IT IN G  LECTURERS
S e n a to r  B arry  G o ld w ate r
M a rg a re t  M e a d
Spring quarter opened with a visit from Senator Goldwater and M argaret Mead, sponsored by Visiting 
Lecturer Committee. Miss M ead packed the U. Theatre in the afternoon, and Sen. Goldwater drew over 
6,000 that evening in the field house. Trouble was brewing by the visit— some M ontana Democrats 
took up  the chant . . .  "a political rally”.
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W hat— no lines! ! One can assume the 'bottle-neckes’ were ironed ou t as registration has never been so 
quick, smooth, and efficient.
REG ISTRA TIO N
M r. Case seems to  have lost his b ird , as 1 
showed up on the Oval to  look things ov< 
early  Sunday morning.
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Pete H arkness, Paul Tag, and C huck 
U nderw ood cap tured  second in the  N a­
tional Sky-diving com petition held in 
Boston.
B ro a d w a y  M e lo d ie s  , u n d e r  th e  d ire c tio n  o f  L ouis G a rc ia  w as  p r e s e n te d  by  th e  KKG A lu m n a e  
fo r  su p p o r t  o f  th e  O p p o rtu n ity  S chool. U n iv e rs i ty  s tu d e n ts  m a d e  u p  th e  c a s t :  LEFT T O  R IG H T- 
M a rio  V o lk e l (A n n ie  o f  'O k la h o m a ') ,  L in d a  M a r  P o r te r  (B loody  M a ry — So. P a c ific ) , J o a n n a  
L e s te r  a n d  C h ild re n  (M a r ie a — S o u n d  o f  M u sic ) , D ia n e  O lso n  (L iza  D o o litt le — M y F a ir  L ady) 
A n n  E rickson  (M a r ia — W e s ts id e  S to ry ), C a ro l N e lso n  (A n n — T h e  K ing  a n d  I) a n d  P o t ty  Jo  
S h a w , m is tre s s  o f  c re m o n ie s .
Je rry  M cGahan’s pet eagle, whom he 
b rought to  college w ith  him , was shot by 
m istake in P a tty  Canyon.
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"In spring a young m an’s fancy turns 
to . . The living groups move outside 
to  soak up the sun, the lodge business 
hits a low level, classes move out under 
the trees ,and the men have a more 
exciting past-time and notice the girls 
that never caught the eye before.
T erry  Marks and Ed Prodor give up  the books and take up the U ’s favorite 
past-tim e. T he attrac tions are Colleen Van H o rn  and K aren R ush in new 
spring cottons.
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Spring qu a rte r  the  U  served as host to  the  
state music meet. Thousands of students 
spent the  weekend in  com petition and re­
ceiving ratings. Saturday evening the  con­
c ert drew  a fu ll house and the  combined 
groups th rilled  the  audience w ith "A  
M ighty Fortress” .
A pril 21st the  w orld’s fa ir  opened in 
Seattle, w hich caused a num ber o f s tu ­
dents to  qu it school w ith  hopes o f ge tting 
work. For the  rest o f the students the 
fa ir  had to  wait un til June.
M O D E L  UN
T he p ic tu re  a t righ t (by  Roger Zentes) 
was taken a t the  M ontana Model U N  
early in the  year a t MSU. D uring  spring 
quarte r  U N  members representing N a­
tionalist China, w ere o ff  to  San Diego for 
the N ationw ide Model U N  and was im ­
mediately challenged by Albania.
ju n iT E D ]
New buildings pened and construction forged 
ahead, while old W W II building were taken 
down. O ld Jum bo H all came dow n; Liberal 
A rts, H ealth  Science, and the Law School open 
to business; the progress of the W om en’s dorm 
pushed ahead w ith  expected completion fall of 
’63; below— tem porary office buildings were sold 
and removed to  be replaced by lawns.
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Spring quarter is the tim e of year when 
scholarship is given its recognition. New 
Silent Sentinel members are chosen, M ortar 
Board members are shaken out of bed at 
6 :30, Tanan of Spur tapes new spurs, M atrix 
Table choses outstanding class women and 
honorarys and professional fraternities in­
itiate new members.
>bers o f Silent Sentinel
M atrix  Tables honors Carol Cooper as the outstanding  Senior, Betty Leuthold outstand ing  Jun ior, Joanne Hassing and 
Bonnie Bowler as sophomore and Freshmen outstand ing  women respectviely.
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C o a c h  R ay  Je n k in s
SPRING SPORTS
W hen spring rolls around outdoor 
sports take over the long aftenoons. 
Interm ural wise, the clover bowl was 
busy everyday with softball games. 
Baseball and Tennis rules varsity ath­
letics. A t left Coach Ray Jenkins puts 
his football team in shape for the inter­
varsity game.
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INTERSCHOLASTICS
Late in spring quarter MSU paused to 
sponsor interscholastics for M ontana High 
School students. H uge crowds filled Dorn- 
blaser field for track events. O f special in­
terest was Doug Brown, Red Lodge High 
School, who out ran both MSU and MSC 
milers with a time of 4 :15. Other areas 
of com petition include debate, oratory, art 
and drama. Phi Delta T heta won the N ew ­
m an Songfest.
T he second annual qua rte t contest was highly suc­
cessful w ith  honors in the women’s division going to 
the  Chansonettes o f Sigma Kappa fo r the  second 
year in a row. Members included Fay Gonsior, Carol 
Skalsky, Gail C lark  and M arith  M cGinnis. In the 
men’s division the T au  Tones of A T O  captured 1st. 
Singing 'D ow n by the Riverside’ are John Mears, 
Doug M anning, Dale H allock, and Roger Letson.
QUARTET CONTEST
Following spring elections new central board officers 
commenced w ork imm ediately under the  president 
Ed W hitelaw , Dave Browman, Don Robinson, and 
Joanne Hassing. Central Board and the Kaiman 
pursued w ith concern 'th e  exodus’ o f facu lty  mem­
bers, commencing finally  w ith  a convocation at 
w hich President N ew burn discussed the problem and 
MSU’s fu ture.
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A S M S U  OFFICERS
1  mm
Bonnie Jo Robbins and Jim  W eiler 
donate blood at the  th ree  day blood 
drive. T he drive was under the 
sponsorship of Sigma Kappa sorority.
A Q U A M A ID  PAGEANT
"Broadw ay Showtime” as the  title  o f the Aquam aid Pageant. ‘Steam heat* from  "Pajam a Game” 
was perform ed by Stevie Johnson, Sara Black Burn, Faith Schw ertfeegr, K itty  Van Vliet and Judy Thomas.
Spring quarter calls for boating, swimming 
and G reek weekends. The lakes around M is­
soula (Sealey and Flathead) make ideal 
locations.
FACULTY
AND
GRADUATING SENIORS
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COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
FACULTY
M ark J. Behan Meyer Chessin Clarence C. Gordon
Instructor, Botany Associate Professor, Botany Assistant Professor, Botany
Sherman J. Preece, Jr. John P. Robinson
Assistant Professor, Botany Preparatory, Botany
(Part-time)
LeRoy H. Harvey 
Professor, Botany; Curator, 
Herbarium; Assistant Director, 
Biological Station
\.
r
R. M erwin Grimes 
Assistant Professor, Chemistry
Richard E. Juday 
Professor, Chemistry
Earl C. Lory 
Professor, Chemistry
Jam es R. Habeck 
Assistant Professor, Botany
Richard A. Solberg 
Assistant Professor, Botany and 
Education ( Winter 
and Spring)
R. K. Osterheld 
Associate Professor, Chemistry
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W illiam  R. Pope 
Storekeeper, Chemistry
Leland M. Yates 
Associate Professor, Chemistry 
{in  charge o f storeroom )
W ayne P. Van M eter 
Assistant Professor, Chemistry
Richard E. Shannon 
Associate Professor, Economics
George B. H eliker James R. Leonard
Associate Professor, Economics Instructor, Economics
John M. Stewart Forrest D. Thomas
Chairman and Professor, Assistant Professor, Chemistry
Chemistry
Robert D. W heeler 
Instructor, Economics
H erbert A. Alf 
Instructor, English
Jesse Bier 
Associate Professor, English
Agnes V. Boner 
Associate Professor, English
W alter L. Brown 
Professor, English
N an  C. Carpenter 
Professor, English
R obert A. 
Assistant Profe
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M errel D. Clubb, Jr. 
Associate Professor, English
Leslie A. Fiedler 
Professor, English
W alter K ing 
Associate Professor, English
John E. Moore 
Professor, English
Edmund L. Freeman 
Professor, English
Jerom e Richards 
Instructor, English
Dushan Bresky 
Assistant Professor, 
Foreign Language
Thomas J. D aigle 
Instructor, Foreign Language
Phyllis L. H arris 
Instructor, English
John M. Schwarz 
Instructor, English
Kenneth C. B rett 
Instructor, Foreign Language
Donald B. McLeod 
Instructor, English
James R. Bennett 
Asisstant Professor, Engltsh
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Ved P. Sharma 
Instructor, English
Robert M. Burgess 
Chairman, Foreign Language
Ernst S. Dick 
Instructor, Foreign Language
Patricia Nonnenmacher 
Instructor, Foreign Language
Theodore H . Shoemaker 
Professor, Foreign Language
Thora Sorenson 
Professor, Foreign Languages
K. Shaudys
and Associate
Geography
Vincent
Chairman
Professor,
Robert W . Fields 
Associate Professor, Geology
Chester B. Beaty 
Assistant Professor, Geography
John Hower 
Associate Professor, Geology
Arnold J. Silverman 
Assistant Professor, Geology
W ard Powell 
Associate Professor, 
Foreign Languageso
G erturd Lackschewitz 
Assistant Professor, 
Foreign Language
Peter P. Lapiken 
Associate Professor, 
Foreign Language
Foreign
Douglas C. Sheppard 
Associate Professor, 
Language
Axel E. Hansen 
Instructor, Geography
John P. W ehrenberg 
Associate Professor, Geology
Ella C. Brown 
Instructor, Health and 
Physical Education
Forrest B. Cox 
Head Basketball Coach, 
Assistant Professor, Health 
and Physical Education
\
Ray Jenkins 
Head Football Coach; 
Assistant Professor, H ealth 
and Physical Education
W alter C. Schwank 
Director, Health, Physical 
Education, and Athletics; 
Professor, Health and 
Physical Education
Robert M. W eidman 
Assistant Professor, Geology
Chairman and Professor, 
M en’s Health and 
Physical Education
Naseby Rhienhart 
Trainer; Instructor, Health  
and Physical Education
M ilton E. Schwenk 
Assistant Football Coach; 
Instructor, Health and 
Physical Education
Edward S. Chinske 
Assistant Professor, Health 
and Physical Education
G eorge W . Cross 
Assistant Professor, Health  
and Physical Education
Marvis Lorenz 
Assistant Professor, Health  
and Physical Education
Donald W inston, II 
Instructor, Geology
H arry F. Adams 
H ead Track Coach, Professor, 
Health and Physical Education
H ugh Davidson 
Assistant Football Coach, 
Instructor Health and 
Physical Education
Robert M. Oswald 
Assistant Professor, Health 
and Physical Education 
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Kay F. Selde 
Instructor, H ealth and 
Physical Education
I_ ' " A
^  -v
V incent W ilson 
Associate Professor, Health  
and Physical Education
John Van de W etering  
Assistant Professor, H istory
H arold W allace 
Sw im m ing Coach
Robert T. Turner 
Professor, H istory; 
Director, M useum
Agnes L. Stoodley 
Chairman and Professor 
W om en’s H ealth and 
Physical Education
I *  ~
A  i m r"
V
Emma H. Briscoe 
Chairman and Assistant 
Professor, H om e Economics
M elvin C. W ren  
Chairman and 
Professor, History
H arlan L. Swanson 
Instructor, H ealth and 
Physical Education
Vernon F. Snow 
Assistant Professor, History
M orton Borden 
Associate Professor, H istory
Jules A. Karlin 
Professor, H istory and 
Political Science
Paul A. Carter 
Associate Professor, History
Herm an Freudenberger 
Assistant Professor, History
Oscar J. Ham m en 
Professor, History
Joan Christopherson 
Head Teacher, Nursery School; 
Instructor, H om e Economics
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Fannie E. Etheridge 
Assistant Professor, 
H om e Economics
Patricia Orlich 
Instructor, H om e  
Economics ( part-tim e)
Ann Platt 
Professor, H om e Economics
A rthur E. Livingston 
Chairman and 
Professor, Mathematics
George D. McRae 
Instructor, Mathematics
W illiam  R. Ballard 
Assistant Professor, Mathematics
Joseph Hashisaki 
Associate Professor, 
M athematics
How ard E. Reinhardt 
Assistant Professor, M athematics
Donald V. Sward 
Instructor, Mathematics
John A. Peterson 
Assistant Professor, Mathematics
Richard A. Faust 
Assistant Professor, 
Microbiology and Public Health
M itsuru J. Nakamura 
Associate Professor, 
Microbiology and Public Health
Pauline Niemeyer 
Mediamaker, Microbioloby 
and Public Health
John J. Taylor 
Assistant Professor, 
Microbiology and Public Health
Merle W . Emmerr (C ap t.) 
Assistant Professor, A ir  Science
Richard E. J. Scott, (M ajor) 
Associate Professor, A ir Science
Cynthia Schuster 
Associate Professor, Philosophy
Randolph H . Jeppesen 
Instructor, Physics
Donald C. Fox (M ajor) 
Associate Professor, M ilitary 
Science and Tactics
George W . Small (C apt.) 
Assistant Professor, M ilitary  
Science and Tacticsrw
*  A
W illiam  R. Ellis 
Technician, Physics
K emal K arpat A lbert C. Stillson
Associate Professor, Assistant Professor,
Political Science Political Science
Richard J. Hayden 
Professor, Physics
W illard L. G annett, (C apt.) 
Assistant Professor, A ir Science
Zygm unt Adamczewski 
Assistant Professor, Philosophy
M ark J. Jakobson 
Professor, Physics
Alfred L. Pedersen (C apt.) 
Assistant Professor, M ilitary 
Science and Tactics
Hung-chao tai 
Instructor, Political Science
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Ellis L. W aldron 
Professor, Political Science
Frank M. deMas 
Professor, Psychology
Arnold Miller 
Assistant Professor, Psychology
\
dW
//
Idris W . Evans 
Assistant Professor, Sociology, 
Anthropology
Robert B. Ammons 
Professor,..Psychology
E. A. Atkinson Thom as C. Burgess
Professor, Psychology Associate Professor, Psychology
Bert R. Sappenfield 
Professor, Psychology
Mason G riff 
Assistant Professor, 
Sociology, Anthropology, 
and Social Welfare
Charles D. Parker 
Associate Professor, Speech 
Pathology and Audiology; Director, 
Speech and Hearing Clinic.
Clyde E. Noble 
Professor, Psychology
Raymond L. Gold 
Associate Professor, 
Sociology, Anthropology 
and Social W elfare
Bert Hansen 
Professor, Speech
Forrest L. Brissey 
Associate Professor, Speech
Richard M. Boehmler 
Associate Professor, Speech 
Pathology and Audiology
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Robert S. H offm ann 
Assistant Professor, Zoology
Clyde M. Senger 
Assistant Professor, Zoology
George F. W eisel 
Professor, Zoology
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B a n
<r ,3*
H arold Tascher 
Professor, Sociology, 
Anthropology, and 
Social W elfare
Lynn B. Graves 
Assistant Professor, Zoology
Royal B. Brunson 
Professor, Zoology
Carling I. Malouf 
Associate Professor, 
Sociology, Anthropology, 
and Social W elfare
Dee C. Taylor 
Associate Professor, 
Sociology, Anthropology, 
and Social W elfare
Ludvig G. Browman 
Professor, Zoology
E. W . Pfeiffer 
Assistant Professor, Zoology
Merle Manis 
Mathematics
SENIORS 1962
BRYAN ALEXANDER 
Great Falls, Montana 
Radio ond TV Home Economics
JOAN ANDERSON 
Missoula, Montana 
Political Science
/(
JOYCE ANDERSON 
Missoula, Montana 
Social Welfare
LINDA BERG 
Missoula, Montana 
Micro-Biology 
(with honors)
DAN BIERI 
Helena, Montana
STANTON BOLLF 
Missoula, Montana 
Zoology
JANETTE BROQUIST 
Shelby, Montana 
English
CORDELIA BROWN 
Helena, Montana 
English
DON BULT 
Glascow, Montana 
Heath and Phy Ed
* t l i
THOMAS BURKE 
Bozeman, Montana
WILLIAM BURKE 
Butte, Montana
BRUCE CARMICHAEL MARGIT CASTLE
Missoula, Montana Missoula, Montana
Anthropology Biological Sciences
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CAROL COOPER 
Billings, Montana
(with high honors)
JOE FERREL 
Lewistown, Montana
GAIL FRANKE 
Hamilton, Montana 
Speech
RICHARD DOMBROWSKI 
Seneca Falls 
Geography
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Liberal Arts
MARY GARRISON 
Glen, Montana 
Speech Pathology
Historv 
(with honors) 
PRISCILLA GILKEY 
Billings, Montana
GAY GRADY 
Missoula, Montana 
Home Economics
DALE GRAFF 
Beatrice, Nebraska 
W ild life Technology
SHARON GRAVELLE 
Missoula, Montana 
History and
DALE HAARR 
wo Dot, Montana 
History and
GAYLE HAGEMAN 
Broadview, Montana 
Psychology
DEANNA HALL 
Missoulo, Montana 
Biological Sciences 
(with honors)
NEIL HANSON 
Lakeside, Montane 
Liberal Arts
RICHARD HELD 
Butte, Montana 
Liberal Arts
Health and Phy Ed
DON HETHERINGTON 
Anaconda, Montana 
Speech
WANDA HILLMAN 
Missoula, Montana 
Sociology
MARCIA HOLMES 
Conrad, Montana
Radio and TV
JOHN HUGHES 
Missoula, Montana 
History
JOHN HUNTER 
Cande, North Dokota 
W ild life Technology
RAY JACOBS 
Missoula, Montana 
Political Science
CHRISTINE JENSEN 
Missoula, Montana 
English
W ILLIAM JONES 
Monida, Montana 
Chemistry & Math
DELETTE JARRELL 
St. Marie's, Idaho
(with high honors)
JANICE JORDAN 
Laurel, Montana 
Home Economics
LARRY JUELFS 
arlowton, Montana
k:
4...
Radi and TV 
STEVE KIRK 
Sociology
DAVID KREKULA 
New York Mills, Minn 
Pre-Medical Science
PETER LANGFIELD 
No. Westminster, B.C 
Geology
ELMA KNOWLTON 
Butte, Montana 
English Literature 
(with high honors) 
MERRILL KOVATCH 
Conrad, Montana 
Pre-Medical Science
CECILE LAQUE
WAYNE LESLIE 
Glascow, Montana 
Physical Therapy
DELORES LEUTHOLD 
Molt, Montana 
Home Economics
LARRY LIND 
Liberal Arts
LESLIE LITTLE 
Drumheller, Alta. 
Health and Phy Ed
PENNY LOUCAS 
Roundup, Montana 
English and French 
(with honors)
DALE LUMSDEN 
Fresno, California 
Home Economics
DOROTHY McBRIDE 
Butte, Montana 
Liberal Arts 
(with high honors)
m a r c ia  McDo n a l d
Glendive, Montana 
English
* i k xA v\\
» ^ 1
JUDY MclNTYRE 
Great Falls, Montana 
Spanish
ja n e t  mckenzie 
Havre, Montana 
Home Economics
ELDON McLAURY 
Missoula, Montana 
W ild life Technology
JOHN MaclNTOSH 
Lethbridge, Alta. 
Health and Phy Ed
KENNETH MAKI 
Belt, Montana 
Economics 
(with honors)
REDGE MARTIN 
Missoula, Montana
JAN MATSON 
Missoula, Montana 
Health and Phy Ed
JOHN MATTHEWS 
Heleno, Montana 
History and Education
Political Scienci 
and History 
(with honors)
DONALD MORRISON 
Troy, Montana 
Health and Phy Ed
LEONARD MOTTUS 
Rocky Mountain 
House, Alta. 
W ildlife Technology
GAIL MUES 
Helena, Montana 
Home Economics
MARLENE MURPHY 
Columbus, Montana
DENNIS MYERS 
Conrad, Montana 
Political Science
CHARLOTTE NEILL 
Missoula, Montana 
History
KENNETH NEILL 
Missoula, Montana 
History
EVA NEISSER 
Lima, Peru 
English
MARLYS NELSON 
Spokane, Wash. 
English
NORMAN NETZNER 
Butte, Montana 
Radio & TV
GORDON NOREAU 
Norwood, New York 
W ildlife Technology
ROGER NORGAARD 
Missoula, Montana 
Geography
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JOHN NORTHEY 
Missoula, Montana 
Liberal Arts
Health and Phy Ed
KATHY OWENS 
Sheridan, Wyoming 
Psychology
ROBERT OXNEM 
Madison, Wisconsin 
W ildlife Technology
GEORGÊ  PARK
(with honors)
GARY PATTON 
Lone Pine, Montan 
Sociology
GERALD OLIVER 
Great Falls, Montana 
Philosophy
BILL PALMER 
Poison, Montana 
Anthropology 
(with high honors) 
KATHERINE PAPPAS 
Zoology
JOE PORTER 
Mssoula, Montana 
Sociology O
Y: \  4
c- a  a , FRED PROEBSTEL Missoula, Montana 
German
ALICE QUIRK
TOM RIGGERT 
\itchell, South Dakota 
W ild life Technology
MARLA ROBBINS 
Missoula, Montana
JACK RUDIO 
Helena, Montana 
Speech Pathology 
and Audiology
JOE REBER 
Helena, Montana 
History and
Physic
BARBARA RUDIO 
Juneau, Alaska 
Speech Pathology 
and Audiology 
(with honors)
ROBERT SANKOVICH 
Seattle, Washington 
History and
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L,
THEODORE CLEARMAN 
Helena, M ontana 
English
WAYNE HOFFMAN 
H Physics1 an°
SE N IO R S  G RA D U A T IN G  IN THE COLLEGE O F A R T S  A ND  SCIENCES 
W IT H  N O  P I Q U R E S
MAJID R. ATRAQCHI 
Baghdad, Iraq 
Biological Sciences
SUSAN DAVIES
DANIEL BALKO 
G reat M ontana
WILLIAM CAHILL, JR. 
Missoula, M ontana 
Chemistry
STANLEY PERKINS 
English
THOMAS WALKER 
Great Falls, M ontana 
Geology
RAYMON BRUCE 
Helena, M ontana 
German (with Honors)
FERGUS QUIGLEY 
A lcatraz  Island, 
California 
German
JOHN MaclNTOSH 
Lethbridge, Alberta 
H ealth and 
Physical Education
BRENDA HOLLAND 
Missoula, M ontana 
History
KATHERINE JONES 
Missoula, M ontana 
History (with Honors)
GERALD LIVESEY 
Missoula, M ontana
DWAYNE MASON 
Missoula, M ontana
SUSAN MOWBRAY 
Missoula, M ontana
Coh
DENNIS RAAEN 
ia Falls, Mont.
DAVID TAYLOR 
Missoula, M ontana 
History (with Honors)
WILLIAM CAIN 
Missoula, M ontana 
fistory and Pol. Science
HAROLD MANICKE
ROBERT CARLBERG 
Dutch John, Utah 
History
PAUL CRANMER
History & Pol. Scieno
RAYMOND RETTIG
JAMES ANTONICH 
Missoula, M ontana 
English
ROBERT DUMONT 
Wolf Point, M ontana
ESMAYL FASSIH
GEORGE DENNISON
ALAN EMANUEL 
A naconda, M ontana
LLEWELLYN FISCHER 
Butte, M ontana 
History (with Honors)
KEITH JOYCE
WILLIAM MOTT IV 
Salt Lake City, Utah 
Mathematics
HUGH SULLIVAN 
Butte, Montana 
Mathemotics
GEORGE TRICKEY 
Missoula, Montana 
Mathematics
VICTOR YANDA 
Edmonton, Alberta 
Mathematics
JAMES BRETZ 
Pincher Creek, Alberta 
Philosophy
CONRAD COLBY 
Missoula, Montana 
Philosophy
KATHERINE DOLL 
Bellingham, Washington 
Philosophy (with Honors)
AMY HARRIS 
Highland Park, Illinois 
Philosophy
ARASHMIDOS 
MONJAZEB 
Tehran, Iran 
Physics
CHANDLER SHEAFF 
Missoula, Montana 
Physics (with Honors)
JOHN DATSOPOULOS 
Missoula, Montana 
Political Science
ARTHUR HUDSON 
Billings, Montana 
Political Science-Econ.
JERRY AGEN 
Shelby, Montana 
Political Science 
and History
MARTHA GIMENEZ 
Cordoba, Argentina 
Political Science 
and History
JEANNE LAUDERMILK 
Edmonton, Alberta 
Political Science 
and History
ROBERT CLARK 
Billings, Montana 
Pre-Medical Sc.
LEROY DAVIS 
Omaho, Nebraska 
Pre-Medical Sc.
RICHARD BAUER 
Missoula, Montana 
Psychology
EMERY BENSON 
Deer Lodge, Montana 
Psychology
CAROLE FUNK 
Bozeman, Montana 
Psychology
GAIL HOWARD 
Missoula, Montana 
Psychology (with Honors)
WILLIAM PAUL, JR. 
Missoula, Montana 
Psychology 
JOHN MUELLER 
Butte, Montana 
Psychology
TWILA BOLIN 
Missoula, Montona 
Sociology (with Honors)
WILLIAM GILBERT 
Fairfield, Montana 
Sociology
WYMAN MacDONALD 
St. Ignatius, Montana 
Sociology
ROBERTA PENDERGRASS 
Cut Bank, Montana 
Sociology
MARJORIE PORTER 
Missoula, Montana 
Sociology
JOSEPH E. SCHARA 
Missoula, Montana 
Sociology
ANNE SHIPLEY 
Butte, Montana 
Sociology (with Honors)
ROSE SHAUGHNESSY 
Missoula, Montana
JOHN BASEHEART 
Brookfield, Wisconsin 
Speech
NANCY CROSBY 
Missoula, Montana
JOHN KLINE 
Missoula, Montana 
Speech
WILLIAM R. KNOWLTON 
Butte, Montana 
Speech
GAIL F. KORMAN 
Hamilton, Montana
BARBARA RUDIO 
Juneau, Alaska 
Speech Path.
(with Honors)
LEO SCHAPIRO 
Butte, Montana 
Zoology
RICHARD BARTOW 
Cut Bank, Montana 
Health and Phy. Ed.
CLARICE BECK 
Missoula, Montana 
Health and Phy Ed
LAURIE BUTLER 
Cardston, Alberta 
Health and Phy Ed
NEIL FENTON 
Edmonton, Alberta 
Health and Phy Ed
DONALD GATES 
M ile City 
Health and Phy Ed
RUSSELL GRANT 
Colbert, Washington 
Health ond Phy Ed
LESLIE HUDSON 
Orchards, Washington 
Health and Phy Ed
LYNN JOHNSTON 
Arlee, Montana 
Health and Phy Ed
EARL KEELEY 
Missoula, Montana 
Health and Phy Ed
GARY LIN KENNEDY 
Hamilton, Montana 
Health and Phy Ed
WALTER McNEILL 
Colgary, Alberta 
Health and Phy Ed
JOHN PEKLEWSKY 
Great Falls, Montana 
Health and Phy Ed
HARLEY REMINGTON 
Ronan, Montana 
Health and Phy Ed
KAY ROBERTS 
Newton, Kansas 
Health and Phy Ed
GARY G. 
SCHWERTFEGER 
Milwaukee, Wisconsin 
Health ond Phy Ed
GARY SMITH 
Whitefish, Montana 
Health and Phy Ed
WAYNE VEENEMAN 
Idaho Falls, Idaho 
Health and Phy Ed
DELLA BOE 
Missoula, Montana 
Home Economics 
JANIS JOHNSON 
Florence, Montana 
Home Economics
NOREEN KILEY 
No. Hollywood, California 
Home Economics
SARAH LEHRKIND 
Bayeman, Montana 
Home Economics
SANDRA LINDLIEF 
Katispell, Montana 
Home Economics
BETTY NASON 
Missoula, Montana 
Home Economics 
(with Honors)
MARLENE PRIEBE 
Missoula, Montana 
Home Economics
BETTY SHALHOPE 
Medford, Oregon 
Home Economics
HELGE BIRK 
Missoula, Montana 
W ild life Technology
HOWARD CHREST 
Glendive, Montana 
W ild life  Technology
RICHARD ELLIS 
Spearfish, South Dakota 
W ild life Technology
RICHARD ELLISON 
Missoula, Montana 
W ild life  Technology
EDWARD FLICKINGER 
Somerset, Pennsylvania 
W ild life Technology
CHARLES FRITH 
Missoula, Montana 
W ild life Technology
GORDON KERR 
Coleman, Alberta 
W ild life Technology
WALTER MATHEWS 
Grand Forks, No. Dakota 
W ild life Technology
DENNIS SIVAK 
Dickinson, No. Dakota 
W ild life Technology
PAUL SLADISH 
Missoula, Montana 
W ild life Technology
NORMAN TWEED 
Springfield, Missouri 
W ild life Technology
SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
PAUL B. BLOMGREN 
Dean, Bus. Admin.
gene l .  erion  
Associate Professor, 
Bus. Admin.
. ^
FACULTY
LAWRENCE BEDDES 
Billings, Montana
DAVID BAKER ROBERT T. BAXTER RICHARD BEAVER
Billings, Montana Thompson Falls, Montana Missoula, Montana
1962 SENIORS - BUSINESS ADMINISTRATION
GARY D. BOUCK ROBERT W. BOULTER
Missoula, Montana Butte, Montana
Q, O
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1962 SENIORS - 
BUSINESS 
ADMINISTRATION . GRASSESCHI
JAY HESS 
ioi'lo, Mont
DENNIS HOLLAND 
Buenos Aires, ArgentiiE N
HESSEL
Colorado
FRED G. HUNTINGTON 
Laurel, Montana
TIM JERHOFF 
illings, Montan
ELINOR JOHNS 
\issoula, Montan<
KENDALL KINYON 
Castleford, Idaho
SANDRA J. KNUDSEN 
Great Falls, Montana
LOIS I. KRAUS 
Trout Creek, Mont<
STANLEY H. LARSON 
Helena, Montana
276
GARY L. MALLON CARLTON K. MALONE 
Lewistown, Montana Conrad, Montana
WAYNE L. 
SCHOONMAKER 
Troy, Montana
SAUNDRA C. 
SCHWANBECK 
Aissoula, Montana
277
1 9 6 2  SENIORS - 
BUSINESS 
ADMINISTRATION
DAVID WILLIAMS LUCIE WILLSON GARY E. WOJTOWICK
Great Falls, M ontana Missoula, M ontana Harlowton, M ontana
Rodney Carrier goes through his paces w ithin the School of Business.
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SENIORS GRADUATING FROM THE 
SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
WITH NO PICTURES
GARY D. ANDERSON 
Missoula, Montana
RAY O. BATES, JR. 
Missoula, Montana
DARRYL L. BRUNO 
Butte, Montana
GARY MARVIN  
CARLSON 
Hamilton, Montana
CAROL E. CHAKOS 
Billings, Montana
MARTHA E. COMER 
Deer Lodge 
w ith Honors
RICHARD L. COX 
Billings, Montana
HAROLD K. DONAHUE 
Glendive, Montana
JOHN L. EDWARDS 
Missoula, Montana
RONALD C. ELLIS 
Billings, Montana
WILFRED D. EVERARD 
Missoula, Montana
ELIZABETH J. FARMER 
Amman, Jordan 
w ith Honors
ROBERT J. FERRARI 
Lethbridge, Alberta
TRUDI FOLLINGLO 
Missoula, Montana
ROY N. FORD 
Gridley, California
KENNETH J. FORDIK 
Kalispell, Montana
JOHN B. FRASER 
Billings, Montana
LARRY H. GEMBERLING 
Billings, Montana
JUNE O. GENGER 
Fairfield, Montana 
JOHN M. GOOD 
Butte, Montana
JOHN M. GREY 
Anaconda, Montana
JOEL S. HARRIS 
Laurel, Montana
WAYNE A. HINRICHS 
Miles City, Montana
WAYNE A. JENSEN 
Poison, Montana
JOHN E. KENNEALLY 
Butte, Montana
RUSSELL L. LaFOND 
Billings, Montana
THOMAS G. LANG 
G illett, Wisconsin
WILLIAM D. LOUGHRIN 
Butte, Montana
VICTOR L. LUCIAK 
Gleichen, Alberta
WILLIAM B. LYNCH 
Missoula, Montana
WILFRID A. 
McCANNEL, JR. 
Chinook, Montana
PRISCILLA K. McGILL 
Central Point, Oregon
EARL E. MORGENROTH 
Missoula, Montana
IVAN T. NELSON 
Browning, Montana 
with Honors
WAYNE L. NELSON 
Billingc, Montana
GARY R. PAULSON 
M alta, Montana
GEORGE R. PRAMENKO 
Missoula, Montona
SUKHDEV S. PUNIA 
Jodhpur, India
GERALD W. RICHARDS 
Chinook, Montana 
with Honors
TIMOTHY D. SHEEHAN 
Butte, Montana
NEWTON D. SIMMONS 
Billings, Montana
LAWRENCE R. SPEZIO 
Easton, Pennsylvania
WILLIAM E. STEVENS 
W hitehall, Montona
HARRY C. TAHIJA 
Butte, Montana
WILLIAM H. THOMAS 
Ronan, Montana
BRUCE L. TISOR 
Laurel, Montana
DAVID E. WILLIAMS 
Klein, Montana
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SCHOOL OF FINE ARTS
LLOYD OAKLAND 
Chairman, Music
JAMES A. LEEDY 
Assistant Professor, 
Art
FACULTY
GEORGE D. LEWIS 
Assistant Professor, FLORENCE REYNOLDS Associate Professor,
£
DONALD 0. JOHNSTON 
Assistant Professor, 
Music
EUGENE WEIGEL 
Professor, Music
LYNN HASTINGS 
Bozeman, Montana
JENNINE M. FUNK 
Music Education 
Edgar, Montana
M. ELAINE HOEM 
Butte, Montana 
w ith Honors 
Music Education
RICHARD SHERMAN 
HOWELL 
Hamilton, Montana 
Drama
HAROLD C. HUNT 
Missoula, Montana 
Music Education 
w ith Honors
LOUISE A. JOHNSON 
Prineville, Oregon 
A rt— with Honors
1962 SENIORS-SCHOOL OF FINE ARTS
THOMAS LARSON 
Laurel, Montana 
Music Education
JUDITH K. MANZARI 
Livingston, Montana 
Music Education 
with High Honors
JOSEPH W. 
MUNZENRIDER 
Helena, Montana 
Organ, w ith Honors
C. DIANE OLSON 
Glasgow, Montana 
Music Education
JOHN C. PROVOST 
M ile City, Montana 
Music Education
LORETTA J. RASH 
Forsyth, Montana 
Music Education 
w ith Honors
JOYCE B. SCHOTTLER 
Austin, Minnesota 
Music Education
SENIORS NOT PICTURED
MICHAEL E. CADIEUX 
Bonner, Montana 
A rt
JAMES E. 
STEPHENSON, JR. 
Miles C ity, Montana 
A rt
SARAH J. JAMES 
Missoula, Montana 
Drama w ith Honors
ELIZABETH A. 
ETCHEMENDY 
^Ennis, Montana
BONNIE E. GRAHAM 
Missoula, Montana 
Music Education
LeROY MCDONALD 
Missoula, Montana 
Music Education
DAVID M. THOMAS 
Bozeman, Montana 
Organ w ith Honors
MARILYN A. SNYDER 
Medicine Hat, Alberta 
Piano with High Honors
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SCHOOL OF - EDUCATION
FACULTY
283
}\
1962 SENIORS SCHOOL OF EDUCATION
BARBARA F. BELL SHARON L. BLASZEK
Boulder, Montana Missoula, Montana
w ith Honors
ELBERT A. BORDEN, JR. PAULA M. BOULTER 
Artesia, C aliforn ia Butte, Montana
GAIL PAIGE GOOD 
Philipsburg, Montana
5 N^ PT0N KAJ,HR™  A- KNUTSON SHARON LaVON KOON VERNA J. KVALE VIRGINIA M. LARSON KAREL A LORENZEN
M ontana Windham, Montana Great Falls, Montana St. Ignatius, M ontana Jamestown, No. Dakota M ohall, No. Dakota
w ith High Honors
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R odney Bates, an education m ajor, con­
ducts a class in p repara tion  fo r  p rac ­
tice teaching.
1962 SENIORS- 0 9EDUCATION J 4
I. DAVID TEMPLEMAN JANE THOMAS SALLY H. THOMPSON ELLEN A.
Anaconda, Montana Mandan, North Dakoto Somers, Montana THORWARDSON
Billings, Montana
BARBARA J. TOBIN 
Missoula, Montana
SENIORS NOT PICTURED
FREDERICK A. 
BLACKMAN 
St. Ignatius, Montana
NATALIE N. CANNON 
Helena, Montana 
with High Honors
GORDON N. 
CRANDELL, JR. 
Scobey, Montana
E. CLARINE KEAYS 
Clinton, Montana 
with High Honors
Chinook, Montana
MARY T. NAKAMURA 
Missoula, Montana 
w ith High Honors
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SCHOOL OF FORESTRY
FACULTY
FREDERICK L. GERLACH 
Assistant Professor, 
Forestry
JOHN R. HOST 
Assistant Professor, 
Forestry
U '- ' \ M
JOHN P. KRIER 
Professor, Forestry
THOMAS J. NIMLOS 
Assistant Professor, 
Forestry
W ILLIAM R. PIERCE 
Assistant Professor, 
Forestry
iA
UN;1/ /  I
R' CHARD J - ABERNE™ Y DAVID F- a l d r , CH THOMAS J. ALLEN ROBERT E. BURGAN RICHARD R GEORGE L BERNHARD
W oodhaven New York Missoula M ontana  W est Allis, W isconsin Deer Lodge, M on tana  BIRGENHEIER San Francisco, Calif.
Forestry Forest C onservation Forestry H arlow ton, M ontana  Forestry
Forestry 
with Honors
1 9 6 2  SENIOR SCHOOL OF FORESTRY
ROBERT S. 
BETTESWORTH 
Longview, W ashington 
Forestry
WILLIAM C. BIVIN, JR. 
Twin Falls, Idaho 
Forestry
I B " '" ’*  ~
c
M k * /
U
it-
" O h  yes, we foresters are am ong the  b e tte r  dressers i
o , o . a
■
R'5 " e n o D M o n ta n a ”  M iS L la .  M 'o n tan "  C A ^ I ^ T  “m LPH | M' m ° NRAD WILLIAM H. E. DAVIS GEORGE K. DERN
Forestry F ^ ' 00 "
▲,k.
LARRY A. DES ROCHES 
St. Johns, No. Dakota 
Forestry
LOREN A. GLADE 
Missoula, Montana 
Forestry
CHARLES R. GRAHAM GARY R. GREGORY
Cody, Wyoming Missoula, Montana
Forestry Forestry
CURTIS O. 
HEIDLEBAUGH 
Rugby, No. Dakota
KENNETH E. HORNUNG ARTHUR H. HOSTERMAN WAYNE C. HOVEY 
Highland Park, Illinois Miles C ity, Montana Essey Junction, Va.
Forestry Forestry Forestry
JOHN P. INMAN EINAR L. JOHNSON
"Bertha”, the foresters beloved moose must feel much better in Deer Lodge, Montana Fryburg, No. Dakota
this setting than in one of the girls dorms. with H ig lf  Honors Forestry
h
NORMAN BRUCE 
KAUFMAN 
Rexford, Montana 
Forestry
Forest Conservi
MARVIN D. LeNOUE 
Missoula, Montana
HENRY J. MADER 
Philadelphia, Penn. 
Forestry
LAURENCE M. MAGONE 
Libby, Montana 
Forestry
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1962 SENIORS 
FORESTRY 1/k
ROBERT H. MEINROD 
Columbus, Ohio 
Forestry
JAMES I. MERSHON 
Missoula, Montana 
Forestry
ALBERT C. MICHAEL 
Missoula, Montana 
Forestry
PHILIP R. POULSEN 
Bettendorf, Iowa 
Forestry
Forest Conservatio
ROBERT J. SHERVE 
Pipestone, Minnesota 
Forestry Forest Conservatic
CHARLES R. WATTS 
W hitehall, Montana 
Forestry 
w ith Honors
RONALD J. YOUNG 
Moiese, Montana 
Forestry
SENIORS NOT PICTURED
RAYMOND W. ABBOTT 
Missoula, Montana 
Forestry
RICHARD K. BABCOCK 
Great Falls, Montana 
Forestry
Forest Conservation
RAYMOND C. BENTZEN 
Sheridan, Wyoming 
Forestry
CHARLES D. BUTTS 
Libertyville, Illinois 
Forestry
with Honors
CARL H. CAIN 
Coronado, California 
Forestry
JAMES W. CARR 
Seward, Nebraska 
Forestry
WESLEY C. CHESTON 
Nata l, British Columbia 
Forestry
CLARENCE B. CROFT 
Claremont, N. Hampshire 
Forestry
ROGER S. DOBSON 
Huntinton, New York 
Forestry
DONALD L.
GOODERMOTE 
Missoula, Montana 
Forestry
RICHARD A.
GUILMETTE 
Missoula, Montana 
Forestry
GERALD E. HAZEN 
Missoula, Montana 
Forestry
Forest Conservatic
THOMAS J. KOVALICKY 
Wisdom, Montana 
Forestry
THOMAS W. LAWRENCE 
Missoula, Montana 
Forestry
LEROY D. LIMPUS 
W inifred, Montana 
Forestry
CRAIG JEROME LINDH 
Missoula, Montana 
Forestry
FRED E. McBRIDE 
Missoula, Montana
JOHN F. McCULLOCH 
Bozeman, Montana 
Forestry
TERRENCE W. 
MATCH ETT 
Chinook, Montana 
Forestry
NONAN VIRIL NOSTE 
Missoula, Montana 
Forestry
EDMOND C. PACKEE 
Milwaukee, Wisconsin 
Forestry
CHARLES ADRIAN 
PETERSON 
Greybull, Wisconsin 
Forestry
GLENN W. PETERSON 
Trenton, New Jersey 
Forestry 
w ith Honors
LLYOD L. REESMAN 
Missoula, Montana 
Forestry
BRYAN H. RIVER 
Oqjc Park, Illinois 
Forestry 
DARRELL LLOYD 
RUMLEY 
Missoula, Montana 
Forestry
DON F. SHALHOPE 
La Grange, Illinois 
Forestry
TILFORD C. SHIPE 
Rexford, Montana 
Forestry 
THOMAS I. SILVER 
Aurora, Illinois 
Forestry
DAVID G. SIME 
Gilby, No. Dakota 
Forestry 
JOHN STEPHENSON 
Davidsville, Pennsylvania 
Forestry 
DEAN J. WEEDEN 
Petersburg, Alaska 
Forestry 
KENNETH T. 
WORTHINGTON 
Calgary, Alberta 
Forestry
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SCHOOL OF JOURNALISM
FACULTY
EDWARD B. DUGAN 
Professor
FREDERICK T. D. YU 
Associate Professor
DOROTHY M. JOHNSON 
Assistant Professor
ALEXANDER P. 
MADISON 
Missoula, Montana
1962 SENIOR JOURNALISM
NOT PICTURED
o .
with Honors
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SCHOOL OF PHARMACY
\
FACULTY
V
ft
K .:55
r
f
HARRIETTE ROSCOE 
Supervisor of 
Prescription Pharmacy
V y 
</-! -  ^
I
''3L i t
Fort Benton
1962 SENIORS
C \ ^  
Life*
Hot Springs, Montana
NOT PICTURED
JUDITH E. WOLFE 
Missoula, Montana 
w ith Honors
DAVID B. ROLL 
Joliet, Montana 
w ith High Honors
SCHOOL OF OF LAWS
FACULTY 3.7
D ignitaries a t the  Law School D edi­
cation  in  Sept. 1961, seated le ft 
to  r ig h t: Rev. C. W . Sterling, 
Judge  G. H . Boldt, Ju stice  T . C. 
C lark , J . C. S a tte rfie ld , Judge W . 
D . B u rray , Rev. J . M. Gilmore. 
S tand ing  from  le ft : D ean R obert 
Sullivan, W alte r  Pope, D ean O . J . 
H ollis, Presiden t H . K. N ew burn , 
W . T . Boone, Samual D . T h u rm an , 
C h ief Ju stice  J. H arrison , Ben 
Berg, J r .
R IC H A R D  W ILLIAM  A N D ERSO N  
W hitehall, M ontana 
B.A. in  Speech 
M ontana State University, I960
K E N N E T H  D O N A LD  BEYER 
Missoula, M ontana
A.B. in Economics 
Illinois W esleyan University, 1959
R O B ERT J. BROOKS 
Missoula, M ontana 
LA. in H istory and Political Science 
M ontana State U niversity 1958
1 9 6 2  PROFESSIONAL DEGREES -
BACHELOR OF LAWS
R O BERT CORO N TZO S 
G reat Falls, M ontana 
with H igh  Honors 
B.S. in Business A dm inistration 
College of G reat Falls, 1959
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A LEX A N D ER A. G EO RG E 
Missoula, M ontana
B.A. in  Business A dm inistration 
M ontana State University, I960
C O N R A D  B. FRED RICK S 
H elena, M ontana 
B.S. in  Chemistry, 
M ontana State College, 1955
R IC H A R D  W ILLIA M  JOSEPH SON 
Billings, M ontana 
B.A. in  Economics,
M ontana State University, 1959
CHARLES M. JOSLYN 
G reat Falls, M ontana 
B.A. in Sociology 
College of G reat Falls, 1958
CHARLES F. MARIS 
Roundup, M ontana 
B.A. in Sociology 
U niversity of W ashington, 1958
1 9 6 2  PROFESSIONAL DEGREES - 
BACHELOR OF LAWS
G EO RG E L. M ITCHELL 
Polk, A rizona 
B.A. in English 
U niversity of Arizona, 1961
R IC H A R D  J. PINSO N EA U LT 
St. Ignatius, M ontana 
B.A. in  Education, 
M ontana State University, 1953
JO H N  N . R A D O N IC H  
A naconda, M ontana 
B.S. in Business A dm inistration 
M ontana State University, I960
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GRADUATE STUDENTS AND SPECIAL STUDENTS
JULIAN W. GUAY 
Edmonton, A lberta 
M aster o f Science in 
Biological Sciences. B.A. 
in Education M ontana 
S tate  University, 1960
MYRNA GEE GUAY 
M issoula, M ontana 
Degree of M aster of Arts 
in Guidance and  Counsel­
ing. B.A. in Education, 
M ontana  S tate  University 
1960.
JAMES W ILLIAM  TH O M PSO N  
Rye, N ew  York 
B.S. in Business Administration 
M ontana State University, 1958
K E N N E T H  R. W ILSO N  
W orchester, Massachusetts
B.A. in History,
Clark University, Massachusetts, 1962
S idf
THOMAS E D W A R D  TO W E  
Circle, M ontana 
w ith Honors
A.B. in Political Science, 
Earlham College, 1959
RONALD R. GARTON 
M issoula, M ontana 
G raduate  Student 
W ildlife Tech.
PICCININI PIERGIORIO JAMES J. SCHNEIDER
Genova, Italy H elena, M ontana
Special Student on G raduate  Student
Fullbright Scholarship Business A dm inistration

DEPARTMENTS HONOR OUTSTANDING STUDENTS
W h ile  serving as associate ed itor on the yearbook staff and review ing o ther yearbooks I have found tha t there 
is a lack of recognition  to  outstanding  students. A  U niversity  m ust build  its ath letic stars, have its queens, bu t its 
p rim e objective is to  build  scholars and advance h igher education. W ith  this idea in  m ind I decided, as editor, to 
incorporate a new  section to  give ou tstanding  students and scholarship due recognition along w ith  the fond m em ories 
of college w hich the Sentinel usually covers very thoroughly.
In  an a ttem p t to b ring  this recognition to  outstanding  students I asked the D ep artm en t H eads to  m eet w ith  their 
faculty m em bers to  pick the student w hom  they consider to  be deserving of special honor in  that departm ent. Scholar­
ship, leadership, and service are the three basic attribu tes considered by those selecting the students.
C redit m ust be shared w ith  Cyrile V an D user, Sentinel Advisor, for her encouragem ent and help, and to  the 
"Yucca”, N o. Texas S tate College yearbook, for the idea o f  how  to present such a section as this. M y thanks to  the 
faculty fo r their contributions.
flokn GaAf/Ai
Army ROTC
John  G. Benton, Jun io r from  Silver Spring, M aryland, 
was selected for this honor by the A rm y R O T C  D e­
partm en t. John  is a Biological Science and Education 
M ajor, a  m em ber of T heta C hi social F ratern ity  and 
Phi A lpha T heta history honorary. H e  has received 
the D istinguished  M ilitary S tudent aw ard and the 
D aughters of the A m erican R evolution Award. Mr. 
Benton w ill spend the sum m er w orking  for the U.S. 
Forest Service in  M issoula and w ill continue his edu­
cation fall quarter.
Jjuuk B>w]
Microbiology
A nother Missoula girl, Linda M arie Berg, is the ou t­
standing student chosen by the M icrobiology Staff. 
Miss Berg, a senior, is a m em ber of Phi Sigma—  
biological science honorary and received the Phi Sigma 
Scholarship Award at the Awards Convo held June 
1st. Linda was a m em ber of Angel F light her fresh­
m an year.
Vwda, BoliA
Sociology
T he Sociology D epartm ent picked Miss Tw ila Bolin 
as its outstanding student. Tw ila a senior from  M is­
soula is a m em ber of Alpha K appa D elta— sociology 
honorary and served on publicity com m ittee of 
ASMSU. Miss Bolin received a graduate assist- 
an tsh ip  from M SU and plans to continue her educa­
tion fall quarter 1963.
flobi (J. Cadioti
History
As the 29th Rhodes Scholar from  M ontana, John 
Carlson will receive a stipend of about 750 British 
Pounds per year for tw o years study at O xford U n i­
versity and may apply for a third year. John, a senior 
from  Terry, M ontana, representing the H istory D epart­
m ent, is a "straight A ” student, works parttim e in 
the U niversity M useum, a m em ber of M odel U N , 
and served as Vice P resident of ASMSU. H e is a 
m em ber of Bear Paws, Silent Sentinel, Phi Alpha 
T heta— history honorary, and Phi K appa Phi— schol­
astic honorary. Sigma Phi Epsilon is John’s fraternity.
j)wuf Colmi
Radio and Television
T he voice M ontana heard on the University Concert 
H all Broadcast, was tha t of Jerry Colness, outstanding 
student of Radio-T.V. H e is a m em ber of Sigma 
A lpha social fraternity , Bearpaws, Silent Sentinel and 
is a senior delegate to  C entral Board. Musically in ­
clined Jerry is a m em ber of Jubileers and the A 
Cappella Choir. H e is the recipient of the A. J. 
Mosby Radio-Television Journalism  Award.
'Ĵ jxhwL &Uu
W ildlife  Techno logy
T he outstanding W ild life  Technology student is 
Richard Ellis a senior from Spearfish, South Dakota. 
D ick's activities include W ild life Club, a private pilot, 
and the A merican R iflem an Association. H e is m ar­
ried and has a  new baby in the house. Mr. Ellis was 
awarded the M ontana Cooperative W ild life Research 
U n it Fellowship for 1963.
G<wj JoIL
C hem istry
Gary A. Duvall, a  senior from  D eer Lodge, M ontana, 
represents the Chemistry D epartm ents choice for 
honors. Gary will serve as a  research assistant to 
Dr. Richard Juday, of the M SU Chemistry D epart­
m ent, for the sum mer and plans to do graduate 
study as a graduate assistant here at MSU in 1962-63.
A IR Science
%>yuf JdlOK 
Zoology
fobI 6 . GvJftjik
D istinguished M ilitary Cadet John G riffith , senior 
Business A dm inistration M ajor, receives a helping 
hand from his M other upon receiving his 2nd Lt. 
bars (r ig h t) :  John comes from  M issoula and is an
outstanding student scholar— belonging to  such hon­
orary organizations as Bear Paws, Silent Sentinel, 
A lpha K appa Psi, and receiving the M ontana B uild­
ing and Loan League Scholarship. T he A ir Science 
representative is a m em ber of Sigma Phi Epsilon 
social fraternity  and fall quarter 1961 John was Air 
Force ROTC C adet W in g  Commander.
A transfer student from  W ellesley College, Mass., in 
I960  and com ing from Stamford, N ew  Y ork, Mary 
Fedson was chosen as the outstanding Zoology student. 
"A lthough a junior, her qualifications for this recog­
nition  are far beyond any student we could nam e,” 
states the Zoology staff. M ary received the T ri-D elt 
N ational Scholarship for 1961-62 and a University 
scholarship in  1962. Miss Fedson is a m em ber of 
M ontana Forum  and found time for partic ipa tion  
in w om en’s intram ural sports.
Ibmm tfoJi
Biological Science and Botany
D eanna L. H all was selected by two departm ents for ou t­
standing student honors; Biological Sciences and Botany. 
Deanna, a senior in Biological Sciences from  Missoula, is 
a m em ber of Phi Sigma (Sec.-Treas. 1961-62), and Phi 
K appa Phi, N ational honorary society. Miss H all was 
research assistant to D r. Stein in radiation biology here at 
MSU. T he sum m er of 1961 and again this com ing sum ­
m er she will be research assistant for Dr. H. Tuastler at 
the Brookhaven N ational radiation lab in N ew  York. She 
received the M orton John Elrod M emorial Prize at the 
Awards Convo and has received a graduate assistantship to 
the U niversity of W ashington (Seattle) for graduate work 
toward her masters and Ph.D. degree.
Foreign Language
Felicia H ardison, a senior m ajoring in French a t MSU was 
awarded a Fulbright Scholarship to the University of Caen 
in Normandy, France, and was selected for the outstanding 
student by the D epartm ent of Foreign Languages. Felicia 
was active in  dramatics, serving as president of M ontana 
M asquers, and was initiated into Royal M asquers, and re­
ceived the D anile Bandmann A ward for her outstanding 
work in drama. In 1961 and 1962 Miss H ardison received 
the French Consul G eneral’s A ward for scholarship in 
French. H er other activities include D elta D elta D elta 
sorority, A lpha Lambda Delta, Spurs, and Phi K appa Phi. 
"Bon Voyage"— Felicia.
G raduating  w ith honors in Art, Louise Johnson of 
Prineville, Oregon, represents that departm ent in this 
honor section. Louise, a very active scholar, has 
served as a Spur, President of M ortar Board, Pan- 
hellenic President, Secretary-Treasurer of Alpha 
Lambda Delta, Sec.-Treasurer of M ontana Forum, 
V ice-President and P resident of her sorority— Sigma 
K appa. In her junior year she was a junior sponsor, 
served as C hairm an of V isiting Lectures C om m ittee, 
and chosen as O utstanding Junior W om an by M atrix  
Table. H er Senior year she was selected as a Little 
Sister of M inerva by the SAE’s. Miss Johnson plans 
to go on into graduate studies this com ing fall.
SmJn flatm
Drama
Bo Brown ( le f t)  presents Mrs. Sarah James, her 
M asquer "Oscar” as the best directing aw ard for "The 
C on trast”, a senior student directed play. Mrs. Jam es 
has costumed all D ram a D epartm ent shows for the 
past three years, is an excellent student and has con­
tributed a great deal to the betterm ent o f the U niver­
sity through her partic ipa tion  in theatre. D ram a’s out­
standing senior comes from  South Bend, Indiana, and 
has attended N orthw estern  U niversity. Sarah was 
in itia ted  into the Royal M asquers spring quarter.
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Home Economics
Representing the H om e Economics D epartm ent is 
Janice Jordan of Billings, M ontana. Janice, gradu­
ating w ith honors, was past President of Alpha Lambda 
D elta, a Spur, and m em ber of the N ew m an Club. 
H er sorority is D elta D elta D elta and she belongs 
to the H om e Ec Club and a m em ber of Beta Epsilon, 
H om e Economics honorary. As for the future teach­
ing and m arriage appears to be next— early in the fall.
Political Science
Dorothy McBride, a Liberal Arts M ajor graduating 
w ith high honors, was selected as the outstanding 
student by the Political Science D epartm ent. Dorothy, 
because of her outstanding abilities and interest, has 
been awarded the N D E A  G raduate Fellowship to 
Vanderbilt University in Nashville, Tenn., for three 
years to complete a Ph.D. degree in Political Science. 
H er activities include Assoc. Editor of the I960 
Sentinel; Model U N  Delegate in 1961; Chairman, 
V isiting Lectures Committee, and O rientation week 
group leader for two years. H onor groups include 
Spurs, Alpha Lambda Delta, Phi Alpha T heta ( history 
honorary), M ortar Board, and Phi Kappa Phi. Miss 
McBride belongs to D elta Gamm a sorority, of which 
she served as Vice President and comes from Butte.
fioupk M.
Music
Chosen to  represent the D ep artm en t of M usic is Joe 
M unzenrider from  H elena, M ontana. Joe, a senior, 
graduated w ith  honors in m usic, specializing in  Organ. 
H e served as assistant U niversity  C arilloneur, and 
A ssociate of the A m erican G uild of O rganists 
(A A G O ). M r. M unzenrider is a m em ber of Phi 
M u A lpha Sinfonia, honorary music fraternity.
AIm mIvi 1 . htdiMti
Journalism
Sigm a D elta  Chi, m en’s professional journalistic 
society, aw arded its annual citation  for the outstanding 
m ale graduate to  A lexander M adison, of M issoula, 
M ontana. H e  also received the SD X  Scholarship 
Aw ard C ertifica te for the graduating  senior w ith 
the h ighest scholastic average in  Journalism . Mr. 
M adison is a m em ber of N ew m an  Club, K appa T au 
A lpha, "J” school honorary, and recip ien t of the Sigma 
D elta  C hi K aim en service A w ard in  1961. A1 works 
for the U niversity  press du ring  the school year.
J oaJwi
Education
Elem entary Education is the m ajor of Ellen Parker 
representing the Education D epartm ent. Ellen, a 
senior from Troy, M ontana, is a m em ber of D elta 
D elta  D elta sorority, serving as rush chairm an, and 
Panhellenic representative. In her Junior year she 
was a junior sponsor to  the freshm an dorm s and 
served as A W S Secretary. Miss Parker is a member 
of Spurs and M ortar Board, women's honoraries, and 
Phi K appa Phi, N ational H onorary Society.
C8oh 0'7*>iJlov 'uk
Health, Physical Education 
and Athletics
A candidate for all-American Honors in football, 
Bob O ’Billovich a graduating senior from  Missoula 
was selected as the outstanding student for H ealth 
and Physical Education and Athletics. Bobby, an 
exceptionally well rounded athlete, was a Grizzly 
quarterback, a basketball star, and on the U  Baseball 
team. In 1961 he received the D ragstedt T rophy as 
the seasons m ost valuable player in basketball. This 
year he received the John F. Eaheart Award for Best 
MSU Defensive Player of the season in  basketball and 
the Grizzly C up presented to the athlete of good 
scholastic record who has been outstanding in  service 
to  MSU. Bob is a m em ber of Silent Sentinel and 
has signed a pro-football contract w ith  the D enver 
Broncos.
:£s'- p '
Vhonuu J. Mcdha
Geology
Geology student, Thom as W alker was selected by 
that departm ent as outstanding student. H e has 
maintained a B -f- average overall during his college 
career, and a 3.65 average in his chosen field. Thom as, 
a senior from G reat Falls, M ontana is a m em ber of 
Sigma Gamm a Epsilon— Geology honorary, and was 
recipient of the Sigma G am m a Epsilon Award at 
the Awards Convocation June 1st.
6. 'ZHwmu
W omen’s Health and 
Physical Education
T he D epartm ent of H ealth  and Physical Education 
for W om en selected Judy Thomas, senior from  Lewis- 
town, M ontana for honors. Judy was P resident of 
W .R.A., a Junior sponsor, a  m em ber of Aquamaids, 
and Sigma K appa is her sorority. Judy belongs to 
T anan  of Spur w om en’s service honorary, and Lambda 
Rho. She plans to  do advanced study tow ard her 
M asters Degree.
Elm %  K /w w ttO K
ENGLISH
G raduating with high honor Elma Knowl- 
ton of Butte, M ontana, represents the Eng­
lish D epartm ent’s selection. Miss Knowlton 
is a m em ber of Delta Gamma social sorority 
and belongs to  such honoraries as M ortar 
Board, Phi Alpha Theta history honorary, 
Phi Kappa Phi scholastic honorary and re­
cipient of the Joyce M emorial Award in 
English.
2md 3. TM
Pharmacy
ALAINE HU ETRIC RESEARCH Grant 
recipient for graduate study toward a Ph.D. 
degree in Pharmaceutical Chemistry at the 
University of W ashington (Seattle), Dave 
Roll represents the Pharmacy Department. 
Dave, from Joliet, M ontana worked under 
Dr. Roscoe for two years with a National 
Science Foundation undergraduate research 
award. H e has received four university 
scholarships and is a student m em ber of 
APhA, Rho Chi-pharmacy honorary, and Phi 
Kappa Phi. Mr. Roll is also recipient of the 
Bristol Award from pharmacy and The Lehn 
and Fink Pharmacy Award.
$<um 10. 'Jkompm
Law
From Billings, Montana, James W . Thompson repre­
sents the Law School. Jim received his B.S. in Business 
Administration with honors here at MSU in 1958 and his 
C.P.A. in 1959- Accounting internship with Haskins and 
Sells, CPA’s, Seattle, and Arthur Young and Co., CPA’s, 
New York. Extra-curricular activities include Sigma Chi 
social fraternity; Phi Delta Phi Legal fraternity; Editor, 
Montana Law Review; and the Law School Honor Com­
mittee. 1959-60 Jim  was instructor in Business at Eastern 
Montana College of Education and in 1961 a part-time in­
structor in Business at MSU. He received the Allan Smith 
Company Award (Law) at the awards convocation.
MiJIim 'Jabm
Anthropology
Selected by the Department of Anthropology, Bill 
Palmer, a senior from Poison, Montana, is an active 
member of Alpha Tau Omega social fraternity. A 
University scholar for two years and a member of 
Alpha Kappa Delta honorary, Bill has served as a 
group leader, leadership camp chairman, and is a 
member of traditions board.
% m in JLafKowt
FORESTRY
Representing the School of Forestry is Marvin 
LeNoure. Marvin is a transfer student from N.D. 
State School of Science and comes from Kent, Minne­
sota. As a very active member in forestry he served 
as president of the Forestry Club and is a member of 
Montana Druids— forestry honorary.
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A W A R D S  AND PRIZES
Faculty W om en’s Club Scholarships
P a tric ia  M. Brennan 
Lena J . V erw olf
A. J. Mosby Radio-Television Journalism  Award
Je rry  L. Colness 
R ay S. M aidm ent, Jr .
The 1904 Class Prize
John  M. U lvila
Phi Chi Theta (Business A dm inistration)
Jean A. B u ldhaupt 
Marva K. C hristian
Phi D elta Phi (L aw )
R obert Corontzos
Phi K appa Phi Scholarship
M ary Lou Cushm an
Phi Sigma Scholarship Award (Biological Science)
Linda M. Berg 
Edw in W . H ouse
Phi M u Epsilon Awards
B arry P. Davis 
John  M. U lvila
Pin Cushion T ra in ing  Scholarship (H om e Economics)
Susan Jo W etzel
Presser Foundation Scholarships (M usic)
M arlene V. Bachelder 
Lorna C. Mikelson
Procter and Gamble Trophy (H om e Economics)
A ndrea G. Le Suer
Quesenberry M emorial Award (Forestry)
Stephen A. H aglund
Rexall Trophy (Pharm acy)
D aniel F. D riscoll
Rho Chi Prize (Pharm acy)
M yra L. Shults
Rocky M ountain M ineral Law Foundation Scholarship 
John N . R adonich
George Sayer M em orial Award (Education)
Linda K. Sm ith
Sigma D elta Chi C itation for O utstanding Male G raduate (Journalism ) 
Alexander P. Madison
Sigma D elta Chi Journalism  Scholarship Award 
Alexander P. Madison
Sigma G am m a Epsilon Award (G eology)
Thom as F. W alker
Allen Smith Company A ward (Law )
James W . Thom pson
David B. Smith M emorial Prize in Psychology
R obert B. Means
DeLoss Smith M em orial Scholarship (M usic)
A nn  D. Avery
Carl J. Snyder Scholarship (Pharm acy)
Colleen Adams
Dean Stone Award (Journalism )
P rin te r  L. C . Bowler
The Robert Struckman M emorial Award (Journalism )
Suzanne K. L in tz  
D onna W . W ilson
Tanan of Spur Scholarships
Susan M. Bickell 
Joan I. Kelsey
Morton John Elrod M em orial Prize
D eanna L ynn H all
Faculty W om en’s Club Junior Scholarship Prize 
Sally A. H o lten
Forestry Alum ni M emorial Award
R obert E. Burgan
Bureau of N ational Affairs Award (Law )
Charles F. Maris
Olaf J. Bue M emorial Award (Journalism )
Jo h n  E. Frook
Chemical R ubber Company A chievem ent Awards 
Thom as S. G riff in  
M arleigh C. Sheaff
Chemistry Alumni-Faculty Award 
G loria M. E udaily
Cobb Foundation Awards 
Barbara R. Boorman 
R onald P. Bussinger
Sidney J. Coffee Scholarships (Pharm acy)
N ancy  E. Good 
M yra L. Shults
Consul G eneral’s Awards in French 
Felicia M. H ardison 
A u tu m n  S. H o ltz  
K enneth W . Koenig 
Penelope H . Loucas
Consul G eneral’s Award in Germ an 
R aym ond R. Bruce
John Crowder M emorial Scholarship (M usic)
Larissa Janczyn
Aber M emorial Prize in Oratory 
Charles K irk Buis 
D onald W . T o rgenrud , Jr .
W illiam  P. W hite
Alpha K appa Psi Awards (Business A dm inistration)
G erald W . Richards
A lpha Lambda D elta Scholarship Award 
Ju d ith  Kay M anzari
T he American Foundation for Pharmaceutical Education Scholarships 
John  R . D ahlin , Jr .
A rth u r  E. E m m ett 
D eW ayne L. M cAlear 
R ich a rd  R. Rognas
Bob O ’Billovich receives the  G rizz ly  Cup from  
D ean C arlton.
John  U lvila receives the  Ph i Sigma Scholarship 
A w ard from  Dean C arlton.
T he A rt D epartm ent Awards
D avid M. Askevold 
Gene D. Buck 
Sharon L. Fredrickson 
Louise A. Johnson 
Jane B. Nelson
Associated W om en Students M emorial Scholarship 
M arilyn A. L indskov
B ancroft-W hitney Award (Law )
George L. M itchell
Bristol Award (Pharm acy)
D avid B. Roll 
Teel M emorial Scholarship (M usic)
Larry  L. Luke
B. E. Thomas Memorial Award (Spanish)
M ary Louise H oppe
Silas R. Thompson Jr. M emorial Scholarship (Forestry)
H enry  L. Goetz
UBEA-Smead Award (Business A dm inistration)
M artha  E. Com er
U nion Bank and T rust Company Estate P lanning Award (Law ) 
George L. M itchell
The Dave Veseley Prize (H istory)
D on E. Cornelius
W all Street Journal Award
R obert Corontzos
W all Street Journal Achievement Award
Ivan T . Nelson
O. S. W arden Award (Journalism )
Dean C. Baker 
E lizabeth A. Sappenfield
Charles W . W aters Memorial Award (Botany)
R ichard K. G arric
Missoula Rotary Club Scholarship (Business A dm inistration) 
Leonard D. Noyes
M ontana Bankers Association Scholarship
T erry  W. Payne
The M ontana Building and Loan League Scholarships
G erald R. Allen 
P a tric ia  P. Bragg 
Michael R. Brown 
K enneth H . W erner
M ontana Community Antenna Television Association Award 
(Journalism )
Kay I. Edw ards
T he M ontana Congress of Parents and Teachers Award
Sarah Jane B right
M ontana M otor Transport Scholarship
Je ffrey  J . W ollaston
The M ontana Society of Certified Public Accountants Scholarships
G erald W . R ichards 
H aro ld  E. W olff
Mortar Board Scholarship Cup for Freshman W om an
M argaret Allene O ’Brien
The Joyce M emorial Award (English)
Elma R. K now lton
Kappa Alpha T heta Award in Speech Pathology and Audiology 
Karen L. D u tt
Lawyers T itle  Award
R obert Corontzos
The Lehn and Fink Pharmacy Medal 
D avid B. Roll
T he N . J. Lennes M athem atics Scholarships 
A rlo  D. H endrickson 
A n ton  K ra ft 
George W . T rie  key 
D ennis D . W illiam s
M erck Book Awards (Pharm acy)
Vernice A nn Sullivan
Justin  M iller Prize (Law )
Douglas C. Allen
Missoula Elks’ Club Scholarships 
V icky D. Fontenelle 
Joanne M. H assing 
Kathleen K. Johnson 
Robert O . Vosburgh
Forestry Loan Fund Scholarships
Raym ond W . Brow n, Jr .
Joe B. Rem ick
Fox Fund Scholarships
M. Bernadette Burke 
June  L. D ullen ty  
Sharon L. Frederickson 
A nne McKie 
Leslie J. Painter 
C harlo tte  L. W ebb
H ugh D. Galusha, Sr., Scholarship Award (Business Adm inistration) 
Jean A. B uldhaupt
G reat Falls Advertising Club Scholarship (Journalism )
Suzanne K. L in tz
The Grizzly Cup
R obert G . O ’Billovich
The Rosslene A. and D onald M. H etler M emorial Award
T heodore E. T abor
H om e Economics Faculty Award
Shirley A. H olw egner
Johnson & Johnson M ortar and Pestle Award (Pharm acy)
R u th  M. Poetter
Davis Brothers Scholarships (Pharm acy)
Francis Chai W ai C hu 
Jerom e C. Short
D elta D elta D elta Local Scholarship
M arie A. Kujawa
D elta D elta D elta N ational Scholarship
M ary M artha Davis
T he D ragstedt Award
D aniel J . Sullivan
President C. A. Duniway Prize for Scholarship 
K atherine N . Doll
John Eaheart Memorial Award (Basketball)
R obert G. O ’Billovich
MSU  
RESEARCH GRANTS
O ne m ajor function of a University is to 
do research in any num ber of fields and 
M SU is no exception. Listed below are 
the Research G rants which are in effect June 
30, 1962. W hen one considers that the 
U niversity received $170,000 for science in ­
stitutes alone, a considerable am ount of 
money is involved and the im portance of 
research is indicated.
Sharon C ote dem onstrates her new hearing aid w hich now  enables her to  hear. T he  
smile is due to  the  $1,500 g ran t to  the  MSU Speech and  hearing clinic by  the  
H ellgate  Elks Lodge. P ictu red  w ith  Sharon are John  H ein rich  (H ellgate  Elks L odge), 
D onald  O ’D ell (doing the  research fo r the  c lin ic) and President N ew burn .
M O N T A N A  S T A T E  U N IV E R S IT Y  —  R E SE A R C H  
G R A N T S  IN  EFFECT JU N E  30, 1962 
Grant Agency  
N ational Science Foundation T itle  Investigation
"Chemical Com position & Structure of N atural
Illites & Synthesis of Illite  J. H ow er
"Research Participation for H igh  School
Teachers P rogram ” (B iological S ta tion) ....P. Baldwin 
"Sum m er Institu te for Teachers of
M athem atics” ......................................................... W . Myers
"Sum m er Institu te for Teachers of Biology” S. Preece
"Phytosociogical Study of Forest
C om m unities”  J- H abeck
"Photo-N eutron Cross Sections” ...................... M. Jakobson
"Comparison o f Recent and A ncient
G lauconites”  J- How er
"Ecology of A lpine C om m unities in
N o. Rocky Mt. A rea”  R. Taber & R. H offm an
"Plant Succession on Areas
D isturbed by Biological A gents” .....................M. M orris
"U ndergraduate Research Participation
Program ” ......................................................... M. N akam ura
"In-Service Institu te for Teachers
of Science & M ath”  W . Ballard
"Radio Tracking of Ursus H orribilis”
(G rizzly Bear Study) .....................................F. C raighead
"Cenozoic Stratigraphy & V ertebrate 
Paleontology of the Interm ontane
Basins of W estern  M ontana ............................R. Fields
"Ecology of the Grizzly Bear
(U rsus H o rrib ilis )”  John Craighead
"U ndergraduate Instructional Scientific
Euipm ent Program  (C om puter C enter) ...W . Myers 
"Summer Fellowships for G raduate Assistants”..F. A bbott 
"Institutional G rant for
Scientific Purposes”  F. Abbott
"In-service Institu te in R adiation Biology” .. .R. D iettert
"Controlled Environm ental Facilities” .................. O. Stein
"Biology of Protostrongylus stilesi (lungw orm )
of Rocky. Mt. B ighorn Sheep”  C. Senger
"Endocrine Factors Controlling Behavior
& Breeding Plum age”  E. Pfeiffer & R. H offm an
"U ndergraduate Research
Participation  Program ”  R. V anH orne
"U ndergraduate Instructional
Participation Program ”  J- Stewart
"Summer Institu te in R adiation
Biology for Secondary Teachers” .....................G. Castle
"Analysis of T ria l & Error Learning”  C. N oble
U.S. A tom ic  Energy Commission
( "M orphogenisis of R adiation— Induced 
Tum ors in G raptopetalum  Paraquayense”
("Effect of C hronic & Acute Ionizing
R adiation on Grow th of Kalanchoe” ..............O. Stein
"Sum m er Institu te in  R adiation Biology” G. Castle
"In-Service Institu te in R adiation Biology
for H igh  School Teachers” ............................R. D iettert
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A m e r ic a n  C h em ica l S o c ie ty
"Substituted Cyclic Sulfides” .................................J. Stewart
"Fries Rearrangem ent & Friedel-Crafts
Reaction W ith  N apthalenediols” .................. F. Thom as
M o n ta n a  F ish  a n d  G a m e  C o m m iss io n
"Presentation of Conservation 
Education Program s”  L. Pengelly
W a s h in g to n  W a te r  P o w e r  C o m p a n y
"Social & Economic Effects of 
N oxon D am  on Thom pson Falls” .................. F. A bbott
N a tio n a l P ark Serv ice
"Archeological Investigations W ith in  T he
Fort Peck Reservoira Area” ............................D. Taylor
"Continued Grizzly Bear Study  J. Craighead
"Archeological Investigations in
Yellowstone Park” ...................C. M alouf & D. Taylor
R esearch  C orp o ra tio n
"D eterm ination of Phase D iagram s for
Pyrophosphate-M etaphosphate Systems”....K. Osterheld
"Photoreactivation of Ultraviolet-
Irradiated Entam oeba H istolytica”  M. N akam ura
S te lla  D u n ca n  M e m o r ia l F u n d
"Bronchial A sthm a” ............................................... R. Coonrod
O ffic e  o f E d u ca tio n — D e p t. H e a lth  Ed. &  W elfa re
"Foreign Language Institu te” ............................R. Burgess
"Counseling & G uidance Institu te” ...................R. G orm an
F o rd  F o u n d a tio n
"Educational T V ”  E. Jorgenson
M o n ta n a  A e ro n a u tic s  C o m m iss io n
"Economic Survey of Aviation Facilities” .. .P. Blomgren 
"Aviation Education W orksh ip” ....................... L. Carleton
S m a ll B u sin ess  A d m in is tr a tio n
"Small Business A dm inistration Research” ....P. Blomgren 
S m ith ,  K l in e  &  F rench
"Research Library Project in  M icrobiology” ....R. D iettert
U p p e r  M id w e s t  E c o n o m ic  S tu d y  ( U . o f  M in n .)
"M ontana’s Forest Products Industry” .................. A. Bolle
"Urban P lanning in M ontana”  E. W aldron
U .S. A ir  Force
"Factors of Urgency, M astery & Set in the Serial
Reproduction of Inform ation” ....................... F. Brissey
W e s te r n  M a n a g e m e n t S c ien ce  In s t i tu te
"Conditions of O riginality in Complex 
R egular Solving in  Simulated Business 
M anagem ent Situations” .................................R. Ammons
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U .S. P u b lic  H e a lth  Serv ice
"Physiology of P lan t V irus Diseases” ......... ^.M. Chessin
"Preservatives & Antagonists on
M old R espiration” .........................................   J. W ailes
"M echanisms of D im orphic V ariation
in Blastomyces” .................................................... J. Taylor
"H ydronapthalenes as Cancer
Chem otherapeutic A gents” .................................R. J.uday
"Physiology of Shigella Sonnei” .................. M. N akam ura
"M ental H ealth  Roles o f M ontana Clergym en”....R. Gold 
"Symbol A ccentuation M ethod (Interm odal
Percep. Proj.- (W o rd  recognition)  A. Miller
"Study of Central O ptic System
of M icrothalm ic R ats” ............................... L. Browman
"Study of H atching  of Freeliving
larva of N em atodirus Spathiger” .................. C. Senger
"Audiology” .................................................................. C. Parker
"Physiology of Bordetella Pertussis” ..................R. Faust
"Effect of Electric Shock on
Behavior of R ats” .......................................... W . G riffiths
"Support of Senior Fellowship” ............................C. Parker
"M echanisms of D im orphic
V ariation in Blastomyces” .................................J. Taylor
"The Roles of M ental H ealth
P ractitioners in M ontana” ................................R. Gold
"Interm odal Perception P roject” ............................A. M iller
U . S. N a v y
"Verbal Learning & Individual D ifferences” ....C. N oble 
"G eom orphic Changes in Earthquake
Features, H ebgen Lake, M ontana  M. M orisawa
"Research in N uclear Physics” .......................M. Jakobson
U .S. A r m y
"Effect of H igh  P rotein D iet U pon Renal 
C oncentrating Response to Vasopressin & 
to D ehydration of A plodontia R ufa &
Dom estic R abb it” ............................................... E. P feiffer
"Compounds of Oxygen, Fluorine 
& Boron”  W . V anM eter
R eso u rces  fo r  th e  F u tu re  C o rp o ra tio n
"Resources for the Future—
W ild life  C onservation” ......................................A. Bolle
D r. E. W . P fe iffe r, le ft , holds a fem ale Phaloprope fo r comparison 
w ith  a male held by his colleague, D r. R obert S. H o ffc an . T he 
M SU research on W ilson’s Pholorope is supported by a $7,200 g ran t 
f rom  the  N ational Science Foundation.
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THE T IM E  O F  Y O U R  LIFE
A pril 19, the M ontana M asquers opened with W illiam  Saro­
yan’s T he T im e  o f Y our Life, under the direction of Richard 
Howell, technical direction by Richard James. T he contem po­
rary play takes place in a run-down, w aterfront saloon in San 
Francisco. T he dissolute, searching characters w ho coincide w ith 
the environm ent cling to  life w ith a sense of hum or and love.
M em bers of th e  Cast
R ichard  Howells, d irec tor, shows N ed Tay. Jack M ueller 
N oel Young 
Carol Larimer 
N ed Taylor 
Dave Zim m erm an 
D elbert U nruh 
Bill M oore 
Richard Lee 
John Bailey 
R on Johnson 
Chris Cheetham 
lone Hutchings
Gary Fish 
Jim  Baker 
M arianne W helan 
Sarah James 
Toni Kutyna 
G reg Osborn 
Pat W helan 
Boone Sparrow 
Judy Graybeal 
Pat McCarthy 
Lanya Maki 
Joan Campbell
M acLEISH’S " J . B . ”
MacLeish’s Pulitzer Prize w inning play, J .  B . , directed by Daniel W itt of the Speech departm ent was a 
combined project of the speech and dram a departments. T he contemporary play draws a parallel between a 
modern, successful businessman, J. B., and the Biblical character, Job. J. B.’s search, like Job’s, was for the 
meaning of his afflictions. N o  scenery or costumes were used; the characters performed their parts as a reading 
with musical background.
M E M B E R S  OF THE CAST
Roger DeBourg 
W ayne Finney 
Jim  Baker 
Jim  Bompart 
Sarah Grey 
M ike Fallon 
Joe Ferrell 
Alan Naslund
Gary Fish 
Phil Hamilton 
David Lester 
Christine MacDonald 
Lanya Maki 
Clarence Moles 
Margo Maxson
D an W itt d irecting Jim  Baker, W ayne 
F inney and  Roger DeBourg
STREET SCENE
adapted to music by K urt W eill and Langston Hughes
The School of Fine Arts selected "Street Scene” as this 
year’s All School Show. The drama takes place in an old 
apartment house on a M anhattan Street. Spilling out on the 
sidewalks are the gossips, the roughnecks, and the likes. It 
tells a story of the M urrant family, of a husband who kills 
his w ife and her lover, of a daughter and a young student 
who long to  excape their surroundings.
P R O D U C T IO N  S TA FF
Firman H. Brown............................................................... Director
John L. Lester..................................................... Musical D irector
Richard H. James, J r  Designer and Technical Director
James Eversole..................................................................Conductor
Kenyard Sm ith........................................................Choral Director
Sarah James Costume Designer
r ra n t (Joanna L 
(John  Provost).
x ) fights o ff  passes o f her boss
Rose M aurran t (Joanna Lester) and Sam K aplan (Bruce Buck­
ingham ) sing o f the ir desire to 'f ly  aw ay’.
A nna M aurran t (Judy  Fisher) talks to  her son on the  apart-
CAST
Abraham Kaplan N orm an Mikelson
Greta Fiorentino................................................... Roberta Tarbox
Carl Olsen.................................. ............................Doug M anning
Emma Jones.............................................................. D iane Olson
Olga O lse n ...................................................... Donnamae Nichols
Henry Davis............................................................... Lee M athews
W illie M aurrant.................................................... Peter Dennison
Anna M aurrant................................................................ J U(ty Fisher
Sam K aplan...................................................... Bruce Buckingham
Daniel Buchanan..................................................Charles Bryson
Mrs. H ildebrand..............  .....................................Joan Campbell
Charlie Hildebrand Ricky Stewart
Mary Hildebrand........................ ............................. Alexis Smith
Lippo F iorentino.............................................................Bob Lucas
Frank M aurrant  Cedric Colncss
George Jones D oug James
Jennie H ildebrand................................................... Ann Erickson
Rose M aurrant Joanna Lester
Harry Easter........................................................  John Provost
Mae Jones ....................................................................Lindy Porter
Dick McGann.......................... .....................................Louis Garcia
Shirley K aplan...................................................Helen McKeague
Vincent Jones Larry James
Steve Sankey............................................................. Alan Naslund
Dr. W ilson...........................................................  Greg Osborn
Officer M urphy............................................. Kent Garlinghousc
City M arshal...............................................................  Jim  Terrell
Fred Cullen............................................................Robert Clawson
First N ursem aid........................................................ ..Carol Nelson
Second N ursem aid M argaret Gottfried
M yrtle.............................................................................Terry T urner
Joan   .....................................................Cathy Stockner
Grace Christi Romstad
Joe................................................................................Charles Briggs
Suzie Laurell Johnson
N ursem aid Carol Nelson and M argaret G ottfried  gossip 
the  news of the shooting.
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FOUR ORIGINAL 
ONE-ACT PLAYS
Judge 4 ................................................................. Scott Black
Judge 1................................................................Noel Young
Judge 3........................................................Russell Eliasson
Judge 2 ................................................................Greg Osborn
Judge 5.................................................................. Bill Moore
Policeman......................................................... .Jim Bompaxt
Olando.......................................................... Clarence Moles
Melliss..................................................... Kathy Van Aelstyn
JU S T IC E  IN A  F A R -O F F  C O U N TR Y
W ritten  by Alan Naslund 
Directed by M arith M cGinnis
H U R T ,  P A IN  A N D  ACHE
W ritten  by Ron Engle 
Directed by lone H utchings
C a s t
Robert.................... John Stoianoff
Elizabeth......................... Pat Bryan
The M an................Douglas Mood
WORTH A THOUSAND W ORDS
W ritten  by Felicia Hardison 
Directed by Felicia Hardison
C ast
..Katy Van Aelstyn 
..Don H eatherington
 Raymond Bruce
..................Bill Moore
 Beverly Starrey
 Margo Maxson
.Geraldine McCarthy 
 Mary Jo  Pullen
IT STARTED W ITH ATOM
W ritten  by Mary Clearman 
Directed by Jay H opkins
Lise...........................
Drunken M an......
Jacques....................
Edward....................
First Schoolgirl.....
Second Schoolgirl. 
Third Schoolgirl... 
Small G irl..............
Zeus....................................................................W arren Dale
A pollo Elwood Stetson
Prudence Judy Graybeal
N atalie Sue M ahrt
Roger...................................................... Tom M cDermund
H era.........................................................Claudette Johnson
Jerry........................................................................ Jim  Smith
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CH A M B ER  BA ND
A part of the Treasure State Band, the Cham ber Band, directed by James Eversole, 
perform ed at the Twenty-fifth annual Christmas Concert, in the Open Air Concert on the 
Oval during Commencement week, and w ent on tour in March.
FLU TES A L T O  S A X O PH O N E S T R O M B O N E S
E la in e  H o em N o rm a n  B ru n k e n C h a r le s  Bryson
K a th ly n  L arson S u s a n  B urns K a re n  C o o lidge
J a n e  N e lso n J o a n  Rose R o b e r t H a b u r c h a k
L o re tta  R ash S ue W e llm a n H a ro ld  H u n t
C h a r lo t te  W a r re n H e rb e r t Jo h n so n
O BOE T E N O R  SA X O PH O N E BA R IT O N ES
L orna  M ik e lso n K e n n e th  W a lk e r E dw ard  H a le  
H a llo ck
BA SSO O N B A R IT O N E  SA X O PH O N E
J a m e s  S n y d e r H aro ld  D en ison
C L A R IN E T S T R U M P E T S BASSES
M a rle n e  B a ch e ld e r B e tty  E tc h em e n d y L arry  L uke
J e rry  B ow ers D ale  F ra n k R o b e r t W ic k
T o m  K en n e y D av id  H a fe r
M a rie  K u ja w a R oger L etson PE R CU SSIO N
A rlie  M o n tg o m e ry W a y n e  P e te rso n R ay  L indsey
R ita  W h ite Jo h n  M a rsh a ll 
D o n n a m a e  N ic h o ls
A L T O  C L A R IN E T H O R N S
J a y  C ru m p L ila K n udson  
J a m e s  L arso n
BASS C L A R IN E T W illia m  M c G in ley
P a tsy  M c C la in C h a r le s  W e n tw o r th
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OPERA WORKSHOP
L e ft to  r ig h t: D iane Olson, 
Robert F itch, Donnamae 
N icho ls , D ennis C ra ig , Lu­
c ille  C ou ntrym an , John Pro­
vost, Gwen T y le r, Doug 
M an n ing , A n n  Erickson, 
C harles Bryson. Opera 
w orkshop is d irec ted  by 
George Lewis and th e  ac ­
com pan is t is Galen Prentice.
WOODWIND  
QUINTET
L e ft to  r ig h t: Kay L a r­
son, R ita Kopp, La rry  
C hristopherson, J a m e s  
Larson, and Tom  Kenney.
ENSEMBLE
BRASS AND ORGAN ENSEMBLE
Joe M un zen rid e r, organ is t, members 
le f t  to  r ig h t: D ale F rank, W ayne Pet­
erson, H e rbe rt Johnson, H aro ld  H un t.
The art departm ent has its own sales, 
has its art displays and also brings art 
shows to the school. Jack Ryan admires 
his finished product.

TRACK
Show n h e re  w ith  N a se b y  R h in e h a r t ,  t r a in e r  ( f a r  le ft)  a n d  H a rry  A d a m s , c o a c h  ( fa r  r ig h t ,  se co n d  row ), a re  3 3  m e m b e rs  of 
th e  M SU  c in d e r  sq u a d . T O P  R O W , le ft to  r ig h t :  Bill E ng le r, T o m  S im p so n , D an  Foley , P e te  R a th m u ss e n , G ary  W o jto w ick , 
Ed W h ite la w , G lynn  D eV ries , C h u c k  M ille r , K e ith  Seim  a n d  Bill R ice . M ID D LE R O W : R h in e h a r t ,  C ra ig  D eS liva , C ra ig  
S p a rk s , L a fa y  H o p e, J e r r i  R o b b in s, M a rv  M ille r , Ph il D w igh t, J im  G ra sk y , L a rry  R o c h e le a u , W e n se l P a s le y , C h u c k  L arso n , 
H a r le y  L ew is a n d  A d a m s . B O T T O M  RO W : S te r lin g  W e tz s te o n , Bob F ire s to n e , Bob H u n to n , G ordon  P a g e n k o p f ,  J e rry  
Short., J e r r y  B jo rk , M ik e  B a k er , P a t  D odson , J im  B re w in g to n , Bob F r ia u f  a n d  V e rn  T u rn e r .
WHEN SPRING COMES TO M.S.U. TRACKMEN INHERIT DORNBLASER FIELD.
TRACK MEETS
MSU 86 Eastern Montana College 35
MSU 85 Montana State College 46
MSU 27 Brigham Young 104
MSU 59% Utah State University 71%
MSU 69Vd University of Utah 6134
WESTERN DIVISION MEET 4th Place.
SKYLINE CONFERENCE MEET 7th Place.
LETTER A W A R D  W IN N E R S
Jim  Grasky (M iles City) 
Blaine Hendricks (M issoula) 
Craig DeSilva (M issoula)
Gary W ojtow ick (H arlow ton)
C oach Adams send the  thinclads th rough  the ir paces.
G R IZZL Y  H O N O R S
H a rle y  L ew is— G rizz ly  S h o tp u tte r
Gary W ojtow ick was elected captain of the 1962 
Track Team.
T H E  M SU  C R O S S-C O U N T R Y  T E A M ; f ro m  le ft to  r ig h t a re  L arry  
J a k u b ,  G ary  W o jto w ic k , G lynn  D eV ries  a n d  Phil D w igh t. T h is  te a m  
p la c e d  th ir d  in  th e  S k y line  C o n fe re n c e  M e e t.
T hrough the T rackm en wade.
CROSS COUNTRY RESULT
clean sport in M ontana.
MSU 19 MSC 6
MSU 14 MSC 7
MSU 23 Skyline Conference (T h ird )
GAMES A N D  SCORES
Columbia Basin
Junior College .................. 5 M ontana 7
Columbia Basin
Junior College .................. 5 M ontana 7
Idaho ....................................... 3 M ontana 2
MSC -...................................... 2 M ontana 1
Gonsaga ................................ 5 M ontana 5
W ashington State
University ......................... 5 Montana 8
Gonsaga University ........... 4 M ontana 11
Gonsaga University ........... 7 M ontana 11
MSC ....................................... 6 Montana 8
MSC ....................................... 3 M ontana 13
University of U tah ............. 6 M ontana 12
University of U tah ............. 5 M ontana 4
Brigham Young University 9 M ontana 0
Brigham Y oung University 11 M ontana 7
U tah State University ...... 13 M ontana 5
Utah State University 8 M ontana 7
Brigham Young University 8 M ontana 7
University of U tah ............. 6 Montana 8
University of U tah ............. 13 M ontana 12
U tah State University 12 M ontana 1
U tah State University 1 M ontana 3
SEASON RECO RD— W on 9, lo s t  11, Tied 1
BASEBALL
M O N T A N A  ST A T E  U N IV E R S IT Y  BASEBALLERS fro m  le f t  to  r ig h t,  F R O N T  R O W : C h u c k  S to n e , K en  B icho , R ex  R obey , 
J im  B a r te ll , B u tch  H e n d ric k s , H al W e s tb u rg , P a u l M ille r  a n d  Bob O 'B illo v ic h . SE C O N D  R O W , f ro m  le ft to  right.: G ary  
E udaily , J im  M o so n , D on M o rriso n , B ucky  H eld , D an  S u lliv a n , C a r l S c h w e r tfe rg e r , T o m  C ro c i, M ik e  C yrus, Bryson  T ay lo r, 
a n d  C o a c h  M il t S c h w en k .
Squeeze Play.
S E N I OR S
M ik e  D ish m an  (M isso u la )
D ick  H e ld  (B u tte )
B la ine  H en d rick s  (M isso u la )
C h uck  M ilten b e rg e r  (C la rk s to n , W a sh .)  
D o n  M orriso n  (T ro y )
Bob O ’B illov ich  (B u tte )
D an  S u llivan  (B u tte )
rder a fte r  a homeC ongratulatior
I  —
HOUSE
/Û mr MfiBB
jther homer to his credi
*
Strategy is discussed by Bob O ’Billovich and Coach
GO LF T E A M  M E M BE R S— L e ft to  r ig h t: Ed C h in s k e -C o a c h , J im  R o b e r ts , T o m  T h o m p so n , 
u n id e n tif ie d , J a c k  M a rc u re  a n d  J im  B ry n g e lso n .
GOLF TEAM
Coach Ed Chinske dem onstrates LETTER W I N N E R S
There were no seniors on the golf team.
M A T C H E S
91Vi
M ontana......... ......... 7 /2
... 10
5
M ontana........ ......... 2
M ontana........ ........  8
....  7 /2
M ontana......... ........  7
........ IO /2
M ontana........ .........10
Idaho State College .................  8 /2
University of U tah ...................10V^
Brigham Y oung ....................... 8
U tah State University ............13
W ashington State U ................. 19
University of Utah ...................10
Brigham Young ........................lO1/^
Utah State .................................. 0
W ashington State U ................. IV l
Eastern M ontana College ........ IV2
OVERALL RECO RD : 5 wins, 5 losses
LETTER W IN N E R S
John Ambrose (M issoula) 
Ken Cooper (M issoula) 
Bill Corette (M issoula)
T H E  T E N N IS  T E A M — From  le f t  to  r ig h t a re  Jo h n  A m b ro se , K en  
C o o p e r , D oug N ie b a u e r ,  J o a n  M a y o , L ee R a n s tro m , Ph il C u rr ie , 
J o e  D a ley , C h a r le s  D ozo is. T h e  S tu d e n t  C o a c h , Bill C o r e t te ,  is 
k n e e lin g .
TENNIS TEAM
M A TCH ES
MSU...... s Eastern W ashington
MSU...... .. 0 U tah ..........................
MSU...... .. 0 Brigham Y oung .....
MSU...... .....2
MSU..... .....2 W hitw orth  College
MSU..... .....6 Gonsaga University
MSU..... .....0 Utah .........................
MSU..... .....4 M ontana State ____
MSU..... .....0 Brigham Young ....
MSU..... .....0 U tah State ................
MSU..... .....0 Utah State ...............
M E N ’S C H A M P IO N S
Full House
INTRAMURAL SOFTBALL
W O M E N ’S W I N N E R S
T urner
T he m en’s champions— T he Full House.
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A last bu rst o f energy pu ts the  runner in firs t place.
M E N ’S C H A M P I O N S
Sigma N u
IN T R A M U R A L  TRACK
T he  exhausted com petito r is carried from  the race by his team mates.
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Practice makes perfect.
I N T R A M U R A L  TE NN I S
MEN’S CHAMPIONS
Singles: (M iller (SAE)
Doubles: N ick A rthur and Joe Gienty (R am s)
W O M E N ’S CHAMPIONS
Intermediate: Barb Schwenk 
Novice: Linda W ood
33 6
M EN’S CHAMPIONS
Jerry Cunningham
W O M E N ’S CHAMPIONS
Jane Farnum
INTRAMURAL GOLF
Jerry Cunningham
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i/OaJim (WalLf) ScJmoA
Dr. W alter C. (W ally ) Schwank, director 
since July 1961 of M SU’s merged depart­
m ent of Health, Physical Education and A th­
letics.
75m %od
Ron N ord, as of July 1962, Head Basket­
ball Coach at MSU. Mr. N ord comes from 
the position of assistant basketball coach at 
the University of Wisconsin.
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AFROTC STAFF, le ft to  r ig h t: Sgt. W a lda n , A irm e n  Ba ldw in, Sgt. Sm ith, C apt. Gannet, Lt. Col. Scott. Col. M usgrave, 
C apt. Em m ert, Sgt. Lebsake.
AIR FORCE ROTC 
CADET WING DET. 455
Senior Cadets D ire c t A c tiv itie s  fo r the Corps
R aym ond M a rtin ic h  
Joe M e rric k  
Edward Peters 
John Schulz
D avid  Baker 
John G r if f ith  
Thom as Hassing 
Raym ond Jacobs
A lle n  D e ltm a n  
R ic h a rd  Dill 
S c o tt E liason  
E dw ard  H a le  
M a c k  H am lin  
K e n n e th  L aw ren c e
Cadet John  G riff ith  receives A rnold A ir Society award. J 0hn Schulz, R aym ond M artinich
T hree  Senior Cadets become D istinguished M ilitary G raduates
SEA TED , le ft to  r ig h t: C a d e t  L t. Col. J o se p h  M e rr ic k , Col. R a lp h  O liv e r, H dq . A FR O T C . ST A N D IN G : C ol. M u sg ra v e , 
P res . N e w b u rn , Jo h n  G riff ith ,  T h o m a s  H a ss in g , J o h n  S c h u lz .
M ic h a e l B a k e r  
L arry  B enson  
D u n c a n  B ra d fo rd  
D arre ll C la rk  
M e rle  C ole  
J o h n  C ook
Junior Cadets Learn O peration of Corps
C h a r le s  S tone  
S te r lin g  W e tz s te o n
Futu re  Pilots Receive Flying Lessons
S h ire ly  A n z jo n  
V irg in ia  A vere ll 
Jo A n n  B e n ja m in  
R ay L ee  B othw ell 
P a m  B udke  
P a tr ic ia  B u m g a rn e r
Ju d y  B u rn e tt 
J u d y  C ox 
M a ria  D illion  
C a ro le  Eley 
D ia n e  G ee 
N a n c y  G la ss
B a rb a ra  Jo h n s to n e  
K a a re n  L arson
The Angels perform ing at a MSU basketball game.
A N G EL FLIGHT
P a tty  Lee 
M a u re e n  M c A d a m s 
M a ry  M c C a rth y  
A lic e  M a c D o n a ld  
S ue M a g e e  
R o m alie  M ik lich
E linor M is fe ld t 
S u z ie  M oore  
S a lly  N e a th  
A lle n e  O 'B rie n  
N ik k i P a u ls ru d  
L in d a  Ph illip s
P a tty  R o a t 
F lo rin e  S m ith  
ShG ron S te w a rt 
M a rie  V o lke l 
D eb  W e s t 
D od ie  W h a le n
M ilitary Ball highlights M ilitary
Queen is acknowledged by o the r candidates.
D erry  Schultz is M ilitary Ball Queen.
Cadets and officers enjoy the M ilitary Ball.
N ew  Second Lieutenant a re  Com ­
missioned at Spring Review.
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CADET ACTIVITIES
A FR O T C  Homecoming float 
firs t place in departm ental di
A FR O T C  float adds
il customs of Air 
Open Mess
Cadets learn < 
Force at O ffic
Cadets Hassing, G riff ith , and  Dill a t the  oper
Breifing luncheons inform  facu lty  
o f purposes of R O T C  program  and
Cadet Lt. Ham li
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F R O N T  R O W , le f t  to  r ig h t: L t. Col. H a r ry  T . S te m p in , Dr. F ra n k  A b b o tt,  L t. C ol. M . F. M o u c h a . BA CK  RO W : 
M a jo r  N . E. J a c o b s , C a p ta in  M . G. W ilso n , M a jo r  D. C. Fox.
Reviewing Party for Fifth Army Corps Inspector General Parade.
ARMY ROTC
U.S. Army ROTC Battle Group Staff for a Parade.
F R O N T  R O W : C a d e t  C o lo n el J o h n  G. B e n to n , B a ttle  G ro u p  C o m m a n d e r .  BA CK  R O W : C a d e t  Lt. C ol. T h o m a s  A. 
G ra s se sc h , C a d e t  2 n d  Lt. S tu a r t  G a rr iso n , K -D ETTE C ol. S a n d ra  S w a n k , C a d e t  M a jo r  H en ry  M a d e r ,  C a d e t  C ol. C ra ig  
D eS ilv ia .
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F R O N T  R O W , le f t  to  r ig h t :  R o n a ld  J .  S lo v a k , P h ilip  P o u ls e n , B ry a n  H . R iv e r, J o h n  G. B e n to n , C r a ig  D eS ilv ia , 
L a w re n c e  R. S p e z io , T h o m a s  A . G ra s s e s c h i ,  E u g e n e  J .  J o h n s to n ,  S a m  A la ra n g o ,  L e s te r  T . Ik e d a . 7 M ID D L E  R O W : 
D e n n is  C. M y e rs , M ic h a e l  C u r r a n ,  R o b e r t M e in ro d , G a ry  L. M a llo n , G a ry  E. J o h n s , B la in e  R. H e n d r ic k s , R o n a ld  
G. Q u illin g , J o h n  D. B ru in g to n , R ic h a rd  M . P r ib n o w , W ill ia m  D. C a in , D o u g la s  K n a p to n , E d w ard  P. C a n ty .7 BA CK  
R O W : F re d  P ro e b s te l ,  C h a r le s  D. B u tts , R ic h a rd  W a m s h e r ,  G e r a ld  G. M a g e r a ,  H e n ry  J .  M a d e r ,  R ic h a rd  H e ld , 
T h o m a s  P. R oss, J o e  E. F e rre ll , S ta n le y  H . L a rso n , J o s e p h  D ie tric h .
U. S. ARMY ROTC M .S . IV CADETS
T he purpose of Army R O TC  is to produce junior officers w ho have the qualities and 
attributes essential to the ir progress and continued developm ent as officers in the U nited  
States Army.
D r. F rank  A bbo tt, A cademic Vice P resident o f  MSU presenting 
the Association of the  U nited States A rm y A w ard to  C adet Second 
L t. K it J. V alentine.
N ew ly  commi id Second Li
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FIR S T  R O W , le f t  to  r ig h t :  S a n d r a  S w a n k . SE C O N D  R O W : H e le n  V e e d e r ,  K ay  B a ld w in , N a n c y  T h o rs o n , L in d a  
W o o d . T H IR D  R O W : V irg in ia  S w a n so n , V ic k e y  B u rk a r t ,  P e g g y  L ee , K a re n  U p sh a w . FO U R T H  R O W : C a ro ly n  
P a t te r s o n ,  J o a n  R iver, J u d y  B e rg u m , D erry  S c h u ltz .  F IF T H R O W : M a rc ia  M e a g h e r ,  J u d y  G ra y b ill , L ynn  E yer, D ee  S a g e r.
ARMY ROTC 
K-DETTE CORPS
N ow  in their second year, the K -D ettes prom ote scholastics and perfection in drill. 
They practice m any hours and join the Army ROTC in Monday evening drill.
T he  K -D e tte ’s D erry  S chultz  is crow ned Queen o f the  1962 
M ilita ry  Ball. T he  crow ning  is done by O akley Coffee, the firs t 
R O T C  g raduate  from  MSU, w ho was the  guest o f honor.
T he  A rm y R O T C  D rill Team perform ir
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C a n t^ o n d W U k e  C u r r a n  u n ,d e n , l f l e d ' T im  R ic h m o n d  (v ice  p re s id e n t) ,  B rod  N ic k le  (P re s id e n t) ,  T e d  S c h o e n b o rn , Ed
IN T E R FR A TER N ITY  CO U N CIL
Composed of F raternity representatives and m eeting twice monthly under the 
advisership of Mr. Lonner, IFC keeps interfrat relations operating smoothly, plans and 
supervises Rush W eek, and works w ith  Pan Ffellenic on m atters involving Greeks in 
general.
A round and around  she goes a t the fall quarters D erby Days ponsored by the  Sigma Chi's. Sorority 
women com pete to r  points. ’
Gwk
Alpha Phi Hobo stom p.
T he A lpha Phi sponsors the  annual H eart Fund drive activities.
any function  is the  pic ture
T he Sigma Chis has some enterta inm ent the French P arty  function.
KKG and K A T dance it up a t their jointly  sponsored fall 
function .
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FP,r „ h e p nrr eS en ! ? ' r 5 < le ftc, °  I i s h c s t a " d i" 9 :  Lynn H o s tin g s , B a rb a ra  W h e e le r , L ouis K ra u s , T e d d i R udis, 
P e m b e rto n  a n d  B e t t y Z S e r s o n  ^  C '° W (° dViSer)'  A n n e , t e  S m i,h  ' ^ ^ e n t ) ,  D o ro th y
PAN H ELLEN IC COUNCIL
Panhellenic like IFC is a national organization, supervises sorority matters, with 
authority and dispatch. M eeting place per meeting and presidency per year rotate among 
the six member houses.
T he Kappa Keys entertained a t m any university  and civic meetings.
Girls compete for honors in the annual Sig A lph O lym pics spring 
quarter.
A lpha P hi, a national sorority, was founded a t M SU  in 1918. A m ong their 
social activities the A P h i’s held the H obo  Ball and  th e ir annual form al dance. 
T h e P h ilan th rop ic p ro jec t o f the g irls is the H e art Fund. T hey also sponsor 
a foreign  exchange student, th is year being  B onnie C ho from  Seoul, Korea.
T he ou tstanding  A P h i’s on cam pus included L inda K am m erzell and  K aren 
U pshaw  w ho served as vice p resident and  treasurer of the Associated W o m e n  
S tudents and Betty Leuthold who was secretary of the A ssociated S tudents 
of M SU.
M a rc ia  H o lm es  
P r e s id e n t
V ic k i B e r n a r d  
B a ri L y n n  B e r te l son  
V ic k y  B u r k a r t  
J o  A n n  B u sc h  
M a ry  E llen  C a w le y  
B o n n ie  C h o
D ia n e  C o x
S a n d r a  C r o o n e n b e r g h s  
S o n d r a  D aly  
G lo r ia  E u d a ily  
L y n n  E yer 
S u s a n  F ish e r
G a il F r a n k e  
J a n e t  F re d r ic k s o n  
J e n n in e  F u n k  
R e t ta  G r e e n u p  
J u d i t h  H a s k e l l  
J o a n n e  H a s s in g
L y n n  H a s t in g s  
A r l e n e  H a z e l b a k e r  
C o l le e n  H e n ry  
A u tu m n  H o ltz  
J u l i e  J a c o b s  
N a n c y  J o n e s
L in d a  K a m m e r z e l l  
S a r a  K in d  
J o y e  K in g  
S a n d r a  K n u d s e n  
S h a r o n  K oon  
S h a r o n  L a B a r
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K itty  V a n  V lie t 
H e le n  V e e d e r  
M a ri ly n  W a r d  
M a r g a r e t  W ilc o x  
P a m e la  M o rris
B e tty  L e u th o ld  
G w en  M c L a in  
A lic e  M a c D o n a ld  
J a n e t  M a c K e n z ie  
M a ry  E llen  M a h a r
D a n a  M a s t  
J a n ic e  M a ts o n  
D e n ise  M o rg a n  
P a m e la  M o rg a n  
P a m e la  M o rris  
B o n n ie  O lson
D ia n e  O lso n  
T in s le y  P a lm e r  
C a ro ly n  P a t te r s o n  
N ik k i P a u ls r u d  
M a ry  P e n g e lly
J a n e  P o p e  
C a ro l R a u n ig  
N a n c y  R ice  
J u d y  R o g e rs  
B ro o k e  R oss
J o a n  R u n g  
D e lo re s  S a g e r  
D e rry  S c h u ltz  
P a t r ic ia  S c o tt 
M y ra  S h u l ts
B a r b a r a  S im p so n  
B e v er ly  S im p so n  
J e a n i  S n o r t l a n d  
J a n e  T h o m a s  
S a lly  T h o m p s o n
N a n c y  T h o rso n  
G w e n d o ly n  T y le r  
K a re n  U p sh a w  
A m ie  U rb a n s k e  
D o ro th y  V a n  B la r ic o m
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D elta D elta  D elta, national social sorority, was organized a t M SU on N ovem ­
ber 12, 1926. T heir m ajor function of the year was the annual Pearl Ball 
during w in ter quarter. Spring quarter they featured the Pansy Tea to  honor 
all senior engaged wom en on campus.
T he Tri D elta  g irls w ork for the Missoula O pportunity  School and each year 
present a scholarship to an outstanding wom an on campus. They also p a r­
ticipate actively in  campus activities. A m ong them  Sharon Blaszek served 
as president and Ellen Parker as secretary of the Associated W om en Students.
K aren T om sik  
P r e s id e n t
F ra n c is  A s h c r a f t  
M a u re e n  B e as ley  
S h a ro n  B la sz e k  
A n n e  B u rk e  
Sy lv ia  C a m p b e ll 
P e g g y  C a r ru th e r s
C h ris  C h e e th a m  
B e tsy  C le n d in n in g  
C a ro l D a le  
P a tr ic ia  E d g m o n d  
M a r t h a  G e n try  
J u d y  G ra y b e a l
S h a ro n  G re f ig  
J u l i e  H a m m e r  
F e lic ia  H a rd iso n  
C a ro ly n  H a r t le y  
A rle n e  H e i tz m a n  
M a ry  J o  H a lm
K a re n  H o ls t 
B en H u g h e s  
S o n ja  H u rlb e r t  
P e g g y  J e n n in g s  
P a ts y  J e s t r a b  
J a n ic e  J o r d a n
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Suzanne Kayser 
Kay Knutson 
Lois Kraus 
C arol La rim er 
L in da Len ing ton
N an cy  Long 
P at M cC la in  
Lorna M ike lson 
V irg in ia  N ea l 
Eva Neisser
M a ry  Nelson 
M a r jo r ie  Owes 
Sh irley  Palmer 
Ellen P arker 
Jan Preston
Susan Puphal 
Judy Rice 
J u d ith  Sch ille  
G a il Shaw 
B e tty  Sheble
Lucia S ivalon 
Sharon Sm ith 
V irg in ia  Swanson 
Beverly T ay lo r 
C ha rlo tte  W arre n
M aria n n e  W he la n  
Sandra W ith e e  
Rosemary W rig h t 
Sheryl W rig h t 
D iane Mossey Young
Pi chapter of D elta G am m a again this year won the Panhellenic trophy for 
the highest scholastic average. Am ong the social activities they sponsored 
a Pajam a Party and their annual form al dance.
A long w ith  brains the D G ’s have beauty. M ary G arrison was elected H om e­
com ing Q ueen and Carol N elson was chosen M iss MSU.
T he national D elta  G am m a philan thropic pro jec t is aid to  the blind.
M a ry  G a rr iso n
B e tty  A n d e rso n  
C o n n ie  A rr ig o n i 
V irg in ia  A v erill 
B a r b a r a  Bell 
M a ry  L ou  B ieri 
S u s a n  B icke ll
B o n n ie  B ow le r 
L o rie  B ra tto n  
P h y llis  B rooks 
S a n d y  B row n 
P a t  B u m g a rn e r  
B irg it  B u rk h a rd
C a ro l C o o p e r  
M a rc y e s  D ea n  
S h a ro n  D odge  
K a re n  D u tt 
N a n c y  E n g e lb a c h  
N ic o le  E v e lan d
J e a n  E v e n s k a a s  
J a n e  F a rn u m  
V ic k y  F o n te n e l le  
J a n e  Fox 
L ynn  F r isb e e  
C h a r le n e  F ro je n
D ia n e  G ee 
N a n c y  G la ss  
G ay le  H a g e m a n  
C a r la  J a c o b s  
K a th y  Jo h n s o n  
P e g g y  K ic k er
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E lm a K now lton  
N a n c y  L aG rone  
P e g g y  L,ee 
K are l L o ren z en  
P e n n y  L o u ca s
D o ro th y  M cB ride  
J u d y  M c In ty re  
K ay  M a n z a r i  
M a rc ia  M e a g h e r  
A n n  M in te e r
M a rth a  O ke  
J u d y  P a tc h  
D ia n n a  P e n d e rg a s t  
J a n ic e  P icc h io n i 
B everly  R ack i
L ynn R ick e ts  
M a ry  L ou S a lv e so n  
B erm a  S a x to n  
C a ro l S p a u ld in g  
B onn ie  S tev e n s
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K appa A lpha T heta was founded at M SU in 1909 and has been 
active on cam pus ever since. T he "K A T ’s” continued to  occupy 
m any of the positions in cam pus activities and furnished the 
campus w ith m ore than its share of queens.
C ontributions are given by the T hetas to the Institu te  of Logo­
pedics a t W ich ita , Kansas.
N a n c y  (H irst) S chw end  
P r e s id e n t
Socially the Thetas sponsor a sem iform al dance w ith  K appa 
K appa G am m a during  fall quarter.
L in d a  B a r ra n  
L iz e t t e  B e n n e t t  
B a r b a r a  B o o rm a n  
B e v er ly  B o o rm a n  
P a u la  B o w m a n  
G w en  C a lv in
C a ro ly n  C a n n o n  
S u s a n  C a n n o n  
K a r la  C h a n d le r  
A n n e  C h a p p e  
M a rv a  C h r is t ia n  
N a n c y  C o u r t r ig h t
J u d y  C o x  
J e a n  D av is  
J u n e  D av is  
M a rc ia  D e rk le th  
M a r q u e r i te  D oyle  
M a ry  L ou  D w yer
J e a n  K ay  F e rris  
M a r t h a  F u lto n  
S u e  G a n te n b e in  
L in d a  G a r d n e r  
R o sa lie  G y n n  
N a n c y  H a lv e r so n
A n i ta  H a m b lo c k  
N in a  L ynn  H a r r is o n  
J u d y  H o v e  
J a u n i t a  K e llo g g  
M a ry  L eig h  
M a rio n  L ew is
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R oberta T a rbo x  
Ellen A n n  Thorw ardson 
Jan et T rask  
l lo  V iestenz
Joan W a tts  
Susan W etze l 
N an cy W u lf
M a ry  Kay M cEacheron 
Casey M cF arla nd  
Donna M an le y  
E lino r M is fe ld t 
M arlen e  M u rp h y
M a ry  Lynn Olson 
R uth  Ostenson 
D oro thy Pem berton 
M ag g ie  Phalen 
L in da  P h illips
Isabel Posso 
Peggy Poucher 
M eg R a ff 
M a ry  Rasmussen 
D iane Reber
P a tty  Root 
C a th y  Ryan 
G a il S aterlie  
P a tti Jo Shaw 
Eileen Shea
Patsy Shea 
Paula Sim mons 
Sonja S joho lm  
Sandra Sm ith 
Louise Snyder
M arlys Nelson 
P resident
K appa K appa Gamma, na tional social so rority . Founded at M onm outh  
College in  1870 and organized at M S U  in  1909. Socially the Kappas 
have a F a ll Function w ith  K appa A lp h a  Theta, p lus th e ir S pring Form al. 
Joanna Lester, M iss M ontana was among the busiest K appa ’s w ith  her 
do ing  a w o nderfu l job  representing the U n ive rs ity , the K appa ’s, and 
M ontana.
The K appa ’s support &  conduct the M u lt ip le  Sclerosis D rive . Early 
spring  quarter the K appa A lu m n i presented "Broadway M elod ies” under 
the d irec tion  o f Louis G arcia and the Kappas, w ith  p ro fits  g o ing  to  the 
O p p o rtu n ity  School. T hey are also active in  campus activ ities.
\  a*
J u lia  A g e r 
Sa lly Am os 
A r le e  Anderson 
M a rg a re t Anderson 
A n n  A ve ry  
A n n  B a rt le tt
Kay B rad ley 
C ordy Brown 
M a r ily n  Brown 
C aro lyn  C a trow  
M a ry  Lou C o llins  
Ba rtha  C ram er
T e rry  Dougan 
Kay Edwards 
M a ry  A n n  Everin
M y rn a  Eyerly 
P risc illa  G ilkey  
G a il Paige 
Sonja H arr is  
Georgene Israel 
T h u la  Johnson
B a rb a ra  Johnstone 
Lo rra ine  La ng be ll 
P a tr ic ia  La n tis  
Joanna Lester 
P h y llis  L in dg re n  
J u d ith  L ito
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Pamela Lowe 
Jane Ludw ig 
M a ry  M cC a rth y  
A n ne  M cK ie  
J u d ith  M c K n ig h t
M a ry  A n n  M arch  
D eanna M en ca re lli 
Em ily M ilto n  
Suzie M oore 
M a ry  Lou M u rp h y
Gayle M yhre  
A llen e  O 'B rie n  
P a tr ic ia  O 'N e il 
Susanna Paterson 
M a ry  Lynn Petterson
Linda Porter 
S tar Quisel 
D ina  R iddle 
Sheila R o ffle r 
G a il Schile
A n n e tte  Sm ith  
F lorine Sm ith 
Joan Sm ith  
V a le rie  Sm ith 
Lynn Sparks
Peggy Tow n 
M a r ie  V o lke l 
Penny W arden 
Eileen W e in g a rtn e r 
K rysta l W e lch
Lynda W estrum  
B arbara  W hee le r 
N an cy W re n  
C hery l Z ad ra  
Jody Z ad ra
K
A
P
P
A
K
A
P
P
A
G
A
M
M
A
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In  1924 Beta Zeta, a local sorority, petitioned  the national organization of 
Sigma K appa to affiliate w ith  them . T his petition  was g ranted  and in that 
year A lpha N u  of Sigma K appa was founded a t MSU.
T he m ajor functions of the SK’s were a fall p ledge dance, w in ter form al and 
a spring house party. T h eir service pro jec t o f the year was to m anage the 
campus Red Cross Blood Drive.
A m ong the honors held Louise Johnson was M ortar Board president.
T he Sigma K appa philan thropy is to w ork w ith  the aged of Missoula and 
support the M aine Seacoast Mission.
L ouise J oh n son  
P r e s id e n t
S h irle y  A n z jo n  
D e a n n a  A tc h is o n  
S u s a n  B a rk le y  
A n n  B ra d b u ry  
J u d i t h  B ra d le y  
B a r b a r a  B e r la n d
M o n e e n  B re lje  
P a u la  B r in k m a n  
S u e  B u rn s  
S ue  C a d w e ll 
G a il C la rk  
M a ry  L ou  C u s h m a n
M a rt i  D av is  
D o n n a  D rin g m a n  
C a ro le  E ley 
S h a ro n  E verson  
S te p h e n ie  F l in k  
K a re n  F o w le r
B a r b a r a  F ra n c is c o  
E liz a b e th  G ro s fie ld  
S h e r ry  H a x to n  
S h a ro n  H in c k le y  
J u d i t h  H o ff m a n
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Linda Jenkins 
J u d ith  Johnson 
S tephanie Johnson 
Lynn Jones 
Roberta Kerr
M aries  Larson 
Cecile  Laqua 
Sharon M addox 
Sydney M a lo u f 
H elen M arch
Jan et M on k  
lie  M on tgo m e ry 
Jean N icho ls 
D iane Pappas 
Donna Putnam
A lic e  Q u irk  
Faye Q u irk  
L o re tta  Rash 
Jan e t R itche l 
Bonnie Jo Robbins
Ted ie  Rudis 
Sharon S irokm an 
C arol Skalsky 
Sandra Sm ith 
Judy Thom as
N an cy  U llm an 
Sharon W h ite  
Jane W ynn 
Barbara Young
s
K
P
P
K arnack Club form ed in  1922 to petition  A lpha T au 
O m ega for a charter. T he group was accepted by the 
national fratern ity  M arch 3, 1923.
Social events of the A T O ’s this year included a T in  Can 
D ance, the Esquire Ball and m any firesides and exchanges.
J im  B a k e r  
R od  B a te s  
T h o m a s  B e c h to ld  
Bill B en so n  
R o d n e y  C a r r ie r
J o s e p h  C o n n o rs  
R o b e r t C ox  
R o b e r t D u ro c h e r  
D e ra id  F i tz s im o n d s  
D a v id  Flo
B ob Fry 
D a le  H a llo c k  
E u g e n e  H a llo c k  
S c o tt  H e f ty  
K e n n e th  J o h n s to n
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Roger Letson 
C arl M a lon e 
D oug M a n n in g  
Dean M a r t
John M ears 
John M on teg na  
D ick  Olson 
T om  Olson
A
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A
John Pain 
B ill Palme 
Don Pangburi 
Ed P angburi
C h ip  Petre 
G ary P ilg r im  
Reno Rodeghiero 
D ick  Rohrer
T
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Esguire G irl A n n  A ve ry
C h u c k  T h o m p so n  
J e r r y  W a lk e r  
W a r re n  W e n z  
D o n a ld  W u lf  
G e ra ld  Z a p f i
J o e  S t a u d u h a r  G ary  S te v e n s
R o b e r t S w enson  
A lle n  T o f tle y
ATO CONTINUES
T he A T O ’s joined w ith  T u rn e r  H all to 
produce this snow scu lp ture  o f G ulli­
vers Travels w hich won 2nd place in 
the W in ter C arn ival com petition.
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M rs. J o s e p h  H o d g so n
Sigma A lpha Epsilon was chartered on February 13, 1927. 
Although proud of their reputation on cam pus as "the 
singing fraternity,” the Sig Alps did not confine themselves 
to serenading sorority houses. They topped all fraternities 
in scholarship, partic ipa ted  in intram urals, were active in 
campus activities. A Brother P rin ter Bowler took over the 
position of K aim in Editor.
J im  A n d e rs o n  
R o b e r t A n d e rs o n  
J o h n  B a iley  
M ik e  B a k e r
Bill B e e c h e r  
E lb e rt B o rd en  
ill ia m  B o u c h ee  
E arl B ouse
W e n z e l  B row n 
J e r r y  C o ln e s s  
K en  C o o p e r  
H o lt C o r e t te
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L a r ry  C rip e  
B ob  C r ip p e n  
J e r r y  C u n n in g h a m  
B a rry  D av is
D ic k  E v an s  
J o e  F e rre ll  
G a ry  F ish  
T o m  F la h e r ty
D a v id  F u lle r  
L o u is  G a rc ia  
L yle  G la s lo c k  
W ill ia m  G o e s l in g
W y le v  G ood  
D a v id  G ra h a m  
D a v e  H a f e r  
E d w a rd  H a le
SAE O lym pics
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D av id  H a ll 
Les H an k inso n 
Bob H aynam  
R obert H un ton
C l i f f  Jacobson 
Steve Johnson 
M ik e  K ile y  
M ic h a e l K il lw o r th
D uncan K inchen 
Don K rum m  
Don Labar 
K e nneth  Law rence
Rod L in co ln  
R onald Long 
R icha rd  M cK ea n  
G ary M c K in le y
D av id  M a r t in  
D ave M o rris  
Paul M il le r  
A rn o ld  M ysee
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C a ro lyn  C an no n
LITTLE SISTERS OF MINERVA
Louise Johnson
Gwen M c L a in A n n  M in te e r
Jo h n  N o rth e y  
D ou g la s  O ien  
K e n n e th  O sher 
P e te r Rasm ussen
J im  R icha rd  
T ho m a s Ross 
R ob ert S a nko v ich  
P h il S h u lts
B ill S ta n ig e r 
D en n is  S tevens 
D a v id  Sulc 
J im  T ecca
lim  T ho m p son  
G a ry  T o w n e r 
Joh n  U lv ia  
D a v id  V o ig h t
John W e in g a r tn e r  
C ha rle s  W e n tw o r th  
La w re nce W e r tz  
W il l ia m  W e r tz
Ed W h ite la w  
Jam es W il l i t s  
G a ry  W o jto w ic k  
W ilb u r  W ood
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D elta T heta o f D elta Sigma Phi was founded on the MSU campus in 1904. Although 
small it  is grow ing steadily and is active in cam pus activities. This year six D elta  
Sigs worked on the Sentinel including Jim  W eiler as editor. T he 1963 Sentinel 
will be edited by Jake N elson. Socially, DSP along w ith the usual coffee hours and 
inform al gatherings, had a Barn D ance, chose D iane Barlow as D elta Sigma Playmate, 
crowned Sue G antenbein  a t the C arnation Ball, and held the Sailors Ball at Flathead 
Lake spring quarter.
G raduating this year is Jim  Taylor, a m em ber of Z eta Psi fraternity  w ho has lived 
w ith  the D elta  Sigs for three years. Jim  has helped and advised us, a  young house, 
with building traditions and w hat a fraternity  should stand for. T he D elta Sigs 
all express a word of thanks to  Jim  Taylor, our stray greek.
Gorry Sorenson  
P r e s id e n t
E v e re tt  B row n 
W ill ia m  D e n e n d  
J o e  D ie tric h
R o b e r t E n g e lb a c h  
D a le  G ra f f  
M a rs h a l  H o lm b e rg  
B en H o lm e s  
J a r r e l  H o rm
G e n e  K lin g le r  
C liffo rd  K n a p p  
R o b e r t L if fe r in g  
W a lly  Long 
S te p h e n  Lov'e
T o m  L o w m an  
D av e  L ynn  
R oy M e r r i t t  
L en  M o ttu s  
K e n n e th  N ie lso n
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J a k e  N elso n  
F re d  N ese r  
O tto  N e se r  
G ary  P a t to n
Sue Gentenbein was crow ned 1962 D ream  Girl at the C arnation  Ball. L eft-R igh t: Gail 
Saterlie, 61 D ream  G irl, Romalie M iklich, princess, Sue, and Peggy C arru the rs, princess.
D an  P e te rs o n  
T im o th y  R ich m o n d  
J o h n  R ieq le r 
F ra n k  S in g er
J im  S m ith  
Sid  S tro n g  
J im  T a y lo r  
R on  W e a th e r i l l
Phi D elta  T heta was founded at M ontana State U niversity  in  1914. O u t­
standing Phi Delts in  campus activities w ere D ennis Adams as president of 
ASMSU, D on R obinson as new  ASMSU Vice President, and D ale H aarr. 
Socially, the Phi D elts held a fall quarter H aw aiian  Party, w in ter quarter a 
W estern  Function and a spring  weekend a t  F lathead Lake. Intram uralw ise, 
the Phi D elta  captured the fratern ity  softball cham pionships and the all 
school basketball champs.
D a le  H aarr 
P r e s id e n t
B la in e  A c h le y  
D e n n is  A d a m s  
J o h n  A m b ro se  
N o rm a n  A m u n d so n  
M il to n  A n d e r s o n
P a u l A n d e rs o n  
R o b e r t B a x te r  
L a rry  B e d d es  
D e n n is  Bell 
F loyd  B e th k e
J o h n  B oyd 
G e o rg e  C o le  
J im  C ro n in  
T e r r y  D illon  
B ob D in n in g
P a t  D o d so n  
D ic k  D o m b ro w sk i 
F re d  D o n ic h  
K arl E gge  
R o b in  F ie ld
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Dan Foley 
H a l Fraser 
R. M a c M illa n  Fraser 
Ken G ille tte
N e il Hanson 
R ich H a rtm a n  
Ed H erber 
L a rry  H erron
Tom  H irs t 
B a rry  H og arty  
D ale H uh tan en 
Bruce Innes
D ennis  Iverson 
T im  J e rh o ff 
N e il Johnson 
Robin Johnson
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Ed J o r d a n  
L a rry  K a m ra th  
D e n n is  K a n s a la  
D ic k  K e n d a ll 
D e n n ia  L a h r
W a y n e  L es lie  
M ik e  L ew is 
S tu a r t  M a c K e n z ie  
J e f f  M a n n  
J o h n  M il le r
"T h ree  Men in a T u b ” was the  Phi D elt e n try  in the  W in ter C arn ival snow scu lp tu re  contest.
D o u g  M o u lto n  
Bill N u tte r  
J o h n  O sb o rn e  
R ic h q rd  O v erb y  
E d w ard  P e te r s
E d w ard  P ro d o r  
T o m  R ig g e r t 
G e ra ld  R o b b in s  
D on R o b in so n  
L a ird  R o b in so n
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J o h n  R yan  
H e rb  S c h a tz  
B e rn d  S c h u lte  
D ale  S c h w a n k e
W illia m  Seel 
F ra n k  S haw  
D a rre ll  S h e n e m a n  
T h o m a s  S ie b e rt
A Phi D elt scores ano ther 
hom er w hich helped them 
win the  In te rfra te rn ity  
Softball Championship.
R oss S m ith  
Bill So len  
R oger S tro m b e rg
T o m  S u lliv a n  
D av e  T a r g e t t  
S tev e  W a n d e re r
Phi Sigm a K appa was founded a t M ontana State U niversity  in  1923. Its 
m em bers are well represented in  student governm ent and in tram ural sports. 
T he Phi Sigs have three m ain  social functions during  the school year. Fall 
quarter is the C arnation  Ball w hen they crown the Phi Sig M oonlight Girl. 
W in te r  quarte r features the Coffe D an 's dance, and the  weekend is the h igh ­
ligh t of spring  quarter.
P e te r  A lb e rs  
P a u l A m a d io  
R on  A m id o n  
B ro o k s  A n d e r :
R on  B a r to n  
J im  B e rk a  
J o h n  B ru in g to n  
R ic h a rd  B u e c h
H a r ry  G a r n e r  
B ob H a b u r c h a k  
D e n n is  H o lla n d  
J o h n  J a c k s o n
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Jim Mann 
Lou Nelson 
M artin Owens
Wayne Powell 
Ken Ross 
Je ff Serdar
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SUSAN FISHER 
PHI SIG MOONLIGHT GIRL
J o h n  A lliso n  
D a v e  A n d e rs o n  
J a m e s  B a r te ll
Bill C o r v e t te  
R ic h a rd  C o w e e  
Bob C o z a d  
P h il C u r r ie  
C la ir  D a in e s
Edward C an ty  H arold W ood s
P r e s id e n t  F a ll Q u a r te r  P r e s id e n t  W in te r  Q u a r te r
Sigma Chi was founded as a local frater­
nity in  1904 and in 1906 affiliated w ith 
the national.
Sigma Chi begins a busy year of activities 
by sponsoring Derby Day for freshm an girls 
fall quarter, to  highlight a week of the girls 
trying to steal derbys from  the heads of Sigma 
Chi pledges.
T he Christm as K iddy Party for Missoula 
needy children is sponsored each year by the 
Sigma Chis.
O ther highlights of the year include a 
French Party, Playboy Party, and the Sweet­
hea rt Ball.
B ru c e  C a r m ic h a e l  
R a y  C o r re ia  
B ill C h a n d le r  
G ilb e r  C la r k  
J a c k  C o m p o re s
L o u is  A le k s ic h
S k ip  B a x te r  
J a c k  B esso  
K irk  B uis 
D e n n is  B ra u n  
J a m e s  B ry n g e lso n
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M ike  D a lich  
C harles Dozros 
D avid Eacret 
Eddie Eiselein S
M ik e  Fallon 
T e rry  F itzp a tr ic k  
Gary F latow  
D avid Gebo
Ernest G erling 
James G ilham  
M a r tin  Haines 
K enneth H ornung
c
John H auck 
R obert H auck 
Tom  H auck 
R ichard H eld
H
M SU S IG M A  CHIS GREET FELLOW  S IG M A  C H I. SENATOR BARRY 
G O LD W A TE R — L e ft to  R igh t: Roger N orga rd , E. E iskin, Doug M id g e tt, 
P resident Ed C an ty , Senator B a rry  G o ldw ater, John A llison .
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D av e  H e s to n  
R o b e r t H o lm e s  
G o rd o n  J a c k s o n  
T h o m a s  L a ird  
N o rm a n  M a ts o n
G uests a t the  Facu lty -A lum ni Sm oker 
"sm ile fo r the  bird ie .”
Guests are enterta ined  a t the  Facu lty - 
A lum ni Sm dker.
Bill M o o re  
A lle n  M u rp h y  
Ron N e m ic  
R o g e r  N o rg a a r d  
M ic h a e l  P a lm e r
J o e  P o r te r  
J o h n  S c h u ltz  
J im  S im m o n d  
R on  S lo v ak  
W a r d  S m ith
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K e n n e th  T k a c hT o m  T h o m p so rM ic h a e l  T h o m so nJ a m e s  T h o m p so nD a n  S to c k to n
President E dw ard  C a n ty  welcomes D ean o f Studer 
A ndrew  Cogswell, one o f  the  speakers fo r the Sigr 
C hi lecture  series.
Sigma C h i’s listen a tten tive ly  to  a lecture  given by 
D r. Lapikin. L eft to R igh t: D ennia H arlow e, Mike 
Fallon, D r. Lapikin, John  Allison.
M a r t in  U e la n d  
J o h n  U ly a t t  
K e ith  U rb a c h  
J o h n  W a lle n
K e n t W e b s te r  
W a r re n  W ilc o x  
R o g e r  W ilso n  
B ud Z im m e r m a n
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M ik e  C urran  
P r e s id e n t
L a r r y  A s h c r a f t  
D ic k  A u s t in  
R o g e r  B a c h m a n  
D a v id  B a k e r  
R a y  B e c k
S c o t t  B e t te s w o r th  
L a r r y  B ell 
Bill B o e t tc h e r  
C h a r l i e  B a e u r le  
B ill B o u r r e t
B o b  B ra g g  
B r a d  B r u g g e m a n  
M ik e  B u c k le y  
J o h n  B u r k e  
D a v e  C a r ls o n
J im  C l a r k  
M a r s h a l  D e n n is  
S a m  D o n a ld s o n  
J o n  E ise le in  
B ru c e  E n n is
S igm a N u  w as founded in  M SU  in  1904 as a local. A fte r years o f co n stan t g ro w th  
S igm a N u  m ay be w ith o u t a  house tem pora rily  as p lan s  for a new  house are in  
th e  final stages.
Sigm a N u  is ac tive in  cam pus p o litic s  an d  are tops in  in tram ura ls— w in n in g  foo t­
ball, volleyball an d  track. Socially, S igm a N u  is held  in  h ig h  regard  fo r its B arn 
D ance fa ll q u arte r, the  p ledge fu n c tio n  w in te r q u arte r and the form al P iggee 
D in n e r S pring  quarte r.
D a v id  A ld r ic h  
T im  A ld r ic h  
G a r y  A n d e r s o n
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J o h n  Foss 
Bill G re g g  
E ric H a n s e n  
L a rry  H a n s e n
J a y  H ess  
D a v e  H ilg e r  
R a y  J a c o b s  
J e r r y  J a c o b s e n
C le m  J o h n s o n  
R ick  J o n e s  
B ob  K im b e l 
D a v e  K im b a ll
K o tilo
L a rse n
J e r r y  L e b s a c k  
H a r le y  L ew is 
M ik e  M c G ib o n e y  
J a c k  M a rc u re
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B ob  M u n s o n  J e ro m e  M u r p h y  J e r r y  M u rp h y
"W here  did you say the  pun c h  bow l is?”
Eric M y h re  
B ra d  N ic k e l 
Bob N o fs in g e r  
D av e  O v e r c a s t  
B ob  P a n tz e r
W a l t e r  P e sc h e l 
K e n t P r ic e  
E rn ie  R a tz b u rg  
J o e  R e b e r  
L a rry  R iley
Ron Stokes 
Stacy Swor 
Ed Thom pson 
John Thom pson
Stan Thom pson 
J im  T y le r 
John W a n tu lo k  
T om  W a rd
Roger W est 
J im  W h ip p le  
R icha rd  W ie bke  
A n d i W ild e
J e f f  W o lla s to n  
Ted W ill ia m s  
Eugene W urzbe rg  
Roger Z en tz is
Jon Shelton Don S n ortland J im  Steffes R ick Sweeney B ill S tack
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"The Fraternity with a heart”, Sigma Phi Epsilon, was established at MSU 
in 1918. Active in Campus affairs, the Sig Ep’s do much to improve campus 
relations.
W ith  the only full time house mother the Sig Ep’s have a highly successful 
social year. The highlight of the social events is the Queen of Hearts formal 
fall quarter. They also sponsor the Swamp Stomp, a Spring Weekend, 
coffee hours and dinner exchanges.
J e ff  L enci 
P r e s id e n t
D a r r e l  A n d e r s o n  
P a u l  A n d e r s o n  
D o u g la s  B all 
D e n n is  B e ie r  
D a n  B ieri
D a n  B row n  
J im  B u rg e s s  
J o h n  B u rk e r  
B ob  C a m b e ll  
J o h n  C a r ls o n
D a r r e l l  C h o a te  
J im  C r ic h to n  
D e n n is  C ro n in  
J o e  D a le y  
N o rm a n  D a r u s
R o m ie  D s c h a m p s  
Bill D o rn  
R o b e r t  F u l to n  
C h a r le s  G ra h a m  
J a c k  G r i f f i th
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M a c k  H am lin  
E rvin H obbs 
C h a r le s  H o p e
W a y n e  H ovey  
Eric H u m e  
F re d  H u n tin g to n  
T o n y  Irw in
Bill J o n e s  
G erry  K n u d sen  
J a m e s  L aa s  
J e f f  L ag g e
A n d re w  L a t tu  
Ed L em p  
B yron  Lew in 
L arry  L ind
Sharon Dodge was chosen the annual Delta 
G am ma Miss Flushbrush by the  Sig Eps this
T e d  L y m p u s 
G e n e  M c C la in  
R e d g e  M a r t in  
L ee  M a th e w s
D an  M e e h a n  
M ic h a e l  M ille r  
L e o n a rd  M o e n  
G e n e  N e f f
K athy  Ryan  is crow ned Queen o f H earts by 
President Je ff  Lenci w hile the  princess and 
bro thers look on.
T o m  P e te rs o n  
D av id  P h ip p s  
P ie r g ia rg io  P icc in e  
J a c k  R e d g re n
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President Jeff Lenci accepts the ROTC 
service award from  D r. Gordon Castle at 
the Awards Convocation spring quarter.
John T u rm e ll 
Tom  T u t t
Robert Romstad 
C huck Schmiedeke 
Ted Schoenborn 
C harles Secrest
J im  Still 
D ale Swant 
Rodney Thorne 
S tanley T o rv ik
Bob W atn e  
M on te  W h ite  
G eoffrey W ilson 
G ary W oodgerd
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T heta Chi Fraternity  at M SU was founded here in 
1937 and is exem plified by com fortable living conditions 
close k n it friendship and a balance between scholarship and 
social activities.
T he crow ning of the T heta Chi D ream  G irl a t the 
R ed and W h ite  Ball highlights the year. Besides firesides, 
o ther functions include the H obo Arts Ball during fall 
quarter and the Circle Bar X  outdoor supper and dance d u r­
ing  spring quarter.
M arilyn  Brown 
T h e t a  C h i D re a m  G ir
J o h n  P. B erge  
G a ry  B o lh o lt 
W a y n e  C o re y
L o u is  D u d a s  
E d w ard  E m m e tt 
G a ry  G a l la h a r  
J a c k  H a m il to n
J a c k  H a ls tro m  
R a h n  K o h le r 
T a r r y  K an z  
J im  K e a n
G en e  T h ib o d e a u  
L ee  T o o m ij 
L a rry  T u c k e r
A l T ra u m w e ise r  
A n d y  U tich
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I N D E X
A C T I V I T I E S  I N DE X
A dm in is tra tion
A ccounting  Club ....................................   210
A dm in is tra tion  15-31
A ir Force ROTC 340-344
A lpha L am bda D elta .........................  .200
A lpha K appa Phi  200
A lpha Phi 352 & 353
A lpha T au  Omega 364-366
A m erican P harm aceutica l A ssociation . .208
A quam aids ........... 207
Arm y ROTC 345-347
A rt D epartm en t 106 & 324
A ssociated W omen S tuden ts  ____________ 50-53
A w ards Convocation ......   .311-312
B
Baseball .............................................................  329-331
B asketball .............  182-187
B earpaw s .........     198
B eta E psilon .............. 201
Bowling Team     189
Brass and O rgan  E nsem ble  323
C
C ham ber Band _________   322
C hris tian  Science Club .....................  210
C hristm as Convocation _____________ 105
C osm opolitan Club _______________________ .210
C raig  H all .......................................................... 90-94
D
D edication ________  134
D elta D elta D elta .....................   354-355
Delta G am m a ...........................................  356-357
D elta Sigm a P h i ............................................. 372-373
C ountry  Girl
C rim e & Pun ishm en t .
H enry IV
H urt. Pa in  and Ache 
It S tarte d  w ith  Atom 
"J .B .”
F a r-o ff  C ountry
99
Run ielstiltskir
T he C o n t r a s t   ..........
T he Rope D ancers 
T he T im e o f Y our L ife  
T he V isit
W orth a T housand W ords
274-279
280-282
283-286
...287-290
School of Bl 
School o f F:
School o f E ducation 
School o f Forestry  
School o f Jo u rn a l is t 
School of Pharm acy  
School o f Law  
Football
F o re stry  C l u b  _
F reshm en ...........
Golf ____________________
G raduate  S tuden ts  ___
G ym nastics Club  ......
H
H ockey ................ ............
Hom e Econom ics Club
In  M em orium
F acu lty  ___ 34-36
Studen ts  ______  170-172
I n te r f ra te rn ity  Council_____________________ 348
In tram u ra ls  ............ 116, 117, 192, 193, 194,
195, 196, 334, 335, 336, 337.
K appa  A lpha T heta
K appa  Epsilon __
K appa  K appa  G am m a 
K appa  Psi .......................
M arketing  Club 
M arried Student* 
M ontana  Masque
Panhellenic  Council 
Ph i A lpha T heta  ...
P h i Chi T heta  ......... .
P h i D elta  T h e ta  .....
Ph i E psilon  K appa  ..
S igm a A lpha Epsi
S igm a Nu 
S igm a Phi E psilon 
S ilen t S en tine l . . 
Ski Club ...
Ski T eam  _____
Sky D ivers ......
Sophom ores
Spu
Educatic
Sym phonette  and  th e  Missoula
Civic S y m p h o n y  ............
Synodelphic ..........
Table o f  Conten ts
T ennis ____________
T heta  Chi ................
T rack
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A n o t h e r  s c h o o l  y e a r  h a s  p a s s e d  a n d  o n c e  a g a i n  we  o f  t h e  S e n t i n e l  
S t a f f  h a v e  e n d e a v o r e d  to  r e c o r d  th i s  w o n d e r f u l  y e a r  in o u r  c o l l e g e  
c a r e e r s .
A s  w i th  a n y  p r o j e c t  o f  t h i s  n a t u r e ,  t h e  y e a r b o o k  c o u ld  n o t  h a v e  
b e e n  c o m p l e t e d  w i t h o u t  m a n y  h o u r s  o f  w o r k  on  t h e  p a r t  o f  a  g r e a t  m a n y  
p e o p l e  w h o  g a v e  o f  t h e i r  t i m e  to  c o m p l e t e  i t.  T h a n k s  a r e  in o r d e r  
t o  M r .  C r o w d e r  fo r  hi s a d v i c e ;  C y r i le  V a n  D u s e r  f o r  a d v ic e ,  p h o t o  wo rk ,  
a n d  fo r  b e in g  a  g o o d  l i s t e n e r ;  a n d  m a n y  t h a n k s  t o  my c a p a b l e  s t a f f .  
A n d ,  o u t  o f  n e c e s s i t y  a p o l o g i e s  a r e  in o r d e r  a l s o  t o  t h o s e  s t u d e n t s  
w h o s e  n a m e s  we  h a v e  m i s s p e l l e d ,  w ho  h a v e  w r o n g  i d e n t i f i c a t i o n s ,  a n d  
f o r  n u m e r o u s  u n a v o i d a b l e  e r r o r s  a n d  m i s t a k e s .
M y  t h a n k s  t o  R o b e r t  C a t l i n  fo r  t a k i n g  t h e  c l a s s  p h o t o s ;  a n d  
e s p e c i a l l y  t h e  p i c t u r e s  o f  t h e  R o y a l ty ,  t h e  P r e s i d e n t  a n d  fo r  h a v in g  
p a t i e n c e  w i th  m y s e l f  a n d  m y  s t a f f .
For  t h e  tw o  p i c t u r e s  of t h e  g r i z z ly  b e a r s ,  my t h a n k s  t o  F r a n k  a n d  
J o h n  C r a i g h e a d ,  Jr .
C o l o r e d  p i c t u r e s  in t h e  S e n t i n e l  a r e  d u e  to  C y r i le ,  L ing  M a r k ,  T i m  
R ic h m o n d ,  D a l e  G r a f f ,  T e d  D ic k s o n ,  D o u g  G r i m ,  a n d  J im  T a y l o r .
T h a n k s  a r e  in o r d e r  f o r  m a n y  o t h e r s  w ho  h e l p e d  c o m p l e t e  t h e  
b o o k  a n d  if I fa i l  t o  m e n t i o n  t h e m  h e r e ,  f o rg i v e  m e .  A  s p e c i a l  t h a n k s  
to  J o e  Holly,  f o r  t h e  m a j o r  p a r t  o f  t h e  p h o t o g r a p h y  p r i n t i n g ,  S h a r o n  
B l a s z e k ,  C a t h y  V.an A e l s ty n ,  a n d  m e m b e r s  o f  D e l t a  S i g m a  Phi.
A n d  f in a l ly — t h a n k s  to  Y e a r b o o k  H o u s e ,  of  K a n s a s  C i ty ,  p u b l i s h e r s  
o f  t h e  1 9 6 2  S e n t i n e l ,  f o r  t h e i r  h e lp ,  a d v i c e ,  a n d  p a t i e n c e  t o  m a k e  t h e  
S e n t i n e l  a  t o p  n o t c h  y e a r b o o k  a n d  a  m e m o r i a l  m e m o r y .
S in c e r e ly ,
J im  W e i l e r  
E d i to r  1 9 6 2  
S e n t in e l
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" M e e t  you in  S e a ttle  —  a t  th e  g re a t b ig  
W o rld 's  F a ir "  was th e  them e o f s tuden ts  as school 
c losed in  7962 .
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